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Amtliches Verzeichnis 
des 
Persol'J.als 
der 
Lehrer, Beamten und Studierenden 
an der 
königlich bayerischen 
Ludwig.Maxbnilialls·Ulliversität 
zu München. 
SOUltlle,··SeJuester 
18~4, 
]lihlchen 1884. 
KgI, Hof· und Ullh'el'si!üts·Buchdl'ltckel'ei VOll DI'. C. Wolf & Sohn, 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
Dr. WILH. HEINRIOH von RIEHL (s. staatsw. Fak.). 
II. Akademischer Senat. 
Rektor: Dr. WILH. HEINRIOH von RIEHL. 
Prorektor: Dr. ALOIS von BRINZ'(s. jUl'. Fak.). 
Senatoren: 
Dr. ALOIS SOHMID } 
Dr. IGNAZ von DOELLINGER (s. theol. Fak). 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANOK t ( . F I ) 
Dr. AUGUST GEYER. J s. Jur. a {. . 
Dr. JOH. ALPH. REN. von HELFERIOHI (s t t F k) Dr. FRANZ von BAUR f . s aa SW. a .. 
Dr. KARL WILHELM KUPFFER I ( d F k) 
Dr. KARL von VOlT f s. me .a .. 
Dr. EDUARD WOELFFLIN }. 
Dr. FR. WILH. B. von GIESEBREOHT (s. phll. Fak.). 
Dr. ADOLF BAEYER }. . 
Dr. PHILIPP LUDWIG von SEIDEL (a. phI!.. Fak.). 
Referent in Stipendienangelegenheiten: 
Dr. AUGUST GEYER (a. jur. Fak). 
Sekreta?·iat. 
Dr. RUPERT NEUHIERL, Universitäts-Rat, Ritter des Verdienst· 
Ordens vom hl. . Michael I, Karlstrasse 23/2. 
Kanzlei. 
LUDWIG RIETZLER, Quaestor, Landwehrstrasse 32/1. 
GREGOR HORNSTEIN, Funktionär, Türkenstl'asse 59/2 r. 
JAKOB P AEHR, Funktionär, Klenzestrasse 5/2. 
Pedelle. 
Pedell: JAKOB GEILERT, Türkenstr. 66/1 r. 
Substitut: LEONH.A.RD K.A.MMERLOHER, Kletzenstr. 6/3. 
Pedellgehilfe : GEORG LINDNER, Theresienstrasse 40/2. 
1* 
.:..... 4, 
. III. Verwaltl11igs-Ausschuss_ 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
Vorsta#d: 
Rektor Dr. WILHELM HEINRIOH von RIEHL. 
Mitglieder: 
Dr. MAX SEYDEL .j 
Dr. HERJYfANN von SIOHERER (8 J'ur Fak) 
Dl'. E. AUG. SEUFFERT . . .. 
Dl'. JOB. JUL. "WILH. von PLL"WK . 
Dr. ANDREAS SCH1\UD, Direktor des Colleg. GeOl'g. 
Sekretariat und ,Kanrdei. 
(Wie oben). 
Hausin.9pe7dor. 
FRIEDRICH MAX BERNARD, Maximiliansplatz 12/3 Ur. 
Hausmeister. 
JOSEF BOESL, Universitäts-Gebäude. 
XA VER WJMM ER, Hausdiener, Adalbel'tstr. 11/11 
Hauptka8se. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. .. , 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Kontroleur, Siegesstr. 19 (Schw~bmg). 
ANTON von GRAFENSTEIN, funkt. Kasseofftziant, Adalbertstr. 81ft.. 
ANDREAS SCHOENER, Funktionär, Theresienstl'. 3/3. 
VINCENZ GREYER, Kassediener, Adalbertstr. 14/2. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder' mit den Fakultäten 
in Vel'bindung steheIt . 
• 
L lJekanate: 
De7.an der theologischen 'Fakultät: 
Dl'. JOHANN B. WIRTHMÜLLER. 
Dekan der ittristisclten Fa7~'ultät: 
Dl'. HERMANN von SICHERER. 
Dekan der staatswirtschajtlichen Fa7;,ultät: 
Dr. ERNST EBERMAYER. 
Dekan der medwinischen Fakultät: 
Dr. MAX von PETTENKOFER. 
. Dekane der philosophischen Fakultät: 
Dr. WILHELM von CHRIST (1 Sekt.). 
Dr. ADOLF BAEYER (H. Sekt.). 
IL Honorar't'en-](Ontntission, 
Vorstand: 
Rektor Dr. WILHELM HEINRICH von RIEHL. 
Mitglieder: 
Dr. ALOIS SCHMID {so theol. Fak.). 
Dr. AUGUST GEYER (s. jur. Fak.). 
Dr. KARL GAYER (s. staatsw. Fak.). 
Dr. KARL von VOLT (s. med. Fak.). 
Dr. KARL von PRANTL (5. phil. Fak.). 
Dr. PHILIPP von JOLL Y (s. phil. Fak.). 
Quästur: 
LUDWIG RlETZLER, Universitäts· QUästor. 
IIL Bibliothek-K01nmissi01~, 
Vorstand: 
Dr. PAUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. jur. Fak). 
, Mitgl'ieder : 
Dr.' ALOlS SCHMlD (s. theol. Fak.). 
Dr. JOB. JUL. WILHELM von PLANCK (s. jUl'. Fak.). 
Dl'. WILH. HEINR. von RIEHL (s. staatsw. Fak.). 
Dr. FRANZ SEITZ (s. med. Fak.). 
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Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT } ( 1'1 F k) 
Dl'. PHILIPP L UDWIG RITTER von SEIDEL s. p 11. a .. 
,. , ." .. ' , 
IV. ,Collegitwt Georgianztm . 
. (Ludwigstrasse 19.) 
Dr. ANDREAS SCHMID, Direktor. (S'; theol. Fak.). 
Dr. PETER GOEBL, Subregens. 
V. Sprztchkollegium. 
Ordinarius. : 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCK '(so jur. Fak.). 
Beisitzer,' . 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristischen Fakultät. 
VI. Mediztnalkmnite. 
Vor8tand: 
Dr. HUGO von ZIEl\Jl.SSEN (s. med. Fak.). 
Beisitzer: 
Dr. J. NEP. von NUSSBA.UM 
Dr. HEINRIOH RANKE 
Dr. FRANZ WINOKEL 
Dr. KARL POSSELT 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, ao. Beis. 
Dr. JOSEPH OERTEL 
I Dr. OTTO BOLLINGER 
. Dr. OTTO MESSERER 
GREGOR HORNSTEIN! 
Suppleanten,' 
} (so med. l!'ak). 
Sekretär: 
} (s. med. Fak.). 
VIL Priifungskommz'ss~'on für die ärztliche Vorprufung 
im J. 1883184. 
Vorsitzender: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. M. von PETTE:JNKOJ!'ER. 
Examinatoren: 
Dr. PHILIPP von JOLL Y }. 
Dr. ADOLF BAEYER (s. plul. Falk). 
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Dr. L UDWIG RADLKOFER . 1 . 
Privatcl. Dr. FRlEDR. SPANGENBERG r (s. phll. Fak). 
Dl'. NIKOLA.US RÜDINGER \ 
Dl'. KARL von VOlT r (s. med. ~al{.). 
VIII. Pritj1'tngslcommt'88ion jür dt'e ärztlt'clze Prüfung 
im J. 1883184. 
Trorsfcrnd: 
Prof. Dl'. FRANZ SEITZ (s. med. Fak.). 
Stelloertretel' : 
Prof. Dr. KARL VOll vorrr (s. med. Fltk). 
E:~'aJnijl(tt01'e/~: 
Dl'. KARL WILHELM KUPFF ER 
Dl'. NIKOLAUS RÜDlNGER 
Dl'. KARL VOll VOLT 
Dr. OTTO BOLIiINGER 
Dr. JOH. NEP. VOll' NUSSBAUM 
Aussel'ord. Prof. Dr. HEINH.HELF ERICH 
Dr. AUGUST von ROTHMUND 
Dr. FR. XAVER VOll GlETL (s. med. Falt). 
Dr. HUGO von ZLEMSSEN 
Dr. FRANZ SEITZ 
Dl'. )j'RANZ ,VINCKEL 
Ansserord. Prof'. Dl'. SOS. AMANN 
Privatd. Dr. RIOHARD FROlVIMEL· 
Dr. MAX VOll PETTENKOFER 
IX. ](otmnt'sst'on jitT lUe p!uu'JJutzeu#sclze Approbatlonsprftjung 
im J. 1883\84. 
VOl'sitzencler : 
Dl'. PHILIPP VOll .JOLL Y (s. phil. Fak.). 
Exwninatoren: 
Dr. PHILIPP VOll .TOLL Y \ 
Dr. ADOLlf BAEYER f (s. l)hil. Fak). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER 
Dl'. L. A. BUCHNER (s. med. Falt.) und Apotheker Dr. K. BEDALL. 
X. Philologisches Semina';'. 
Dr. 'VILH. von CHRIST \ "{T t" d ( 1'1 F 1 ) Dr. EDU ARD WOELFF LIN r ~ ors an e s. p 11. iM •• 
XI. jJlathema#sc7z-plzysiJcalisches Se1nina1'. 
Dr .. J. PR. GUST. von JOLLY, 1'1 V t d ( }'1 
Dr. PHILIPP LUDWIG RITTER von SEIDEL, ILf ors a~ s. p 11. 
Dr. GUST. B ... <\.UER, IU. Falt.). 
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XII. Historisches Seminar. 
Dr. FRIEDR. WILH. BENJAMIN von GIESEBREOHT, Vorstand 
(s. phil.' Fak.) • 
. XIII. Seminar für neUe!f'e Sprachen ttnd Lite1'atll1'. 
Dr. KONRAD HOFMANN, LI \T ,t d ( }'} F ] ) Dr. HERM. WILH. BREYMANN, 11. ( OIsan s. p 11. a {. . 
XIV. Homile#sclzes Seminar. 
Dr. ANDREAS SCBMID, Direktor des GeorgiauuUls, Vm·slau(Z. 
(s. theol. Fak.) 
Dr. PETER GOEBL, Subregens im Geol'gianum, Assistent. 
XV. Jit1'istisclws Seminar. 
Dr. JOB. JUL. WILH. von PLANCK, I. \ 
Dr. ALOIS von BRINZ, IL f V01.'stwul (s. jUl'. Falt). 
Dr. KONRAD von MAURER, IH. 
c. 
Fakultäten. 
/. .. Theologz'.<3clw Fakultät. .. . 
Dr. IGNAZ von DOLLINGER, o. ö. Prof. der Kll'chengesclllchte, 
Vorstand der k. Akademie der Wissenschaften und Generalkonsel'vatol' 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, lebenslänglicher Reichs-
rat der Krone Bayern, Stiftspropst, Grosskomtur des Verdienstorde~u:l 
der bayer. Krone, Komtur des k. bayer. Verclienst-Ordens vom hell. 
Michael, Vors(and des Kapitels eles Maximilians-Ordens für Wissenschaft 
und· Kunst, Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs-Ordens, Ritter· des 
k. preuss. roten Adlero 'flens II. Klo mit ('em Sterne, Kommandeur des 
kaiserl. mexikan. Guadeloupe-Orc1ens, Kommaneleur I. Kl. mit dem 
Ordenssterne des kgl. neapolit. Ordens Franz I. . 
. Dr. ALOIS SCHJYlID, o. ö. Professor der Dogmatik und ApologetIk, 
RItter des Ver· jenst-Ordens vom h1. Michael I. erzbischöfl. Miinchen-
Fre-:sing'scher gei.stlicher Rat. ' 
. Dr. PETER SCHEGG, o. ö. Professor der bibI. Hermeneutik, der 
. neutestamentlichen Einleitung und Exegese, Ritter des Verdienstordens 
vom hl. Michael I., erzbischöfl. München~Freising. geistlicher Rat. 
Dr. lSIDOR SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirchenrechts 
und der Kirchengeschichte. . 
Dr. JOHANN B. WIRTHMÜLLER, o. ö. Prof. der MoraltheologIe. 
Dr. JOSEF BACH, o. ö. Professor der Päclagogik, Apologetik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik. . 
Dr. JOSEF SOHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch·orienta-
lischen Sprachen, der alttestarr·entlichen Einleitung und Exegese, Ehren-
lr~nonikus am Kolleg~atstifte St. Kajetan. 
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Dr. ANDREAS SOHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheolog'ie, 
Homiletik, Liturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen Kleri· 
kaiseminars. 
Dr. LEONHARD ATZBERGER, Privatdozent. 
IL Jiwist-iscJw Fakultat. 
Dr. JOH .• TUL. ,VILHELM VOll PLANOK, k. Geheimer Rat, 
o. ö. Professor des Zivilprozess rechts und des Strafprozessrechts, ord. 
Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften, Komtur des Verdienst. 
ordens vom h1. Michael, Ritte" des Ve 'dienstordens der bayer. Krone, des 
Maxillliliallsorclells für Wissenschaft und Kunst und des Danebrog-Ordens. 
Dr. P AUL von ROTH, o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs· und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. 
Landrechts, Ulliv.·Obel'bibljo~hekar, ord. Mitglied der k. b. Akademie 
der Wissenschaften, Mitglied der Reichslollllllission für Entwerfung 
eines deutschen Zivilgesetzbuches, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, des Ve~'dienstordens vom h1. Michael 1. und des Maximilians-
ordens für Wissem,chaft und Kunst. 
Dr. ALOIS von BRINZ o. ö. Professor des römischen Zivih'echts, 
ord. Mitglied der k. b. Akademie der WissellSC"taften, Ehl'endoctol' der 
philosophischen Fakultät in Wien, Ritter des Verdienstorde l~ der bayer. 
Krone und des k. k. österreich ischen Ordens der eisernen Krone IH. Kl. 
D:. I:ONRAD von MA DRER, o. ö. Professor der nordischen 
Rechtsgeschichlie, ord. Mitglied der k. b. Akademie der ,Vissensehaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und vom h1. Michael I., Mit· 
glied und Sc'fJ.riftführer des Kapitels des Maximiliansordens für Wissen-
schaft und r unst, Komtur 1. Kl. des schWedischen N ol'dstern· Ordens, 
Komt.ur des norweg. St. Olaf-Ordens, ~ orresp. Mitglied der kaiser1. 
Akademie der Wissenschaften zu Wien, auswärtiges Mitglied der 
k. schwedischen Akade.nie der "\Vissensch .• ften in Stockholni und der 
k. Gesellschaft der Wissenscilaften zu U psa" a, dann der G~sellschaft für 
Kirchenrechtswissenschaft zu Göttingen, EI renmitglied des norwegischen 
hist Ol'ischen Vereins zu Ohristiania, Mitglied der wissenschaftlichen 
Gesellschaften zu Drontheim und Ohristiania. 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des gemeinen, 
des bayer. und des frallz. Zivilprozessrechts sowie des franz. Zivilrechts, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. . 
Dr. AUGUST GEYER, o. Ö. Professor des Strafrechts, des Strat-
p'ozessrechtß und der Rechtsphilosophie , Inhaber des Verdienstkreuzes 
für die Jahre 1870 und 1871 und des Offizierkreuzes des Ordens der 
italienischen Krone, korresp. Mitglied der spanischen Accademia de 
jurisprudencia y legislacion und des R. Istitut.o Lombardo di scienze e 
lettere. 
Dr. ERNST A UGDST SEUFFERT, o. ö. Prof. des römischen 
Zivilrechts, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. HERMANN von SIOHERER, o. Ö. Prof. des deutschen Rechts 
und de)' deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Ritter des Verdienst· 
ordens -leI' bayer. Krone und des Verdienstordens vom h1. Michael I., 
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Kommandeur des k. griech. Erlöser-Ordens, auswäl'tiges Mitgliefl. der 
Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft. in Göttingell. 
Dr. FRANZ vpn HOLTZENDORFF, 0_ Ö. Professor des Strafrechts, 
Völkerrechts und allgemeinen Staatsrechts, Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael I., Inhaber der Kriegsdenkmünze für Nichtkom-
battanten vom Jahre 1870/71, Ritter des niederländischen Löwenordens, 
Komtur des Ordens der italienischen Krone, Kommandeur des kaisel'l. 
türkischen Medschidje- Ordens und des kaiserl. türkischen Osmanie-
'Ordens, Ehrenmitglied des juridisch-staats wirtschaftlichen Doctoren-
Kollegiums der Universität Wien, des Schriftstellervereins ebendaselbst, 
der Vereine deutscbei.' und schweizerischer Strafansta.ltsbeamte,l, der 
italienischen Gesellschaft für Strafrechts reform zu Rom, des Vereins für 
Verbreitung griechischer Sprachstudien in A.then, der philologischen 
Gesellschaft zu Konstantinopel, der Massachusetts Historical Socie tJ:' in 
Boston, des Istituto cU diritto internazionale zu Mailand, auswärtiges 
Mitglied der k. Akademieen der WIssenschaften zu Rom und zu Brüssel 
und der Gesellschaft für Künste und Wissenschaften zu Utreeht, der 
medizinisch-psychologischen Gesellschaft in .Berlin, korresp. Mitglied eler 
Academie des sciences mOl'ales et politiques zu Paris, des R. Istituto 
Lombardo zu Mailalld, der rechtswissenschaftlichen Akademie zu 
Madrid, der englischen National Association for the promotion of 
Social Science und der American Sodal Science AssocJation, cler 
Howard Association in London, der National Indian Association eben-
daselbst, der .A.ssociation de legislation comparee zu Paris, der N ew -Y ork 
prison Association, eIer Societe generale eIes prisons zu Paris, Mitgliecl 
und d. Z. Präsident des völkerrechtlichen Institu~s, Vizepräsidellt eles 
ständigen Ausschusses des internationalen Gefällgniskongresses. 
Dr. JOSEF BEROHTOLD, o. Ö. :Professor des Kirchenrechts und 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, auswärtiges Mitglied der 
Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. MAX SEYDEL, o. ö. Professor des bayer. Verfassungs- und 
Verwal~tmgsrechts, auswärtiges Mitgliecl der Socü~te frangaise d'Hygiene 
zu PariS. 
Dr. FRIEDRIOH HELLMANN, Privatdozent, k. Advokat. 
Dr. ERWIN GRUEBER, Privatdozent. 
Dr. PHILIPP LOTMAR, Privatdozent. 
Dr. THEODOR LOEWENFELD, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
Dr. HEINRIOH HARBURGER, Privatdozent. k. Amtsl'ichtet', 
ausw. Mitglied der societe de leO'islation comparee zu Paris, Associe cll~S 
Institut de droit international. I:> 
111. StaatslDz''I'tsclzajtUclte Fakultät. 
Dr. KARL FRANZ EMlL von SOHAFHÄUTL, o. ö. Prof'. eler Geo-
gnosie, der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, KOllservator der geognost: 
Sammlungen des Staats, ord. Mitglied eler k. Akademie der Wissenschaf-
ten, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des VerdienstortllilllS 
vom heil. Michael I., des k. prenss. roten Acller-Ordells IV. K1. Hurl 
der franz. Ehrenlegion, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. 
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,.Dr; ·JOHANN . ALFONS RENATUS von HElLFERIOH, o. ö .. 
Professor der Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, k. hanllov. 
Hofrat, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des llannov. 
Guelphenordens IV. Klasse, Inhaber des fürstlich I~i.ppe'scllen Ehren· 
kr.euzes Ir. Kl. 
Dr. WILH. HEINR. von RIEHr~, o. ö. Prof. der Kulturgeschichte 
und Statistik, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayerischen Krone, des Verdiensto\'dell vom heil. 
Michael I. und des k. Maximiliallsordens für Wissenschaft und Kunst . 
. Dr. KARL FRIEDR. ROTH, o. ö. Professor der Encyklopädie 
der Forstwissenschaften , des Forstrechts und der Forstpolizei, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Pr. JOHANN KARL GAYER, o. ö. Professor der forstlichen Pro· 
duktionslehre, Vorstand· Stellvertreter der forstl. Versuchsanstalt, korre· 
spondierendes Mitglied der medizinisch·naturwissenschaftl. Gesellschaft 
für die Moldau, Ehrenmitglied des naturwissenschaftlic:J.en Vereines Pollichia 
in der bayerischen Pfalz, ordentl. Mitglied der Kaiserl. Leopoldinisch-
Karolin.-Deutschen Akademie der Naturforscher, korrespondierendes 
Mitglied der landwirtschaftl. Gesellschaft zu Lemberg . 
.. Dr. ERNST EBERl\f.A YER, o. ö. Professor der Bodenkunde ein-
schliesslich der Meteorologie und Klimatologie, Vorstand für die chemiscll-
bodenkundliche bezw. forstlich -meteorologische Abtheilung der forstl. 
Versuehsallstalt, Konservator des Laboratoriums für Bodenkunde und 
Agrikulturchemie, Vorstand der forstlich -meteorologischen Stationen 
Bayerns, Mitglied des Gesundheitsrates der Stadt Münc.hen, korresp. Mit-
glied der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Giessen, 
der k. k. landw. Gesellschaft in Wien undderlandw. Gesellschaft in Galizien. 
Dr. FRANZ ADOLF GREGOR von BAUR, o. ö. Professor für 
das forstliche Versuchswesen, der Holzmesskunde und der Encyklopädie 
der Forstwissenschaft, Vorstand der forst!. Versuchsanstalt und Ab-
teilungsvorstand für die forstliche Abteilung derselben, Ritter des Ordens 
der Württembergischen Krone I Kl., tInhaber der Kriegsdenkmünze 
von Stahl am Nicht-Kombattanten-Bande vom Jahr 1870/71, Ehrenmitglied 
des badischen und elsass-lothringen 'schen Forstvereins. ' 
Dr. ROBERT HARTIG, o. ö. Professor der Botanik, Vorstand des 
forstbotanischen Institutes und der botanischen Abteilung der forstl. 
Versuchsanstalt, Ehrenmitglied des schlesischen Forstvereines , des 
ärztlichen Vereins von München, des botanischen Vereins zu Landshut 
und des thüring'schen botanischen Vereins "Irmischia" zu Sondershausen, 
korrespond. Mitglied der schlesischen Gesellschaft für vaterländische 
Kultur, der k. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Lemberg, 
des Berliner entomologischen Vereines und der oberhessischen Gesellschaft 
für Natur- und Heilkunde in Giessen. 
Dr. OLAMOR NEUBURG, Privatdozent. 
IV. Medizinische Fakultät. 
Dr. FRANZ, XA V. RITTER von GIElTL, k. Geheimer Rat u. L3ib-
arzt Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Al'lineiwissenschaft 
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und der med. Klinik, Oberarzt der ersten med. Abteilung am städtischen 
Krankenhause I/I., ordentl. Mitglied des Obermedizinalausschusses, Gross-
kreuz des Verdienstordens der bayer. Krone, Grosskomtur des Verdienst-
ordens vom hl. Michael, Inhaber des Ehrenkreuzes des k. b. Ludwigs-
o1'd('11s und des Verdienst.kreuzes für 1870/71, Ritter des gl'ossherz. 
hessischen Ludwigsordens 1. Kl., des preuss. roten Adlerordens II. und 
des k. preuss. Kronordells III. Kl. mit rotem Kreuze auf weissem Felde 
am Erinnel1ll1gsbande, Komtur des griech.' Erlöserordens des Mod.-
Estensischen Adle :ol'dens, Offizier des nieder!. Ordens der Eichenkrone, 
Komtur des Ordens Franz J oseph's von Oesterreich und des spani-
schen Isabellen-Ordens, kOl'resp. Mitglied der moldauisch. naturforschendell 
Gesellschaft zu J assy und der medizinischen Gesellschaft zu Athen, Ehren-
mitglied der Gesellschaft für Natur- und Heilkum1e in Dresden, der Ge-
'seIlschaft der Aerzte zu Wien und Hamburg, des Vereines deutscher 
Aerzte und Naturforscher zu Pal':s, der medizinisc'l phY.:likalischen Ge-
'Seilschaft zn \Vürzburg, des Ve :eines badischer Aerzte zJ.r Förclerung 
der Staatsarzneikunde , auswärtiges JYIitglied der niederrheinischen Ge-
~ellschaft für Naturfo 'schung und Medizin in Bonn. 
Dr. FRANZ CHRISTOF ,on ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Chirurgie lud chirurgischen Klinik, k. Geheimer Rat, Obermedizinalrat, 
ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses , Ritter des Verdienstordens 
der b. Krone, Komtur des Verdienstordens vo 11. heil. Michael und des 
k. b. Milit.-Verd.-Od., Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigsordens, 
Ritter des k. pr. Kronord. III. Kl. mit rotem Kreuze auf weissem Felde 
a~"" Erinnerungsbande. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Profeseo!' der Zoologie und vergleichenden Anatomie, qu. Konservator der 
zoo~.-zoo.t. und vergleichend-a'latom. Sammlungen des Ltaats und der 
Ulllverbltät, Komtur des Verd.-Ordens der bayer. Krone und de\:) 
yeru'enstordens vo n heil. Michael, Mitglied des Kapitels des Maximi· 
hans-Orde.ns für 'Wissenschaft und Kunst, stimmfähiger Ritter des 
k. preubslschen Ordens pour 'le me rite fär -Wissenschaft und Kitnste: 
Komtur des k. preuss. L::ronenordens mit Stern nn<l des kais. brasil. 
Rosenordens , Ritte1: des kg!. italien. St. Mauritius- und Lazarus·Or-
dens, des kais. russ. Ordens des heil. Stanislaus H. Kl. mit Stern und 
des k. schwed. Nordsternordells Inhaber der Swammerdam-Medaille, 
Mitglied der Akademie der \Visse~schaften zu München, Berlin , Wien, 
Kopellhagen, London, Paris, St. Petersburg, Brüssel, Rom, Stockholm, 
UJ?sala und Tllrin, Ehrenmitglied der k. Universität Moskau, St. Peter::;-
burg und Kasan und der societe des sciences zu NeucMtel, Ehren-
doctor der k. Universität Leydell. ' 
Dr. FRANZ SE1TZ, o. ö. Professor der Arzneimittellehre und 
Poliklinik, Vorstand der medizin. Poliklinik und des Reisingeriallums, 
~1~tg1ied des Ges~ndheitsrates der Haupt- und Residenzstadt München, 
Ritter des VerdIenstordens vom hl. Michael 1. und des k. preuss. 
Kronenordens IV. Klasse mit rotem Kreuz auf weissem Felde am 
Erinnerungsballd, Mitglied der k. Leopold.-Karol. deutschen Akade~ie 
der N aturfol'scher, des Vereins für Förderung der Staatsarzlleikunde 1m 
GrossMrzogthum Baden ,und der ärztlichen Gesellschaften zu Genf und 
Rottel'dam, ausserord. Mitglied des Vereines deutscher Aerzte in Paris. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, o. ö. Professor der Phar-
mazie, k. Obermedizinalrat , Vorstand des pharmazeutischen Instituts, 
ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, ausserord. Mit-
glied des Obermedizinalausschusses und ausserord. Beisitzer des Medicinal-
Komite, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt 
München, Ritter I. Klasse des Verdienstordens vom hl. Michael, Ehren-
mitglied des pharmazeutischen Vereins in' Bayern, des deutschen 
Apotheker-Vereins, des allgemeinen österreichischen Apotheker-Vereins 
und der Britisch Pharmaceutical Oonference, korresp. Mitg'lied der kais. 
medizin.-chirurg. Akademie zu St. Petersburg, der kais. physikal.-medizin. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des 
physikal. Vereins zu Frankfurt alM., der physikal.-med. Sozietät in 
Erlangen; der Socü3te de Pharmazie in Paris, sowie derjenigen in Briissel, 
des Philadelphia Oollege of Pharmacy und dflr pfälzischen Gesellschaft 
für Pharmazie und Technik. 
Dr. MAX von PETTENKOFER, o. ö. Professor der Hygiene, 
k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, Vorstand der k. Leib- und 
Hofapotheke , Vorstand des hygienischen Instituts, ordentl. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied des k. Obel'medizinal-
Ausschusses, ausserordentliches Mitglied des kaiserl. Gesundheitsamtes 
zu 'Berlin, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des 
Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Komtur des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, des k. sächsischen Albrechtsordens II. Kl., 
des Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meiningen und Gotha und 
des' k. schwed. Nordsternordens, Ritter des k. württemb. Friedrichs-
Ordens, Kommandeur' des k. brasil. Ordens der Rose und des k. portugies. 
Militärordens der Jungfrau Maria, Ritter des kais. mss. St. Stanis-
laus-Ordens II. Kl. mit dem Stern und des k. preuss. Kronenordens 
H. Klasse mit Stern, Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät 
. der Universität Wien, Ehrenbürger der Stadt München, Ehrendoktor der 
Rechtedel' Universität Edinburgh, auswärtiges korrespondierendes Mitglied 
der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, auswärtiges Mitglied der 
k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mitglied der kaiserl. Leo-
p01d. deutschen Akademie (leI' Naturforscher, der k. hannov. Landwirtschafts-
Gesellschaft in Oelle, korresp. Mitglied der Ir. Akademie der Medizin in Turin, 
der k. k. Gesellschaft der Aerzte in 'Wien, ebenso der in Budapest, der physik.-
medizin. Gesellschaft in Erlangen, ebenso der in Würzburg, der Gesell-
schaft der Aerzte in Athen, der medizin. Gesellschaft des Grossherzog-
tums Luxemburg und der schwedischen Gesellschaft der Aerzte in 
Stockholm , Ehrenmitglied der natul'forschenden Gesellschaft in Basel und in 
Brünn, derGesellscoo,ft für N atur- und Heilkunde in Dresden, der Wetterau-
ischen Gesellschaft für die ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen 
Vereines von Thüringen, der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des 
physikal. Vereins zu Frankfurt alM., der naturforsch. Gesellschaft zu 
Bamberg, der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Zürich 
,und der kaiserl. kaukasischen medizin. Gesellschaft in Tiflis, Ehrenmit-
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glied der Regia Accademia di belle arti zu Venedig, der Societa !ta-
liana d'Igiene in Mailand und der Sociedad Espanola de la Bigiene in 
Madrid, der kais. medizinischen Akademie zu St. Petersburg, der kais. 
russ. Ackerbau- und Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gesellschaft 
der Wissenschaft und schönen Literatur in Götheborg und der k. belg. 
Gesellschaft der medizinischen und Natur-Wissenschaften in Bl'üssel. 
Dl'. JOB. NEP. RITTER von NUSSBAUM, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Prof. der Chirurgie und Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Oberarzt 
der chirurg. Abteilung des stMtischen Krankenhauses 1/1., ord. Beisitzer des. 
Medizin.-Komite, Generalstabsarzt a la Suite, Ehrenbitrger der k. Haupt-
und Residenzstadt München, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone u. Komtur des Verclienstordens vom hl. Michael, Grosskomtur 
des bayer. Militär-Verdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes, Iuhaber 
drs Erinnerungszeichens für Zivilärzte für 1866 und der Kriegsdenk-
n.ünze für 1870/71, Ritter des kais. österr. Ordens der eisernen Krone 
In Kl., Inhaber des Komturkreuzes (mit dem Stern) des kais. österr. 
Franz-J osef-Ordens , des Ordens Papst Gregors des Grossen , des k. 
sizilian. Ordens Franz I. und des spanischen Ordens Karls III., Ehren-
mitglied der societas medica Londinensis, Vizepräsident und Inhaber der 
goldenen Medaille I. Kl. am grünen Bande des Circolo deI llrogr8Sso 
zu Neapel, Ehrenmitglied mit Medaille des Circolo accademico la flora 
italica, des Circolo Silvio Pellico und des Circolo dei Cavalieri, korresp. 
1\'Iitglie(l der gynäkologischen Gesellschaft zu Boston, Inhaber der silo 
bernen Preis medaille des internationalen Kongresses von 1867. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND, O. ö. Prof. der Augenheilkunde, 
Vorstand der ophthalmologiscl>en Klinik und Poliklinik, Ritter des Ver-
dienstordens der baye.r. Krone, des Verdienstorllens vom heil. Michael I. 
und des österr. Franz-Josefs-Ordens, Inhaber des Verdienstkreuzes für 
1870/71 und des Erinnerungskreuzes für Aerzte für 1866 und für 1870, 
korrespondierendes Mitglied des Vereines für Natur- und Heilkunde in 
Dresden und der mediz. Gesellschaft in Berlin. 
Dr. KARL von VOlT, O. ö. Professor der Physiologie, Vorstand 
des physiologischen Instituts und der physiologischen Sammlung des 
Staats, orclentl. Mitglied der k.. Akademie der Wissenschaften Sekretär der 
math.-physikal. Klasse derselben, ord. Mitglied des Obermedizi~alausschusses, 
Ritte~' des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom 
hl. Michael 1. KL und des Maximiliansordel1s für Wissenschaft nnd Kuust, 
Komtur des k. bayer. Militärverdienstordens, Besitzer der Sörnmering-
Medail:le und des Maximilialll:i]?reises, Korrespondent der k. Gesellschaft 
der WIssenschaften zu Göttingen ,Ehrenmitglied der k. Landwirtschafts-
Gesellschaft zuOelle, der physikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlan· 
. gen, und der Gesellschaft tur Natur- und Heilkunde in Dresden, der 
kais. medizinischen Akademie zn St. Petersburg, der Petrowsky'schen 
Agrar- und Forst-Akademie zu Moskau, korresp. Mitglied der Sencken-
berg'schell naturforschendell Gesellschaft. zu Frankfurt i/M., der k. 
k. Gesellschaft der Aerzte in Wien und der. k. Gesellschaft der Aerz~e 
zu Buda-Pest, Mitglied der Kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akaden~le 
der Naturforscher und Vorstandsmitglied der Fachsektion für PhysiologIe. 
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Dr. HUGO von ZIEMSSEN, o. Ö. Professor der speziellen Patho-
logie uml Therapie sowie der meclizinischen Klinik, k. Obermedizinalrat, 
Direktor des städtischen allgemeinen Krankenhauses 1/1., Oberarzt ~der 
TI. med. Abteilung desselben, Vorstand des medizinisch-klinischen Insti-
tuts, ordentliches Mitglied des Obermedizinalausschusses , Vorstand des 
Medizinal-Komite, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, 
Komtur des Verdienstordens vom heiligen Michael, Ritter I. Klasse des 
Militärverdienstordens, Ritter des eisel'l1en.Kreuzes Ir. Kl. am weissen 
Bande, Komtur des herzogl. Anhalt'schen Hausordens von Albrecht. 
dem Bären, korresp. resp. Ehrenmitglied der physikalisch-medizinischen 
Gesellschaft.en zu Erlangen und W'ttrzburg, der Gesellschaft für Natur-
und Heilkunde zu Dresden, der naturforschenden Gesellschaft zu Bam· 
berg', eIer ärztlichen Vereine zn NÜl'l1berg und Augsburg, der OlinicaL 
society zu London, der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, der 
kais. Akademie der Medizin in Petersburg und der schwedischen Gesell· 
schaft der Aerzte zu Stockholm. 
Dr. FRA.NZ WINOKEL, k. sächs. Geh. Medizinalrat, ord. Professor 
der Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der k. Frauenklinik der Uni· 
versität und Direktor der Hebammenschule, ord. Mitg'lied des Obermedi· 
zinu.Iansschusses und ord. Beisitzer des Medizinal·Komite, Ritter des k. 
sächs. Zivilverdienstordens, des Grossh. Me('klenb.-Schwerill. Hausordens 
der Wendischen Krone, des eisernen Kreuzes H. Kl. am weissen Bande, 
Ehrenmitglied der amerikanischen gynäkologischen Gesellschaft in Boston, 
der gynäkologischen Gesellschaften in Dresden und Edinburgh, der Gesell· 
schaft für Natur· und Heilkunde in Dresden und des k. sächs. Sanitäts· 
Offiiier-Korps, korresp. Mitglied der gynäkologischen, bezw. medizinischen 
Gesellscbaften< in Berlin, Oherbourg und Ohristiania und ordentl. Mitglied 
der kaiserl. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. KARL WILHELM KUPFFER, kaiser!. Russ. Kollegienrat, 
I. o. ö. Professor der Anatomie und I. Konservator der anatomischen 
Anstalt, ol'dentl. Mitglied der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens vom bl. Michael I., des k. preuss. Kronen-
ordens III. Kl. und des k. prenss. roten Adlerord. IV. Kl., Inhaber 
der kais. l'Uss. Medaille von 1853-56 am Andreasbande, ord. Mitglied 
der kais. LeOlJold. Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, 
Ehrenmitglied des Oifenbacher Vereins für Naturkunde und korresp. 
Mitglied der Boston society of natural his tory. 
Dr. BERNHARD von GUDDEN, o. ö. Professor der Psychiatrie 
und psychiatrischen Klinik, k. Obel'medizinalrat, k. Direktor der Kreis-
irrenanstalt von Oberbaye1'l1, ord. Mitglied des Obermedizinal·Aus-
schusses, Ritter des ·Verdienstordens der bayerischen Krone, korresp. 
Mitglied <der physikalisch - medizinischen Gesellschaft zu Erlangen, des 
Vereins badischer Aerzte zur FÖl'derung der Staatsal'zneikunde und des 
naturwissenschaftlichen Vereins zu Schweinfurt. 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, I1. o. Ö. Professor der Anatomie, 
H. Konservator der anatomischen Anstalt, ausserord. Mitglied der 
k. b. A.kademie der Wissenschaften, Ritter 1. Klasse des bayerischen 
Militär-Verdienstordens,' Ritter des eisernen Kreuzes H. Kl. am: ,veissell 
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Bande, korresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft· der Ael'zte in Wien 
und der schwedischen Gesellschaft der Aerzt.e in Stockholm, ordentl. 
Mitglied der Kaiserlich Leopoldinisch·Oarolillisch.Dentschen Akademie der 
Naturforscher. korrespondierendes Mitglied der Senkenberg'schen natur-
forschenden Gesellschaft in Frankfurt a/M., Ehrenmitglied der Societe 
für Otologie und Laryngologie zu Paris. 
Dr. OTTO BOLLINGER, o. Ö. Professor der allgemeinen Patho-
logie unclpathologischen Anatomie, Vorstand des pathologischen In-
stituts, Universitäts-Prosektoi', ordentl. Mitglied des Obermedizillalaus-
schusses, korrespondirendes Mitglied des R. Istituto Lombardo di scienze 
e lettere zu Mailand, Ehrenmitglied der Veterinärinstitute zu Dorpat und 
Oharkow und des Royal Oollege of veterinary surgeons zu London, Inhaber 
des Kriegsdenkzeichens für,ll:l70/71 für Kombattanten, Suppleant des 
l:edizinal·Komite. . 
Dr. HEINRIOH RANKE, ausserord. Professor, Vorstand der 
pädiatrischen Poliklinik, ordentl. Beisitzer des Med.-Komite und des 
Gesundheitsrates der Stadt München, Ritter des Verdienstordens vom 
hl. Michael I. und des k. preuss. Kronenordens IV. Kl. mit rotem Kreuz 
auf weissem Felde am Erinnerungsbande, Inhaber des Verdienstkreuzes 
für die Jahre 1870/71, des Erinnerungszeichens für Oivilärzte 1866, 
der silbernen Medaille der intel'llationalen Oonferenz zu Paris 1867: 
Secours aux Blesses Militaires, des Kriegsdenkzeichens und des Kreuzes 
der Societe Franltaise de Secours aux Blesses 1870/71, Mitglied des k. 
Oollege of Surgeons von England und der königl. medizinisch-chirurgischen 
Gesellschaft von London. 
Dr. JOSEF AMANN, ausserord. Professor, Vorstand der gynäkolog. 
Poliklinik, Ritter des österr. Franz·Josef·Ordens, korresp. Mitglied der 
spanischen gynäkologischen Gesellschaft zu Madrid. 
Dr. ALOIS MARTIN, ausserordentl. Professor, Medizinalrat und 
Landgerichtsarzt zu München I., Inhaber des Erinnerungszeichens f. Zivil· 
ärzte 1866, des Erinnerungszeichens 1870/71, Ehrenmitglied des natur-
wissensc~aftlichen Ver~ins "Polichia" in der Rheinpfalz, Ehrenmitglied 
und MeIster des freIen deutschen Hochstiftes zu Frankfurt a/M., 
ausserord. Mitglied des Vereins deutscher Aerzte zu Paris, korrespond. 
Mitg~ied der. physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Erlangen und des 
Verems badIscher Aerzte zur FÖl'derunO' der Staatsarzneikunde, ordentl. 
Mitglied der kaiserl. Leopoldinisch-K~rolill. deutschen Akademie der 
Naturfo~scher; Ehrenmitglied des Oircolo deI progresso, des Ojrcolo 
accademlCo la Flora italica und des Oircolo italiano PetrarC1l. zu Neapel; 
korrespond. Mitglied der R. Associazione dei benemeriti Itäliani zu Palermo. 
Dr. M. JOSEF OERTEL, ausserord. Professor Suppleant des k. 
Medizinal-Komite, Inhaber des Kommandeurkreuzes 'des hess. Philipps-
Ordens, des Komturkreuzes n. Kl. des Sachsen-Ernestinischen Haus-
Ordens und des Erinnerung'szeichens für 1870/71 korresp. Mitglied des 
Vereins für N atur- und Heilkunde in Dresden sowie der R. Associazione 
dei ben emeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. BERMANN VOll BOEOK, ausserord. Professor. 
Dr. JOSEF BAUER, ausserord. Professor. 
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Dr. HEINR. HELFERIOH, ausserord. Prof. Vorstand der chirurg. 
Poliklinik, Oberstabsarzt II. KI. a la suite des Sanitätscorps, Dozent am 
Operationskurs für Militärärzte und Konsilial'chirurg an der Externisten-
Station des Garnisonslazareths München.' 
Dr. AUGUST von HAUNER, Prof. honor., Direktor des Kinder-
spita.Is, Ritter des Verdienstord. der bayer. Krone und des Verdienstordens 
vom hI. Michael I. . 
Dr. DOMINICUS HOFER, Privatdozent, qu. Professor' an der 
Zentral-Veterinärschule.. . 
Dr. JOSEF WOLFSTEINER, Privatdozent, l'ffedizinalrat, Ritter 
des Verdienstordens vom hI. Michael 1. KI. . 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserord. Prof. in der philosoph. Fakultät. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdozent, ordentl. Beisitzer des Medi-
zinalkomite, Oberarzt der Abteilung für Haut- und syphilitische Krank-
heiten am städtischen Krankenhause I/I. . , . 
Dr. PHILIPP SCHECH, Privatdozent. 
Dr. FRANZ SCHWENINGER, Privatdozent, Oberarzt der chirurg. 
Abteilung des städt. Krankenhauses r/T. 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Privatdozent, Professor der Phy-
siologie und Diätet.ik der Haustiere an der k. Zentraltierarzneischule . 
. Dr. GEORG Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade-
arzt in Reichenhall, Mitglied des Royal Colleg'e of Surgeons zu London. 
Dr. FRIEDRICH BEZOLD, Privatdozent, Ehrenmitglied der societe 
fran~aise de l' Otologie et de Laryngologie. 
Dr. ROBERT BONNET,Privatdozent u.Prof. für Histologie, Embryolo~ 
gie, allgem. Pathologie u pathol. Anatomie an der k. Zentraltierarzneischule. 
Dr. FRIEDRIOH .RENK, Privatdozent, Mitglied der kais. Leopold.-
Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. JOHANN N. OELLER, Privatdozent. 
Dr. OTTO MESSERER, Privatdozent, Suppleant des Med.-Komite. 
Dr. HANS BUCHNER, Privatdozent. 
Dr. SIGBERT GANSER, Privatdozent. 
Dr. WILHELM HERZOG, Privatdozent. 
Dr. OSKAR EVERSBUSCH, Privatdozent. 
Dr. MAX STUMPF, Privatdozent. 
Dr. RIOHARD FROMMEL, Privatdozent. 
Dr. JOHANNES RUEOKERT, Privatdozent. 
Dr. RODERIOH STINTZING, Privatdozent. 
Dr. HERMANN von HO ESSLIN, Privatdozent. 
Dr. MAX RUBNER, Privatdozent. 
Dr. AUGUST SCHREIBER, Privatdozent. 
Dr. EMIL KRAEPELIN, Privatdozent. 
V. PMlosophzsche Fakultät. 
Dr. JOH.A.NN PHILIPP GUSTA V von JOLLY, o. ö. Professor 
der Experimentalphysik, Konservator des physikalisch -metronomischen 
Instituts des Staates und des mathem.-physik. Kabinets der Universität, 
r. Vorstand de~ l1lathem.-physik. Sp-minars, ordentI. Mitglied der k. Aka-
2 
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demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
des Verdienstord. vom hl. Mich. I. und des grossh. badischen Ordens vom 
Zähringer Löwen, Korresp. der k. Sozietät d. Wis~~nschaften in Göttingen, 
Dr. KARL FRANZ EMIL von SOHAFHAUTL (s. staatsw. Fak.). 
Dr. HUBERT BEOKERS, k. Hofrat, o. ö. Prof. der Philosophie, ord, 
Mitgl. der k. Akad. d. Wissensch:, Ritter des Verdienstord. v. h1. Mich. 1., 
Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigsqrdens..· . 
Dr. JOHANN MIOHAEL von SOLTL, geh. Hofrat, o. ö. Pro· 
fessor der Geschichte, Ritter des Verdienstordens der bayer. Kl'one und 
des Verdienstordens vom hl. Michael I. . 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD (s. med. Fak.). 
Dr. KARL ADOLF OORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
o·rd. :Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst· 
ordens vom h1. Mich!1elL Ehrenmitglied des Vereins für Geschichte und 
Altertumskunde Westfalens, des Bergischen Geschichtsvereins, des Ver· 
eins für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern , Mitglied der 
Maatschappy der Nederlandsche letterkunde zu Leiden und der Provin-
ciaal Utrechtsch Genootschap van kunsten en wetenschappen. 
Dl'. PHILIPP LUDWIG RITTER von SEIDEL, ö.O. Professor der 
Mathematik, Konservator dermath.·physik. Sammlung des Staates, II. Vor. 
stand des math.·phys. Seminars, orden tl. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, der k. b. Kommission für die europ. Gradmessung und 
dßr Reichskommission wegen Beobachtung des Venusdurchgangs, Ritter des 
Verdienstordens der bayerischen Krone und des Verdienstordens vom 
hl Michael I., Mitglied des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und 
Kunst, Korrespondent der k. Sozietät der Wissenschaften zu Götting'en 
und der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, Mitglied und z. Z. 
Ac1junkt der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. KARL WILHEIJM VOll NAEGELI, O. ö. Professor der Botanik, 
Konservator des botanischen Gartens und des k. Herbariums, orden tl. 
Mitglied der k. Akademie der 'Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, des Verdienstordens vom hl. Michael I. und des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, korresp. Mitg'lied der 
Akademie der Wissenschaften in Berlin uUll Petersburg, auswärt. Mit-
glied der Ir. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Hadern, 
London, Upsala und Kopenhag'en, Ehrenmitglied der amerikanischen Alm· 
c1emie für 'Wissenschaft und Kunst und (leI' k. mikroskopischen· Gesell-
schaft in London, auswärtiges oder EhrenmitO'lied verschiedener natur-
wissenschaftlicher,· ärztlicher und landwirtsch~ftlicher Vereine. . 
Dl'. JAKOB FROHSOHAMMER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. KONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen und 
altromanischen Sprache und Literatur, I. Vorstand des Seminars für 
neuere Sprachen und Literatur, ord. Mitglied der k. Akademie der 
'Wissenschaften, wirkl. Mitglied der k. dänischen Altertums-Gesellschaft. 
Dr. FRIEDRIOH 1VILHELM BENJAMIN von GIESEBRECHT, 
kgl. Geheimer Rat, o. ö. Professor der Geschichte Direktor des histor. 
Semimtrs, ordentl. Mitglied der k. Akademie der -\,Vissenschaftell, z. Z. 
Sekretär der histor. Klasse derselben, Ritter des Ver(lienstol'dens 
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der bayer. Kl'ol'e, Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximilians-
Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des kpreuss. roten Adler-
Ordens H. Kl., Komtur Ir. Kl. des k. sächsischen A.lbrechts-Ordens 
und Ritter des k bradlianischen Rosen-Ordens, korresp. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschrften in Bel'lin, der k k. Akademie der 
Wissenschaften in Wien und der k. ungarischen Akademie der Wissen-
schaften zu Budapest, auswärtiges Mitglied der k Sozietät der Wissen-
schaften und der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen, 
Mitglied der k. Gesellschaft der Wissenschaften in Upsala, Mitglied 
der Zentraldil'ektion für die Herausgabe der Monumenta Germaniae 
zu Berlin , korresp. Mitglied der Akademie cel' Wissenccl.laft3n zu 
Tm'in und der Societa Romana di storia pat"ia und Ehr:''l..ldtglbl. des 
Vereins für siebenbürgische Landeskunde, des historischen Vereins von 
Oberfranken, des hißt. Vereins von Unterfl'anken und Aschaftenburg, der 
Gesellschaft für Pommer'sche Geschichte und Altertumskunde u. s. w. 
Dr. KARL von PRANTL, o. ö. Prof. der Philosophie, ord. Mitg'lied 
der k. Akademie der YTi'!senscbaften, z. Z. Sekretär der philos.-philolog. 
Klasse derselben, Vorstand ~es Universitäts-Arc'~ivs, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des :r.raximiliansordens für Wissenschaft 
und Kunst, korresp. :Mitglied der k. Akildemie der Wissenschaften zu 
Berlin und der Accademia araldico-genealogica Haliana. 
Dl'. FRANZ von LÖHER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor deI' 
historischen Hilfswissenschaften, Direktor des k. allgemeinen Reichs-
archivs, ordentl. Mitglied der kgl. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verclienstordens der bayer. Krone, Komtur des Verdiel'.~torclens vom 
111. Michael, Ritter des grossh. oldenburg. Haus- und Verdienstordens 
1. Kl. und des k preussischen Kl'onenordens Ir. Kl. Komtur des Ordens 
der Württember15ischen Krone, Commandeur des k. belgischen Leopolds-
Ordens, Ritter des k niederländischen Ordens der Eichenkrone und 
Offizier der französischen Ehrenlegion, Commandeur des kaiserl. türk-
ischen Medschidje-Ordens, Grosskomtur des kaiserl. russischen St. Sta-
nislaus-Ordens, Associe der könig'I. belgisehen Akademie der Wissen-
schaften zu Brüssel, Mitg'lied der Gesellschaft für ältere deutsche Ge-
schichtsforschung zu Frankfurt und Berlin, der Maatschappy der neder-
landsche Letterkunde zu Leyden; der Provinziaal Utrechtsch Genootschap 
van Kunsten en Wetenschapen, sowie des Gelehrten-Ausschusses des 
Germanischen Museums, Ehrenmitglied der Gesellschaft Parnassos zu 
Athen, des historischen Vereins von Oberfranken, der historisch Ge-
nootschap gevestigt te Utrecht, des Vereins für Geschichte und Alter-
tumskunde Westfalens, des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, 
des Geschichtsvereins zu Neuburg a. D. und des historischen Vereins 
von Unterfranken und Aschaffenburg. 
Dr. WILHELM von CHRIST, o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des philolog. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone und vom hL Michael I., korresp. 
Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instit.uts, Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft in Konstantinopel. 
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Ik LUDWIG RA.DLKOFER, o. ö. 'Professor 'der Botanik, Konsel" 
vatol' am k. boUmischen Garten und Herbarium,ord. Mitglied der k. Aka· 
clemie der Wjsselischaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
und Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italienischen Krone, Mit· 
Glied der' kais. Leopold.-Karo1. deutschen Akademie der Naturforschel', 
Ehrenmitglied der Accademia di Scienze, Lettc'.'e ed Arti degli Zelanti zu 
Aci"Reale, auswäi'tiges Mitglied der Ir. Akademie der WiR.::enschaften ~in 
Palermo, korresp. Mitglied des Museu Nacional in Rio de Jare/ro, auswärti· 
ges oder Ehrenmitglied verschied.ener naturwissenschaftlicher Gesellschaften 
'Dr. MORIZ OARRI ERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte und Sekretär bei der k. Akademie der bildenden 
Künste, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael 1. 
Dr: HEINRIOH RITTER von BRUNN, o. ö. Professor der Archäologie 
und Numismatik, Konservator des k. Münz·Kabinets und der Vasensamm· 
lung König' Ludwigs I., ordentJ. Mitglied der k. bayer. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, vom 
h1. Michael I., des Maximiliallsordens für Wissenschaft und Kunst, 
des Verdienstordens des k. belg. Leopold-Ordens und des k. italien. 
SS. Mauritiu~- und Lazarus-Ordens, Komtur des Ordens der italienischen 
Krone, Mitglied der Direction des kais. deutschen archäologischen Instituts, 
korresp. Mitglied deI' Akademien der Wissenschaften in Berlin, St. Peters-
burg, Arezzo, Oortona, Savignano, Volterra, der Accademia dei Lincei 
in Rom, Korrespondent der k. Gesellschaft der ,Vissenschaften ZU 
Göttingen, Associe der k. belg. Akademie der Wissenschaften zn Brüssel, 
Mitglied der Society of antiquaries in London, der Akademie der 
Künste in Perugia und Ehrenmitglied der archäolog. Gesellschaft zu 
Smyrna, Ehrenmitglied der bayerischen numismatischen Gesellschaft und 
des' Archaeological Institute of America zu Boston. 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Prof. der Paläontologie und 
Geologie, Konservator der paläontologischen Sammlung des Staates und 
ordentl. Mitglied der k. Akademie derWissellschaften, Ritter des 
Verdienstordens vom hl. Michael 1. Kl., Komtur des Ordens der 
italienischen Krone, Kommandeur des kais. türk. Medschidje-Ordens, 
Ehl'enmitglied der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, der 
Senkenberg'ischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M., 
der Royal microscopical SoCiety in London, des Vereins Museum 
Franzisco-Carolinum in LillZ, der k. ungarischen geologischen Gesell-
scbaft, auswärtiges Mitglied der k. russischen naturforschenden Gesell-
schaft in Moskau und der k. mineralogischen Gesellschaft in St. Peters-
burg, korresp. Mitglied der Academia dei I.lincei in Rom, des R. Illstituto 
Veneto di scienze, lettere ed arti, der Philadelphia Academy of Sciences, 
des Institut Egyptien zu Oairo, der Societe des sciences naturelles zu 
N eucMtel, der SocieM Vaudoise des sciences naturelles zu Lausanne, 
rler Gesellschaft für mecklenburg'sche Naturkunde zu Wismar, des natur-
historischen Vereins in Augsburg, der physikalisch medizinischen Socie-
Hit in Erlangen, der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien, der Boston 
Society of natur&l history, der Sociedad alltropologica ae la Isla di Cuba, 
der geological Society in Londoll. ' 
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Dr. GUSTA V BAUER, o. ö. Professor der Mathematik, otd. Mit· 
glied der k. Akademie der Wissenschaften, IIr. Vorstand des math. 
phys. Seminars, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Agrikultur·Ohemie, 
Kon~ervator des LaboratoriulllR für Agl'ikultur.Ohemie Ull(l ordentl. Mit· 
glied der k. Akaclemie der Wissenschaften, Mitgliecl des Gesundheits· 
rates der k. Haupt- und Residenzstadt München, Mitglied ullcl Schrift-
führer des Kuratoriums der Liebig-Stiftung', Ehrenlllitglied (lespharma· 
zeut.ischen Vereins in Bayern, ord. Mitglied der k. botanischen Gesell· 
schaft' in Regensburg , Ehrenmitglied des Gewerbevereins in Bambel'g, 
korresp. Mitglied der Societe de pha1'111acie in Paris, der' Societe de 
pharmacie in Brüssel, der pfälzischen Gesellschaft fitl'Pharmazie und 
Technik, der physikal.·medizill. Gesellschaft in Erlangen. 
Dr. EDUARD WOELFFLIN, o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, IH. Vorstand des philolog. Seminars, ord. Mitglied der 
Ir. bayer. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
h1. Michael I. KL, korresp. Mitglie(l der historischen Gesellschaft zu Basel. 
Dr. ADOLF BAEYER, o. ö. Professor der Ohemie, Konservator 
des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonservatorium der wissen· 
schaftlichen Sammlungen des Staates, ordentL Mitglied (le1' 'k. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. KL, 
Ritter des Ir. preussischen roten Adlerordens IV. Kl., Inhaber der Davy· 
Medaille, Ehrenmitglied des' ärztlichen Vereins zu München, der medio 
zinisch·physikalischen Societät zu Erlangen, des physikalische'n Vereins zu 
Frankfurt c'\,/lVL und der Ohemical Soclety zu London, aUSWärtiges Mit· 
. glied der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, Korrespondent der 
k. Akademie der Wissenschaften in Berlin und der k. SocieHtt der 
Wissenschaften zu Göttingen.. 
Dl'. PAUL HEINRIOH GROTH, o. ö. Professor der Mineralogie 
und Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, korr. Mit-
glied der Akademie der W issellschaften zu München, der Acad. N at. Soc. 
New·York und Philadelphia, der engl. mineralogischen Gesellschaft,' der 
kaiserL russischen mineralog. Gesellschaft, der I:)OC. min. de France. 
Dr. JOHANN FRIEDRIOH, o. Ö. Professor der Geschichte,' ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissen.chaften, ausw,il jges Mitglied der 
Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttill~ell. 
Dr. MIOH. BERNAYS, o. ö. Prof. für neu.ere Sprachen u. Literatur, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. Kl. 
Dr. ERNST TRUMPP, o. ö. 'Professor der orientalischen Sprachen 
und Literatur, ordenn. Mitgliecl der Ir. Akademie der Wissenschaften. 
Ehrenmitglied der kpnigl. asiatischen Gesellschaft von Grossbritanien 
und Irland. 
Dr. HERMANN 'VILHELM BREYMA.NN, o. ö. Professor del' 
französischen und englischen Sprache, 11. Vorstand des Seminars für 
neuere Sprachen Ulul Literatur. 
Dr. ERNST KUHN, o. Ö. Pl'ofes::;ol' (les Sanskrit und der ver-
gleichenden Sprachwissenschaft, ordeut!. Mitgliert rtet' k. b. Akttllemie 
der Wissenschaften. 
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Dr. GEORG FRIEDRICH FREIHERR von HERTLING, o. ö. 
Professor der Philosophie. 
Dr. HUGO SEELIGER, o. ö. Professor der .A.stronomie und Kon-
servator der k. Sternwarte, ausserord. Mitglied der k. b. Akademie der 
Wissenschaften, Mitglied der k. b. Kommission für die europäische Grad-
messung und der kaiser!. Leopold.-Karolin. deutschen .A.kademie der Natur-
forscher. 
Dl. JOH.A.NNES RANKE, ausserordentlicher Professor, ord. Mit· 
glied der kaiserl. Leopoldinisch-Karolillischen deutschen .A.kademie der 
Naturforscher, korresp. Mitglied der anthropolog. Gesellschaft in Wien 
und der k. Gesellschaft der .A.erzte zu Budapest. 
Dr. MORIZ W.A.GNER, Prof. honor., Konservator der ethnograph. 
Sammlungen des Staates und ausserordentl. Mitglied der k. .A.kademie 
der Wissenschaften. 
Dr. WILHELM RITTER von GUMBEIJ, Prof. honor. , Ober· 
l?ergdirektol' und Vorstand des k. Oberbergamtes und der geognost.ischen 
Untersuchungen des Königreiches Bayern, ordentl. Mitglied der k . .A.ka-
demie der Wissenschaften, Mitglied verschiedener gelehrter Gesell-
schaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, vom hl. 
Michael 1, des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, sowie 
des sächsisch·ernestinischen Hausordens. 
Dr. FR.A.NZ JOSEF L.A.UTH, Prof. honor., Konservator der aegypto-
logischen Sammlung, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael r. 
Dr. :E'R.A.:i.~Z RITTER von REBER, Prof. honor., ord. Prof. der .A.esthetik 
und Kunstgeschichte an der k. b. technischen Hochschule, Direktor der 
k. bayer. Staats-G.3mäldegallerie, Ritter des Verdieustordens der bayer. 
Krone und des Verdien'tordens vom hl: Michael I. Kl., Komtur des k. 
k. Franz-J ose~-Ordens und Kommandeur 11. Kl. des herzogl. anhaltini· 
sehen Hausorde:ls .A.lbrecht des Bären, korresp. Mitglied des kais. deutsch. 
archäolog. Instituts in Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. LUDWIG ROOKlNGER, Prof. horol'., k. geh. Hofrat und 
geh. Haus- und Staatsarchivar , ord. Mitglied der k. .A.kad. d. Wissen· 
schaften, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. KL, des k. würt· 
temb. Friedrichs-Ordens, des k. preussischen Kronenordens IU Kl., 
Ritter der französ. Ehrenlegion, ausländ. korr. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften in Wien. 
Dr. FRIEDRICH NARR, ~rivatdozent. 
Dr. FRIEDRICH von BEZOLD, Privatdozent, ausserol'd. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FELIX STIEVE, Privatdozent, ausserord. Mitglied der k . 
.A.kademie der Wissenschaften, aUSwärtiges Mitglied der Gesellschaft 
für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen , Mitglied der Gesellschaft 
für Rheinische Geschichtskunde. 
Dr. FRIEDRIOH SPANGENBERG, Privatdozent. 
Dr . .A.UGUST von DRUFFEL, Privatdozent, ausserordentl. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des eisernen Kreuzes II. Kl. 
Dr. .A.LFRED PRINGSHEIM, Priw~dozent. 
Dr. FRITZ HOMMEL, Privatdozent, Sekretär an der Ir. Hof- und 
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Sta.atsbibliothek, ord. Mitgl. der Society of Biblical Archaeology in 
London etc .. 
Dr. LEOPOLD JULIUS, Privatdozent, ol'dentl. Mitglied des kais. 
deutschen archäolog. Instituts. . 
Dr. OSKAR BRENNER, Privatdozent. . 
Dr. HENRY SIMONSFELD, Privatdozent, Sekretär an del' k. Hof-
und Staatsbibliothek, Ehrenmitglied der R. Dei'utazione Veneta di storia 
patria in Venedig. 
Dr. OTTO FISOHER, Privatdozent. 
Dr. FRANZ MUNOKER, Pr:vatdozent. 
Dr. MAX PLANOK, Privatdo ,ent. 
Dr. FRIEDRIOH JODL, Pdvatdozent. 
Dr. WILHELM KOENIGS, Privatdozent. 
Dr. LEO GRAETZ, Privatdozeuj. 
Dr. KONRAD OEBBEKE, Privatdozent. 
Dr. KLEMENS ZIMMERMANN, Privatdozent. 
Dr. GUSTA V OEHMIOHEN, Privatdozent.' 
Dr. ALBREOHT PENOK, Privatdozent. 
Dr. PETER AUGUST PAULY, Privatdozent. 
Dr. HERMANN LUDWIG FREIHERR v. d. PFORDTEN, 
Privatdozent. 
Dr. PAUL FRIEDLAENDER, Privatdozent. 
Dl'. KARL BEZOLD, Privatdozent. 
Dr. HANS FREIHERR von PEOHMANN, Privatdozent. 
Dr. RIOHARD MUTHER, Privatdozent. 
Dr. KARL LANG, Privatdozent. 
Dl'. THOMAS STANGL, Privatdozent. 
Dl'. HERMANN DINGLER, Privatdozent. 
Dr. JOH. EV. WEISS, Privatdozent. 
Dr. HERMANN GRAUERT, Privatdozent. 
Dl'. WILMIAM HENRY PERKIN, Privatdozent. 
Dr. AUGUST ROTHPLETZ, Privatdozent. 
Dr. LUDWIG SOHEEFFER, Privatdozent. 
Dr. ALBERT PETER, Privatdozent. 
Lektor: 
JOB. BAPT. GEHANT, Lektor der fl'anzö8ischen Sprache. 
·D. 
Universitäts-Kirche. 
(Ludwigskirche. ) 
Dr. PETER SOHEGG, Offiziator und Benefiziat (s. theol. Falt.). 
Dr. JOH. B. ,\VIRTHMÜLLER, Universitätsprediger (s. theol. Fak.). 
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E. 
Institute, Sam.m.lungen u. s. w, der Universität. 
I. Archiv. 
Dr. KARL von PRANTL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
11. Bibliothek. 
(Universität). 
Dr. P AUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. jur. Fak). 
D1'. LUDWIG KÖHLER, Unterbiblioth., Barerstr. 70/3. 
FRIEDRIOH LEUOHS, funkt. Skriptor, Amalienstrasse 46/2. 
IHN.A.Z OBERNDORFER, Kopist, Hessstrasse 31/ß. 
FRANZ X. STROEHL, Offiziant, Blütheustrassc 9/1. 
RARL KOHLER, Offiziant, Barerstrasse 70/3. 
Zwei Diener. 
111. Reisingerianum. 
(Sonnenstrasse NI'. 17.) 
Vorstand: -
D1'. FRANZ SEITZ (s. med. Fak). 
Assistent: 
D1'. K.A.RL SEITZ. 
Abzuhaltende Kurse: 
• Dr. FR.A.NZ SEITZ, ordentl. Professor: Med. Poliklinik. 
Dr. LUD'V. ANDR. BUOHNER, ordentl. Professor: Dro-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dr. HEINRIOH RA.NKE, ausserord. Prof.: Pädiatrische (s. med. Fak.) 
Poliklinik. . 
Dr. JOSEF AM.A.NN, ausse1'ord. Prof. : GYllaekolog. Polikl. 
Dr. HEINRIOH HELFERlOH , ausserord. Profe~sor: 
Ohirurgische Poliklinik. 
ALBERT EIOHINGER, Haus,diener. 
IV. Physikalische und matltematische Sammlung. 
. (Universiti,it.) 
Dr. PIDLIPP von JOLLY, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
KARL BERBERICH, Präparator, Adalbertstrasse 30/2. 
Ein Diener. 
V. Pharmazeutisches Instittd. 
CU niversität.) 
Dr. LUDW; ANDR: BUCHNER, Vorstand (s. med. Falt.). 
MA.X BUOHNER, Assistent. 
Ein piener, 
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VL Hygienisches Institut. 
(Findlingsstrasse Nr. 34.) 
Dl'. MAX von PETTENKOFER, Vorstand } 
Dr. FRIEDRIOH RENK, 1. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. ISIDOR SOYKA, H. Assistent. 
Dr. MASANORI OGATA, II!. Assistent. } . " 
Dl'. RUDOLF EMMERlOH, 1. Assistent der UntelstwhullgsstatlOn. 
Dr. RUDOLF SENDTNER, H. Assistent 
JOSEF RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Zwei Diener. 
VIL Pathologisches Institut. 
(Krankenhausstrasse 2a.) 
Dl'. OTTO BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak). 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Assistent für patholog. Physik und 
Ohemie (s. med. Fak). . 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, I. Assistent für path. Anatomie. 
Dl'. WILHELM FROBENIUS, H. Assistent für path. Anatomie. 
Drei Diener. 
VIII. Medizinisch-kliniscltes Institut. 
(Kl'ankenhausstrasse la.) 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, Konservator (s. med. Fak). 
Dr. HERMANN GESSLER, I. Instituts-Assistent. 
Dr. W ALTER RÜHLE, H. Instituts-Assistent. 
Dr. ERNST GRAEBER, Koassistent. 
Dr. H.UDOL:B' ZEITLMANN, Assistent der I. med. Klinik. 
Dr. RODERIOH STINTZING, Assistent der II. med. Klinik, (s. med. Fak.). 
NIKOLAUS ZIEHL, Hausmeister. 
Zwei Diener. 
IX. Opktkalmologisclze Klinik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dl' A. von ROTHMUND, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. OSKAR EVERSBUSOH, I. Assistent. 
Dr. XAVER HAAS, poliklinischer Assistent. 
KARL HOLFELDER, Buchhalter. 
ANDREAS AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. Laboratorium für Agrikulturchemie. 
(Universität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. phi!. l!'ak). 
Ein Diener. 
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XI. . 'Mineralogisclz-e Sammlnng. 
(Universität.) 
Dl'. PAUL GROTH, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Ein Diener. 
XII.. Okt'rurgz'sclw Samml1tng. 
, (AÜgemeines Kranlwnhaus.) 
Dl'. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
XIII. Ophthalmologische Sammlung. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND, Vorstand (s. med . .J!'ak.). 
Unbesetzt. 
Unbesetzt. 
Unbesetzt. 
XIV. Technologische Smnmlung. 
(Universität. ) 
Xv. KltJ~fer8tü;k;.. und Gemälde-Sammlung. 
(Universität.) . 
XVI. JYlillizeli- und JJ;Iedaillen Sammlung. 
(Universität.) 
XV 11. Anatomische Sammlung. 
(Schillel'stl'asse.) 
(Siehe anatQmische AnKt,aU.) 
XVIII. ZoologiRclw Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäu(le.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. MAX GEMl\HNGER, Ad,junkt. 
XIX. Botanisclw Sammlung. 
(lVIuseumsgebäuc1e (les botanischen Gartens.) 
Dr. KARL WILH. von NAEGELI, Konservator l ( 1'1 Fak) 
Dr. LUDWlG RADLKOFER, Konservator f s. p 11. . . 
. Dr, HERMANN DINGLER, Kustos. 
Dr. ALBERT PETER, Kustos. 
JOH. BAPT. RREUZPOINTNER, Präp,trator. 
XX. Botanisches LaboratoJ't'um. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (s. IJhil. Pak.). 
Dr.MAX HOBElN) Assistent. 
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XXI. Medizinisclw Poliklinik .. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. KARL SEITZ, Assistent. 
XXH. PaediatriscJw Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH RANKE, Vorstand (s. med. Fak). 
Dr. FRANZ XA VER EISENREICH, Assistent. 
XXIII. Ok'tirurgisclw Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH HEIJFERICH, Vorstand (s. med. Falt.). 
Dr. FRANZ BRUNNER, Assistent. 
Dr. FERDINAND KLAUSSNER, 11. Assistent. 
FRANZ HEILMEYER, Heildiener. 
XXIV. Gebul'ts1tiijlz'cJw Poliklinik. 
Dr. FRANZ WINCKEL, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. MAX STUMPF, Assistent (s. med. Fak.) 
XXV. GynaekologiscJw Poliklinik. 
Dr. JOSEF AMANN, Vorstand (s. med . .b'ak.). 
Dr. JAKOB BACHHAMMER, Assistent. 
F. 
Institute und Sam.m.lungen des Staates u. s. w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den U llterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. Antiquarium. 
Dr. 'v. von OHRIST, Konservator } . 
Dl'. JOSEFLAJJTH, Konservator der ägyptischen Abteilung' (s. VIn!. Fak.). 
GEORG BUMULLER, funkt. Konservator. . 
II. Stm'mocwte des Staats. 
(Bog·enhausen. ) 
Dr. HUGO SEELIGER, Konservator, (s. phil. Fak). 
JOH. CHRISTOPH FELDKIRCHNER, Assistent. 
Dr. J ULIUS BAUSCHINGER, Assistent. 
'WILHELM LIST, Gehilfe. 
ERNST ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
III. Olwtnisches Laboratorimn des königl. ecn81'ul-]{onscrvatoriums. 
(Arcisstrltsse. ) 
Konservator: Dr. ADOLF BAEYER (s. phil. Fak.). 
Inspektor: HERMANN KAMP~. 
, . 
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Assistenten: Dr. KLEMENS ZIMMERMANN (s. phi!. Fak.). 
Dr. HANS FREIHERR von PEOHMANN. 
Dr. EDUARD RENOUF. 
Dr. GEORG BENDER. 
BENNO HOMMOLKA. 
JOHANN OORLEIS. 
HANS NIEDMANN, 
Präparator: GEORG LEONHARDT. 
Mascbinist: MAYER. 
Zwei Diener. ' 
IV. Matlzematisclt-pl~ysikali8clz{j Sammltmg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. LUDW. PHIL. RITTER von SEIDEL, Konservator (5. phi!. l!'ak.). 
HEINRICH MAYER, Mechaniker. 
V. Physikalisch-metronomiscltes Inst#ut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. J. PH. GUST. v. JOLL Y, Konservator (s. phi!. l!'ak.). 
VI. Jllineralogisclw Sammlnng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. PAUL GROTH, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Ein Diener. 
VII. (}eognostisclle Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL EMIL von SOHAFHÄUTL, Konservator (s. staatsw. Fak.). 
Dr. GEORG ,VINKLER, Assistent. 
VIII. Botanischer (}al'ten. 
(Am Karlsplatz.) 
,Dr. KARL ,VILHELM von NAEGELI, Konservator \ 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator f (5. 
Dr. HERMANN DINGLER, Kustos 
Dr. ALBERT PETER, Kustos. 
MAX KOLB, Garteniospektor. 
IX . . Pjlanzenpl~ysiologisches Institut. 
Dr. K. W. von NAEGELI, .Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. OSKAR LOEW, AdjUllkt. 
Dl'. ALBERT PET ER, Assistent. 
X. Zoologisch-zootomische Satntnlnng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
phil. Fak.). 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Konservator (s. med.Fak.). 
Dr. JOSEF KRIEOHBAUMER, 1. Adjunkt; 
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Dr. MAX GEMMINGER, II. Adjunkt. 
Dl'. FRIEDRICH SPANGENBERG, Assistent (s. phi!. Fak.) . 
• TOSEF KREUZPOINTNER, Präparator. 
XI. Vergleichend- anatomische Sammlung. 
- (Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, (s. med. Fak). 
KONRAD WILL, Inspektor. 
XII. . Palaeontologz'sclze Satnmlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, Konservator (s. pMl. Fak). 
KONRAD SCHWAGER, Assistent. 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
XIII. Anatomische Anstalt. 
(Schillerstrasse. ) 
Dr. KARL WILHELM KUPFFER, ord. Prof., r. Konservator} (s. med. 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, ord. Prof., II. Konservator Fak.). 
Dr. JOHANNES RUECKERT, I. Assistent für deskriptive Anatomie. 
THEODOR BOVERI, Assistent für Histiologie, stellvertr. 
ALEXANDER BHÖM, Präparator für Histiologie und Embryologie. 
Dr. FRIEDRICH M. SCHWINCK, II. Assistent. für deskriptive Anatomie. 
ANGELO KILLIAN, Hausmeister und Mechaniker. 
JOSEF LINDERMAYR, Allatomiediener, stellvertr. 
LORENZ MOLL, Diener für das histiolog. Laboratorium, st.ellvertr. 
XIV. Patlwlogi8c7z-anatomisclw Sammlung. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. OTTO BOLLINGER, Konservator (s. med. Falt.). 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, Assistent. 
Ein Diener. 
XV. Plzysiologisc1les Institut 1lnd physiol. Sammlung. 
(Findlingsstrasse 12). 
Dr. KARL von VOlT, Konservator (s. med. Fak). 
Dr. MAX RUBNER 1. Assistent. 
Dr. ERWIN VOlT, H. Assistent. 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
PAUL PISTL, Diener. 
XVI. Städtisc1zes KlJ'an7cenhmls ll,]. 
(Vor dem Sendlingerthol'e.) 
Dr. HUGO VOll ZIEMSSEN, Direktor f 1 
Dr. FR. XAV. VOll GIIDTL Kliniker 
Dr+ .fOH. NEP. von NUSSBAUM ) ( d F 1 ) 
Dr. KARL POSSELT t s. me. a {, . 
Dr. OTTO BOLLINGER, Ulliv.·Prosektol' 
Dr. OTTO MESSERER, Assistent der chirurg. Klinik J 
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XVII. Kgl. Univet'sitäts-ffirauen,klim'lc 'ton JI![ilnclw9l" 
(Sonnenstrasse 16). 
Dr. FRANZ WINCKEL, Direktor (s. med. Falt.). 
Dr. IGNAZ -SCHMITT, Professor der Hebammenschule 
Dr. MAX STUMPF, 1. Assistent. (s. med. Fak.). 
Dr. LUDWIG ASHTON 11. Assistent. 
ROBER1' ]'EIBUSCH, Koassistent. 
XVIII. ](trez's-Irrenam5talt. 
, . (Auer-Lüften). 
Dr. BERNE. von GUDDEN, Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. J. B. VORNHEIM, k. H. Oberarzt. . 
Dr. S. GANSER, 1. Assistenzarzt. (s. med. Falt.). 
Dr. E. KRAEPELIN, n. Assistenzarzt. (s. mec!. Fak.). 
Dl'. G. EGGER, III. Assistenzarzt 
Dr. E. REBM, IV. Assistenzarzt. 
Dr. G. LEHMANN V. Assistenzarzt. 
. . 
XIX. Etlznog'raphisclte 8amml2png. 
(Galleriegebäude im Hofgarten.) 
Dr. MORIZ 'V AGNER, Kom;ervator(s. phil. Fak.). 
Dr. ADAM KUHN j Adjunkt. 
XX. Forstliche Versuchsanstalt. 
I. Vorstände: 
Dl'. FRANZ von BAUR, Vorstand 
Dr. KARL GAYER, Stellvertreter 
H. Abteil ungsvorstände: 
Dl'. FRANZ von BAUR, für die forstliche Abteilung, (s. staats,,,. Fak). 
Dr. ERNST EBERMAYER, für eHe chemisch-boden-
klll1c1liche, bezw. forstlich-meteorologische Abteilung, 
Dr. ROBERT HARTIG, für die botanische Abteilung. 
IU. Assiste n ten: 
AUGUST BARTHOLOMAE für die .forstliche Abteilung. 
ANTON BAUMA:NN für die chemisch-bodenkundliche Abteilung. 
Dr. HEINRIOH MAYR für die botanische Abteilung, 
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G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRIOH GRUBER, Fechtmeister u. Turnlehrer, Senefelderstr.14/0. 
KARL W ALTHER, » Amalienstr. 27 R. 
GUSTAV FEHN, »Tül'kenstr. 36. 
GEORG MENGELE, Stallmeister. 
H .. 
Sonstige t1niversitätsangehö~ige. 
GUSTAV HIMMER, Univ.- Buchhändler Theatinerstr. 15/0. 
Dr. O. ,VOLF & SOHN, k. Hof.- u. pniv.-Buchdl'llckerei, Maximilianspl. 12. 
HEINRICH SANOT.JOHANSER, Univ.-Buchbinder, FÜl'stenstr. 3a/O. 
PA UL BOPP, Univ.-Instrumentenmacher, J osefspitalg. 2/0. 
Namen der Herren Professoren und Dozenten 
alphabetischer Ordnung. 
• In 
Dr. Amann Josef, ausserord. Prof. 
e A tzb erg er Leonhard, Privatclozent. • 
, Bach Josef, ord. Prof. 
> Baeyer Adolf, ord. Prof. 
Bauer Gustav, ord. Prof. . 
, Bauer Josef, ausserord. Prof. 
) v. Baur Fl'anz, ord. Prof. . 
> Beckers Hubert, ord. Pl·of. 
) Berchtold Jos., ord. Pl'Of. 
• Bernays Mich., ord. Prof .. 
, v. Bezold Friedrich, Privatdozent 
, Bezold Friedl'ich, Privatdozent . 
, Bezold Kad, Privatdozent. . . . . 
) v. Boeck Hermann, ausserord. Professor 
, Bolgiano Kad Theod., ord, Prof. 
) Bollinger Otto, ord. Prof. 
) Bonnet Robert, Privatdozent • . . 
, Brenner Oska;r, Privatdozent 
) Breymann Henn. Wilh., ord. Prof. 
) v. Brinz Alois, ord. Prof. . . . 
) v. Brunn Heinrich, ord. Prof.. . 
, B u c h n er Hans, Privatdozent . 
) Buehner Ludw. Andr., ord. Prof. 
) Carriere Moriz, ord. Prof. 
) v. Christ Wilhelm, ord. Prof. . 
) Corneli us Karl Adolf, ord. Prof. 
, Dingler Hermann, Privatdozent. 
, v. Döllinger Ignaz, ord. Prof. . 
, v. Druffel August, Privatdozent 
, Ebermayer Ernst, ord. Prof. . 
, Eversbusch Oskar, Privatdozent 
Fischer Otto, Privatdozent. . . . 
, Friedlaender Paul Privatdozent. 
) Frif\drich Joh., ord. Prof. 
» Frohsch ammer Jak., ord. Prof. 
Fr 0 m m e 1 Richard, Privatdozent 
, G an s er Sigbert, Privatdozent 
Gayer Karl, ord. Prof. . • . . 
Gehant Joh. Bapt.) Lektor . . • • 
Dl'. Geyer August, ord. Prof. . • • • . . 
, v. Giesebrecht Fl'. Wilh. Benj., ord. Prof, 
v. Gietl Franz Xav" ord. Prof. . . . . 
) Graetz Leo, Privatdozent • • . . . . . 
Prannerstrasse 15/2 1. 
Petersplatz 9/3. 
Veterinärstmsse 10/2. 
Arcisstrasse 1. 
Türkenstrasse 29/2. 
Goethestrasse 48/2 1'. 
.' Hesstrasse 32/2 1. 
Residenzstl'llsse 21/3. 
Gartenstrasse 21/0. 
Fürstenstrasse 13/1. 
Arcostrasse 10/3. 
FÜ1'stenstl'asse 22/3 r, 
Briennerstrasse 34/1. 
Scho mmerstrasse 2/2. 
v. d. Tannstrasse 3/1. 
Schwanthalerstrnsse 73/3. 
Gartenstrasse 62a/1. 
Arcisstrasse 4/0 R. 
Äkademiestl'asse 11/2. 
Schwabing. Landatr. 14. 
Hessstrasse 8/3. 
Heustr. 16b/3. 
Amalienstl'llsse 91/3. 
Hessstrasse 6/2. 
Barerstrasse 66/2. 
Gartenstrasse 18/0. 
Kal'lstl'asse 61a/4. 
Y. d. Tannstr,tsse 11/1. 
Schellingstrasse 4/3. 
Theresienstl'asse 76/3. 
Blumenstr. 38/2, 
Al'costr. 1/3 
Augustenstmsse 19/0 R. 
v. d. Tannstrasse 17/2. 
Finkenstrasse 4/2. 
Karolinenplatz 2/1. 
Kreisirrenanstalt. , 
Gabelsbergerstrasse 16/1. 
FÜl'stenfelderstl'asse 18/2. 
Veterinär8tra5;se 8/3. 
Bal'el'strasse 44/2. 
Kgl. Residenz. 
Schönfeldstl'. 17/2. !II, Auf, 
Dl·. G'rauert Hermanu, Privatdozent. 
Groth Paul H., OI·d. Prof.. . • 
Gru.eber El'win, Privatdozent.' • 
v. Gndden Bernh., ord. Prof.. . 
v. Gümbel Wilh., Prof: hon. . . 
~ Harb1.1l'ger Heinrich, Privatdozent 
) " Hartig Robert, ord. Prof .• '. 
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) v. Hauner Aug., Prof. hon.. .••• 
, Ff elf er ich Heim'ich, llusserord. Pl'Of. . . 
, v. Helferich Johmm Alph. Renat. Ol·a. Pi·of. 
, Hell mau n Frie(ll'icll, Privatdozent 
Frh. v. Hertling Georg Fr. ord. Prof ... 
, Herzog Wilhelm, Privatdozent . 
, v. HoesslinHermanu, Privatdozent 
Hof er Dominik, Privatdozent 
Hofmann Konrad, ord. Prof. 
v. Holtzcnd01·ff Franz, ord. Prof. 
, Ho m m elFritz, Privatdozent 
Jod 1 Fl'iedrich, Privatdozent . . 
v. Jo11y J. Ph. Gllst., ord. Prof. 
J u 1 i u s Leopold, Privatdozent 
K 0 e n ~ g s Wilhelm, Privatdozent 
IÜ' a e p e li n Emil, Privatdozent 
~ Kuh n El'llst, ord. Prof.. . . . 
Kup ffer Karl Wilhelm, ord. Prof .• 
Lan,g Kad, Privatdozent. . . 
Lauth Jos., Prof. hon. . ... 
Freih. v. Li e bi g Gg., Privatdozent. 
v. L ö h e l' Franz, ol'd, PI'Ot: 
L 0 ewe n fe 1 d Theodor, Privatdozent • 
) Lot m ar Philipp, Privatdozent 
H M art i n Alois, ausserord. Prof. 
» v. Mau l' C l' Kolll'., ord. Prof. . 
Me s s e r e l' Otto, Privatdozent 
M \l nc k e r Franz, Privatdqzent 
Mllther RiC_a.d, Privat(lozent 
v. N itgeli Karl Wilhelm, ord. Prof. 
) Narr Friedri{J~l, Pdv.~tdo:.;ent .. 
, Neuburg Cl amor, PrivJ.tdozent .. 
,t v. Nussbaum Joh. Nep., Old. Prof. 
Oeb beke Konl'ad, Privatdozent • 
Oehmichen Gustav, Privatdozent 
'. 0 e 11 e l' Johann, Privatdozent. . 
Oertel Ma·x Jos., ausserord. Prof. 
) Pauly Peter August, Privatdozent. . . 
Freih. v. Pecllluann Hans, Privatdozent. 
, Penck Albrecht, Privatdozent. . • 
, Perkin William Herl'Y, Privatdozent 
Barerstrasse 60/2. 
Schwabillger-Landstr. 13e/l. 
Schwabing, Landstr. 4a/2. 
Kreisirrenallstnlt. 
Gabelsbe1'gerstl'asse 20a/2. 
v. d. Tallnstr. 23/2. 
• Arcisstrasse 12a/2. 
Maximilianstrasse 21/4 1. 
A1'cisstrasse 32/0 
• • Al'cisstrasse 10/3. 
• • Fürstellstr. 3/3. 
KarIsstl'. 30/1. 
Marienplatz 17/1. 
Rottmannstrasse 16/1. 
Schellillgstl'asse 12/1. 
Gartenstrasse 36/0. 
The1'esienstl'. 74/0. 
Königinstr. 81/3. 
Türkenstl'. 68 a/2. 
Ludwigstr. 13/2. 
• Adalbertstl'. 44/3 1'. 
Sophienstr. 5c/3. 1'. 
Kreisil'l·euunstalt. 
. Hessstr. 32/11. 
Hessstl'. aa/l. 
Gabelsbe1'gerstl'asse 20/3. 
Blnmenst)'. 53/3. 
• Arcisstrasse 10/1. 
Schwabingerlandstl'. 9. 
Theatinerstrasse 51/1. 
Amalienstrasse 74/1. 
Filldlillgstrasse 26/1. 
Schellillgstl'. 39/1. 
Allg. Krankenhaus. 
Amalienstrasse 53/2. 
SchellingstraBse 14/3. 
Augustenstr. 15/1. 
Amalienstrasse 92/2 1. 
Hessstr. 28/1. 
Krankenhausstl'aBse 2/1. 
Kadstr. 24/3. 
Gartenst1'. 63/0. 
Lalldweh1'str. 37/1. 
Bayel'strasse 4/2. 
Hessstrasse 54/3. 
Karlstrasse 23/1. 
Theresienstl'as~e 2/1. 
Bayerstl'asse 41/4. 
, Pet e l' Albert, Privatdozent .,. 
) v. Pettenkofer Max, ord. Prof. . . . • • . . 
Freih. v. d. Pfordten Hermann Llldwig, Privatdozent 
) v. Planck Joh. Jul. Wilh., ord. Prof. 
TÜl'kellstr. 51/3. 
K. Residenz. 
Bnrerstr. 33/1. 
Bnrel·stl'. 48/2. 
Planck Max, Privatdozent 
, Pos sei t Karl, Pl'ivatdozent 
, v. Pr an t 1 Kad, ord. Prof. ... 
Pril1gsheim Alfred, Privatuozent . 
, Rndlkofcl' Ludw., ord. Prof. 
Rn n k e Heinr., ausserord. Prof. 
Rn n k e J oh., nusser01'd. Prof. 
, Y. Re b e l' Franz, Prof. hon. 
Barerstrasse 48/2. 
Sophienstl'. 5c/2. 
Gartenstl'. 23/1.' 
Sophienstl'. 6/1 1. 
Sounenst1'. 7/1 1. 
Sophiellstrasse 3/2. 
Brienlle1'str. 25/3. 
Bal'erstrasse 43/3. 
3 
:01'. Ren k :Fl'iedrich, Privatdozent 
» v. Riehl Wilh. Heinrich, ord. Prof .. 
Rockinger Ludw., Prof. hon. 
> Roth Karl Fl'iedr., orc1. Prof.. . • 
> v. Roth Paul, ord. Prof. . . • • 
> v. Rothmund Aug., ord. Prof. ' •. 
> Y. Rothm und Franz Christ., orc1. Prof. 
, Roth pletz August, Privafdozent . 
» Rubner Max, Privatdozent. . . . 
, Rückert Johannes, Privatdozent 
> Rüdinger Nikolaus, ord. Prof. . . 
» v. Schafhäutl Karl EmU, ord. Prof. 
) Schech Philipp, Privatdozent 
> Seheeffer Ludwig, Privatelozimt 
» Scllegg Peter, orel. Prof. 
, Schmiel .Alois, ord. Prof. . 
) Schmiel Andreas, ord. Prof. 
, Schönfelder Josef, ord. Pl·of. 
» Schl'eiber August, Privatdozeßt . 
» Seh weninger Franz, Privatc1ozl\nt . 
» Seeliger Hugo, ord. Prof ...• 
» Y. Seidel Phil. Ludw. ord. Prof. 
• Seitz Franz, ord. Prof. . . . • 
» Seuffert E. Aug., ord. Prof ... 
Seydel Max, ord. Prof .•. ' . . 
~ Y. Si cherer Rermann, 01'(1. Prof. . 
v. Siebold Karl Theoc1or, ord. Prof. 
Silbernagl I8idor, ord. Prof. 
) Simonsfelc1 Renry, Privatc10zent 
~ v. Söltl Joh. Mich., ord. Prof. 
) Spangenberg Friedrich, Pl'ivatc10zellt 
» Stangl Thomas, Privatdozent. . . 
» Stieve Felix, Privatc10zent. • . • 
» Stintzing Hoderich, Privatdozenl . 
» Stumpf Max, Privatdozent . . . 
, Tapp einel' Rermann, Privatdozent 
, Trumpp Ernst, orc1. Prof .. 
Vogel August, 01'(1. Prof. • 
, Y. Voit Karl, 01'(1. Prof.. . 
, ,V agner Moriz, Prof: ll0nor. 
, Weber Roben, Oberförster. 
, Weiss .Joh. Ev., Privatc10zent • 
Wi11ckel Fmnz, ord. Prof.. . . 
, Wirthmüller Jol\. B., ord. Prof. 
W 0 e lff! i 11 Eduard, 01'(1. Prof. . 
, W olfsteiner Jos., Privatdozent . 
v. Ziemssen Rngo, ord. Prof. . . 
, Zimmermann Klemens, Privatdozent 
Zittel Karl .A.lfred, ord. Prof. ••• 
Findlingstr. 34{0. 
Garte11strnsse 7/0. 
Amolienstr. 94/3. 
GlÜckstr. 7a/2 1. 
Areisstrasse 26/2. 
Sonnenstr. ] 9/1. 
Karlsplatz 19/1. 
Fürstenstmsse. 13/2. 
Elisenstl'. 3a/2. 
Lindwurmstr. 31/2 r. 
.-\.l'coQtrasse lO/2. 
Altheimereck 20/2 2. Aufg. 
• Briellnel'str. 4/2. 
Kltrlsplatz 30/3 !Ir. Al1fg. 
VeterinÜl'str. 10/1. 
v. d. Tanllstrasse 8/2. 
Georgianum . 
.Altheimereck 19/2. 
Karlstr. 21/3. III. Aufg'. 
Wurzerstrasse 1c/2. 
Stel'llwa,rte, Bogenhammu. 
Bnrerstr. 44/1. 
Brieunerstr. 9/0. 
IvIax-Josefstl'. 3/3. 
Theresiellstr. 3/1. 
v. d. Tannstrasse 7/2. 
Kar1strasse 20/2. 
Oberer Anger llb/2. 
Maximiliunstr. 40/4 1. 
Landwehl'stl'. 1/2. 
Türkenstr. S9a/l 
Königinstrasse 97/1. 
Ressstr. Sa/3. 
Krankenhausstr. lu/l. 
Roselltha1 9/2 1. 
Goethestr. 48/3. 
Hel'l1tallnst. 5/0 (Schwahiug) 
• Jügerstr. 7/1. • 
Findlillgstr. 24/1. 
Muximiliallstr. 21/3. 
Schellingstrusse 50/1. 
Gabelshergerstrasse 54/3. 
Promelladestl'asse 10/2. 
Königinstl'. 39/1. 
Hessstrasse 16/2. 
Kar1spbtz 30/3. 
Lindwurmstr. 2. 
Al'cisstr. I/I. 
Brieunerstr. 35/2. 
Verzeichnis der Studierenden. 
Se. Durchlaucht 
Wilhelm Herzog yon Urach, Graf von Württemberg, cand. phil. 
Se. Durchlaucht 
Karl Fürst von Urach, Graf von Württemberg, cand. phil. 
A. 
A<lmn Robert München 
Adler Alexander Romns Zittau 
Adolph Joseph Hachenlmrg 
Aeckel' Heinrich Neustadt a/Aisch 
Agt.\l'on E<luard Gl'iiJensteiubel'g 
Ahr Emil Kempten 
Aicher Felix Amptillg 
Aidelsbul'gel' Anton Freisiug 
Akylns Athaunsius Tbel'a 
Albnnus Willinm DI'esden 
Alberti Frnuz Greve1 
Alexander Bl'uno Goldap 
Alilegoft' GeOl'g Tiflis 
Altehoefel' Augnst ' Nenengeseke 
Altenbeck Joh. Bnpt. Haidhuusen 
Altmnnn Edmund München 
Alzheimer Kar1 Mnrktbreit 
Alzingel' Lndwig HIU'bllch 
Amann Ednt:tl'd Stadtamhof 
Ammann Heinrich Füssen 
Ammann Ottmar München 
Ammon Georg K1einziegenfeld 
Amon Heinl'ich Senbelsdorf 
Andelmann Julins Ulm a/D. 
Andl'eae G. L. Edmwd London 
Angel'meyer Jos@ph München 
Antoni Georg Hainqolz 
Antoniades Chrysallthos Slib:mlon 
Appel Ludwig PirmasellS 
Armbruster Oslm1' Karlsruhe 
Al'lldt K011l'ad PirlUasens 
Al'ndt Julius PanI Dresden 
Al'ndts Fritz' Deutz 
Al'llheim Georg Bel'lin 
Al'Ilold Luuwig Kul'lsl'llhe 
--.---
,_, ,,-=.j~_=Wi=O=Z=/':'~=u=n=g=. ===S=tt=ld=i=u=l1=t. 
"Y~ll M'Xlln~.n~T--
K. Sachsen Marstr. 9/2 r. PharlU. 
Proy. Nussau Adalbel'tstr. 6/2. Phi!. 
Bayern 8chellingst1'. 42/3 Math. 
Goethestl'. 29/2. r.red. 
Augustenst1'. 1/1 Philol. 
Geol'gianum Theol. 
( Adalbertstr. 23/0 Phil. 
Griechenland Veterinitl'str. 9/0. Phil, 
K. Sachsen L::tndwehl'stl'. 18/3 1. Med. 
West.phalen Sßhillerstr. 21/1 1'. Med. 
PI" Preussen Mittererstr. 13/2 1'. Med. 
Russland Hirteustr. 1/2. Ohem, 
Westphaleu Türkenstr. 24/2 1. Med. 
Bayern Grube 47 c/O. Phi!. 
» Zieblandstr. 2/2. Jur. 
Amalienstr. 71/0 1'. Jus. 
Briennel'str. 31/3, Philol. 
Schönfeldstl'. la/4 Ju1'. 
'fürkeustr. 69/3 1. JU1·. 
Landwehrstl'. 4/2 Med. 
« TÜl'kenstr. 61/4 1. Philol. 
« Landwehrstl'. 48/3. Med. 
Württemberg Amalienstr. 39/3. Jm'. 
England Rochusstr. 5/3. NatIV, 
Bayern Z'yeib1'iickenstl'. 15/4l'iIed. 
Hannoyer Türkenstl'. 60/1. Ju1'. 
Griechenland Barerstr. 72/2 1'. Philo1. 
Bayern Schellingstr. 36/21. R. Math, 
Baden Amalienstl'. 32/2. Philol. 
Bayern Wallstr. 2/2 1'. Med. 
Sachsen The1'esienstl'. 4/0. Al'cMo!. 
Rheinpl'. Amalienstr. 46/2. Forstw, 
B1'Ilndenbu1'g Karlstr. 19/0 Med. 
Baden Gocthepl. 1/3 MNl. 
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.. 
Name. H&imat. 
Arnovljevi6 Svetozar 
Aron Emil 
Aroni Anton 
Arp Christiau 
Asam Wilhelm 
Asch Ludwig 
Aschenbrenner Kar! 
Ashton Ludwig Dr. 
Asmus Friedrich 
Assmann Karl Hans 
Assmus Rllc10lf 
Asyl Jakob 
Auer F. X. 
Auer Heinrich 
Augsberger GeOl'g 
Augnstin Anton 
·Allmer Joseph 
Aumüller 'Matllias 
Aurbach Ludwig 
Avary Archer. 
B. 
Bach Josef 
Bachl .Ant,on 
Bacher Aclolf 
Bacher Alfred 
Bach~ Franz Borgias 
Bacbmann Adolf 
Bachmann Alexander 
Bachmann 'Otto 
Bachschmid Johann 
Bader Jose!' , 
Batler Otto 
Bärmann Leopold 
Bärtsch V ictor 
BäiDer Heinrich 
Bahr Franz' 
Baliy Heinrich 
Bals Franz 
BalsGeorg 
Balzar Rudolf 
Bamberg Rudolph 
Bam berger Fl'UZ 
. Bandel Hans . 
Karlovitz 
Berlin 
Smyrna 
Kiel 
Murnau 
Rawitscb 
München 
München 
Oberdorf 
Gross-Zoellnig 
Oberhain 
Fürth 
Straubing 
Nürnberg 
Weiherzant 
Präsenz 
München 
Pöttmes 
München 
Atlanta 
Landau i/Pf. 
München 
Bamberg 
Augsbtll'g 
Ering 
Neuhaus 
Torgan a/g. 
Passan 
Kempten 
Burgau 
München 
Dürkbeim 
Mels 
Delmenhorst 
Cilli 
Hof 
Schmerlecke 
München 
Neuwied 
Augsburg 
München 
Brunn 
München 
Bamberg 
Banzer Adalbert 
Banzer Anton 
Ba~anowski Joseph 
Badow Richard 
Barnstorff Johannes 
Bm~t,h Bernhard 
Barth Friedrich 
Barthel Gustav 
Barthel Karl 
von Odessa 
München 
Bremen 
Bartz RichaJ'd 
. Warendol'f 
e 
Darmstadt 
Freibmg 
LnmE'l'sdorf 
Ungarn Landwe1ll'str. 37/0 Med. 
Branclenburg Landwehl'str. 29/0 Med. 
Griechenland Schillerstl'. 35/1. Med. 
Schleswig Mittererstr. 14/1. Jur. 
Bayern Lindwurmstl'. iO/l. Med. 
Posen Theresienstr. 15/1 R. Jur. 
Bayern Rumforc1str. 4/2 .Tur. 
Sonnenstr. 16 Med. 
• Hirtenstl'. 2/1 Pbarlll. 
Schlesien Landwehrstl'. 13/3 Med. 
Thüringen Hessstr. 23/2 N. Spr. 
Bayern Amalienstr. 40/1 Jur. 
« Adalbertssr. 17/3. Philol. 
Amalienstr. 53/1 Jur. 
) Augsburgerstr. 1/3 1. Med. 
Schweiz Blüthenstr. 9/3. Jur. 
Bayern Johannisplatz 20/3 r. Med. 
« ßchrammerstr. 18/21. Med. 
) Schellingstr. 31/3 1. Jur. 
Amerika Karlsplatz 22/3. Med •. 
Bayern Blüthenstr. 9/0 Math. 
Scbwanthnlerst. 29/2 Jur. 
Türkenstr. 92/2 Jur. 
) Theresienstr. 3/2. Jur. 
) Fiirbergraben 34/3 1. Med. 
S. Cobul'g Scbwanthnlerst,r. 21/1 Med. 
Pr. Sachsen Herzogspitalstr. 22/2. Jur. 
Bayern Arcostr. 5/4 1. Pharm. 
Georgianum Theol. 
Amaliem:\tr. 42/11'. Jur. 
Türkenstr. 78/2 R. Theol. 
) Schellingstr. 61/2 1. PhiloI. 
Schweiz Jägerstrasse 3a/2. JUI'. 
OldenbUl'g V. d. Tannstr. 19/0 Philol. 
Steiermark Akademiestr. 15/0 r. Jur. 
Bayel'll Mittererstr. 1/2 1'. Med. 
Westphalen Schellingst1'. 42/1. TheoL 
Bayern Theresienstr 138/4 r. Jur. 
Rheillpr. Wurzerstr. 4/3. Med. 
Bayern Schellingstr. 6/3. ForstW. 
Briennerstr. 32/2 1. Pbilol. 
Amalienstr. 62/2 1. Jur. 
Schwanthalerstr. 42/2 Philol. 
) Gabelsbergerstr. 9/3 r. Me(l. 
Russland Schwanthalerstr.18/1. Med. 
Bayern Briennerstr. 45 Med. 
Bremen Barerstr. 57/1 Natw. 
Westphalen Lindwurlllstr. 71/1 1. Med . 
e Lin<lwurlllstr. 71/1 1. Med. 
Hessen Schillerstr. 26a/1 1. jMed. 
Schlesien Goethestr. 'J7/3 '1'. Med. 
Rheinpr. Kanalstr. 41/2. Med. 
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Name. Heimat., Wohm~ng. ISiuclium., 
Bassler Kar! . Tirschenreuth 
Baucl1er Alwin Mittelwasungen 
Bauer Anton Freihalden 
Bauer Hans Lichtenfels 
Bauer Hermann ~:Ial'kneukirchen 
Bauer Otto München 
Bauer Otto Selingau 
Bauer Philipp München 
Baumann Adolf Elpersdorf 
Baumann Jacob Hoerdt 
Baumann Rudolf Vilsbiburg 
Baumeister Josef München 
Baumgärtner Hans Mögendorf 
Baumgarten A1fred Coblenz 
Baumgartner Hand Altstätten 
Baur Alfred München 
Bauschinger Julius Mi\nchf.'n 
Baust Heinrich Germersheim 
Bayrhammer Friedr. W, Ellwangen 
Bechen August E. Oöln 
Becher Friedrich München 
Becher Heinrich München 
Beck Andreas Schwarzenbruck 
Beck Julius Ausbach 
Beck Max Tübingen 
Beck Walter Freibnrg 
Becker Benno Gut Palmickeu 
Becker Frit:.: Gl'iinstadt 
Beckel' Johannes Greven 
Beckel' l'hilipp Kaiserslautern 
Bceker Rudol1' Gernsheim 
Becker Theodol' Bochum 
Bedall Alfred Münchl'n 
Bedall Max München 
Behn Otto Kiel 
BeiseIe Johann E. Wörlenschwang 
Beisler Hermann Neuburg a/D. 
Bellermann Emil Rothenburg 
Bellinger Willy Nassau 
Uencze Gl'egor Imecsf'alva 
Bender Fritz Dr. Heidelberg 
Bender Georg Dr. Offenbach alM. 
Benker Gustav Augsburg 
Benker Heinrich Kirchenlamitz 
Benker Willleim Augsbu1'g 
Benson William Detroit 
Benzino Hel'mann München 
Berg Kar! Bützow 
Bergmann Albert Hohenkirchen 
Bergmann Joseph Nabburg 
Beringer Gustav Speier 
Berliner Max München 
Bernard Jobannes Mansfeld 
Bernbard Leouhard Neuwül'benthal 
Bernheim Benedikt München 
Bernhuber Franz P. Dr. Pussa.u 
Bayern Tegernseerstl'. 2/3 1. Math. 
S. Coburg Glockenbach 4/3 r. Med. 
Bayern Adalberfstr. 28/3. Forstw. 
e Ludwigs&tr. 3/1 Ho. Forstw. 
K. Sachsen Gabelsbergel'str. 8/3. Med. 
Bayern Ohristofstl'. 2/2. JUT. 
Zieblandstr. 1/1 1. Jur. 
Schellingstr. 75/3. Med. 
Theresienstr. 100/3. Med. 
Schnorratr. 5/2. Phil. 
.A.kademiestr. 23/2. . Jur. 
Rosenheimerstr. 139/1 Jur. 
e Sendlingerstr. 43/1. Med. 
Rbeinpr. Josephspitalstr. 7/3. Med. 
Schweiz Landwehrstl'. 36/2 r. Med. 
Bayern Goethestr. 21/0. r.led. 
Bogenhausen 9/1. Astron. 
e Maderbräustr. 3/2 1. Pharm. 
Württemberg Türkenstr. 24/0. JU1'. 
Rheinproviuz Königinstr. 43/1. Jur. 
Bayern Frauenplatz 9/3. Jur. 
Frauenplatz 9/3. Jur. 
Barerstr. 63/3. Jur. 
e Amalienstl'. 1/2. Jur. 
Wüttemberg SChwanthalerstr.62/2. Med. 
Baden Schillerstr. 16/2. Med. 
Ostpl'cussen Ohristophstr, 1/0. Phil. 
Bayern Schellingstr. 29/1. Jur. 
Westphalen Nympbbgel'str.ll/2.1. Cam. 
Bayern Türkenstl'. 61/1 1. Med. 
Hessen Theresienstr. 53/4. Philol. 
Westphalen St. Annastr. 15/2. Theol. 
Bayern Marienplatz 29/2. Jm. 
e ThaI 1:3/1. Med. 
Schleswig Goethestr. 5/3 r. Med. 
Bayern Karlstr. 38/4 r. Med. 
e Türkenstr. 80/1. Jur. 
Schw.-l~tld. ScheIlingstr. 40/3. Ju1'. 
Hessen Adalbertstr. 17/2. Jur. 
JUngarn Adalbertstr. 6/1. Forstw. 
Baden Salyatorstr. 16/1. Chem. 
Hensen Hessstr. 5/1. Ohem. 
Bayern .A.rcisstr. 19/3. Phil. 
Türkenstr. 83/1. Jur. 
e Arcisstr. 1 M~. Jur. 
Amerika Dachauerstr. 11/1. Ohem. 
Bayern Fürstenstr. 12/1. Jur. 
Meckl-.Schw. Schillerstl'. 21t2 1. Med. 
Oldenburg Schommerstr. l8a/lr. Med. 
Bayern Wienerstr. 20/1. Med. 
Amalienstr. 71/0 r. Jur. 
e Theatinerstr. 46/3. Ju1'. 
Pr. Sachsen Türkenstl'. 33/3. Jur. 
Schlesien Lindwurmstr. 27/0. \Med. 
Bayern Karlstr. 6la/1. Ju1'. 
Theresienböhe la/l. Med. 
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Name. Heimat. ' I W~hmtng ·1~t'Udium. 
BernpointnerJoseph Dr.IMüncben 
Berssenbrügge Johannes Lindern 
Berthold Georg Speyer 
Bertololy Georg Frunkenthal 
Bertle Anton Lindau 
Beuhviz Adalb. Frh. v. Amberg 
Biekern Wilhelm Ramm 
Biechele 'Wende1in Obergermaringen 
Biegeleben .losef von Darmstadt 
Bibler Emil ~:rünchen 
Bihrle Heinrich Mi'mchen 
Bilz Friedl'ich Nördlingeu 
Biondino Friedrich Kaufheuren 
Birett Friedrich Augsburg 
Birkhofel' Johann München 
Birükow Peter Moskau 
Bitter Heinrich Unna 
Blättner Rermann Schwanfeld 
Blank Johann München 
Blank Winalld Monheim 
Bleicher Heinrich Nürnberg 
Block Rudolf Alsfeld 
Bobinger Anton, Bobingen 
Bock Heinrich Konr. G. Ellwangen 
Bodenbach Johannes Bochem 
Böck Franz Augsburg 
Boedl Wilhelm Kufstein 
Boehaimh Ludwig RegelllSburg 
Böhm Bernhard Neubardenberg 
Böhm Karl Theodor Müncben 
Böhm Pater Orbis 
Böhringer Alhert Maunbeim 
Bölling Hubert Rorup 
Böttrich Ernst Hagen 
Boettrich Fritz Hagen 
Bogaer Cbristian Weiden 
Bolen Nikolaus Daun 
Bohn Theodor OIdenburg 
Bohnen Anton Scbönecken 
Bohnenstiehl Kar! Mutterstadt 
Bohnert J ohannes Stockborn 
Bohnstedt Eduard Petershurg 
Bohnstedt Wilhelm Luckenwalde 
Bohrer Emmeran Land~hut 
Boie Kar1 Kiel 
Bolz Gustav Ludwigshnfen 
Bonn Ferdinand Regensburg 
Bonni Salomon M. RoustschouIt 
Bopp Heinrich Tiefenbach 
BOl'chal'dt Paul Köln 
Borger Gusta\" NaUa 
Borges Heiurich St. Hubert 
Born Friedrich Miincl1en ' 
Born Karl Ellwangen 
Bornalld Louis Renn Lausanne 
Bosch Ludwig Augsburg 
Bayern sonnenstr.-~~--::---IMCd. 
Oldenbnrg Türkenstl'. 37/2. Theol. 
Bayern Schellingstr. 73/3 .Tur. 
e Schillerstr. 27/1. Med. 
"Georgianum Theol. 
c Dachauerstr. 15/1 1. Med. 
Westphalen Al1guRtf·nstr. 2/2. Pharm. 
Bayern Goetlwstr. 39/0 1'. Med. 
G. Hessen Kar1stL·. 30/0 1. Jm. 
Bayern Gart<.'IlRtr. 62a/0 Med. 
" Einlass 3/2 l'. Math. 
e; LudwigRtr. 17(1/4.' Muth. 
Amuliellstr. 14/3 1. Jur. 
Von der Tannstr. 23/2 JUl'. 
Theresit'llstr. 136/0 Pharm. 
Russland Schillerst!'. 33/2 Med. 
Westfalen Wallstr. 2/0 1. Med. 
Bayern Amalienstl'. 51/8 1. Jur. 
e Gabelsbergerst. 25/3 Philol. 
Rbeinpr. Theatillerstr. 23/2 Theol. 
Bayern Schellingstl'. 20/3 1. Math. 
G. Hessen Schellingstr. 40/0 Math. 
Bayern Georgianum Theol. 
Württemberg Briennerstr. 4/2 Med. 
Rheinprov. Maistr. 1/3. r. Med. 
Bayern Adalbertstr. 11/1 1. Jnr. 
Tirol Schellingstr. 29/2 J. Math. 
Bayeru Amalienstr. 45/2 1. FOl'stW. 
Brandenburg Adalbe: .. tstr. 27/1 Jur. 
Bayern Klenzestr. :30fJ: Med. 
« Amalienstl'. 50b/2 N. 8}11'. 
Baden Hesidenzstr. 22/3 Ohem. 
Westfnlen Marsstl'. 9/3 1'. Phal'lll. 
Rhelnpr. Ka1'lstr. 56/3 1'. Med. 
e Karlstr. 66/3 1'. Pharm. 
Bayerll Hermannstr. 70/1 Jur. 
Rheinpr. TheresienRtr. 126/1 1. .Tur. 
Oldellburg Schellingstr. 73/2 l'hurlU. 
Rheinpr. Schellingstl'. 52/2 1'. .Tur. 
Bayern Adalbel'tstr. 30/1 r. Jur. 
< Geo~gianum Theol. 
Russland Goethestr. 31/1 rvIed. 
Brandenburg Amalienstl'. 60/0 Phil. 
Bayern Schönfe1clstr. lu/4. Jur. 
,Schleswig Schwanthalerstr. 77/11' Med. 
Bayern Rottmannstr. 23/1 Med. 
< Adelgundellstl'. 81/2 JUl'. 
Bulgarien Oorneliusstr. 8/2 R phul'm. 
WÜl'ttemherg Prnnnerstr. 16/2 TI. Me~. 
l~heinpr. Gabelsbergerstr. 8/2 Philol. 
Bayem Amaliellstl'. 77/1 Med. 
Rheinp!'. Holzstr. 6/3 Med. 
Bayern Marsstl'. 39/1 1'. Med. 
Württemberg Gabelsbergfll'str. 3/1 Forstw. 
Schweiz Skellstr. 7/1 r. Jur. 
Bayern Georgianum Theol. 
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Name. Heimat. Wohnung. !Stt~.:: 
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Rheinpr. ThaI 22/1. !JU1' Boseh Victor v!tn elen IGOCh 
Bous:sct Eduard Lübeck 
Boveri 'l'heodor Bamberg 
Bruechter K!trl Fried. Rothenbul'g alT. 
Bl'llentigam Jl1lius Geiersnest 
Brand Kar! Weisscllbmg aiS. 
Bmnrlis Ernst Lübeck 
Brandl Georg München 
Brandl Geol'g Deggendort' 
Brandt Ernst H!tmburg 
Brandt Otto Mi'mc]len 
Braull Ferdinand München 
Braun Jakob München 
Braun Lorenz Bluelenz 
Braull Oscar Dillingen . 
Braune Alfred Tanna 
Braune Christian Ansbach 
Braune Fl'iedrich Ansbach 
Braunmühl Anton yon Zusmarshausen 
Brechbiehl Kar! Homburg 
Brcede Heinrich Kiel 
Breitenhach Joseph Offenan 
Bremer Johanncs CÖl'becke 
Bremer Josef Cörbecke 
Brendel Martin Berlin 
Brenne ltich!trd Caspal' Haspe 
Brenssell Richard H. G. Casse] 
Brezger Wilhelm Giengen a/B. 
Brigel Frz.. X. Dillingen 
Bl'ill Ernst Fulda 
Brill Heinrich Fuldn 
Brinckmllnll Max Danzig 
Bröhan Johannes Amad. Cr!tnz a. d. Eibe 
Brohl Johmm B. H. Stommeln 
Brubachel' Heinrich Harxheim 
Brnc1cmayer Rudolf Hirschau 
Bruckner Franz Xaver München 
Briick Jakob Del'llbach 
Britckner Eduard Dorpat 
Briming August Cloppenbnrg 
Brugger Richard Straubing 
BruDll Hermann München 
Brunn Paul von Görlitz 
Brnnner Hermann Alllberg 
Brullninger Kaspar Rehling 
Bl'llx Anton Elfershausen 
Bncholtz Adolph Eutin 
Bnchner Eduard Mii.nchen 
Buchner Georg München 
Buddeberg Friedrich Neuwied 
Bllddeberg Kar! Neuwied 
Buder Ernst Gaiss 
Buechel Kar! Scbwahing 
BUller Fritz München 
Biilhneyel' Matthäus Heiligenstein 
Büttel Arnold Orb 
Lübeck Schellingstr. 24/1 Nat~ll'\v. 
Bayern Maximilianeunt Natmw. 
< Schellingstr. 45/2 Jm. 
Amalienstr. 46/0 Forstw. 
> Blumenstr. 25/3 R. ilfed. 
Lübeck Amalienstr. 70/0 Chem. 
Bayern Müllerstr. 42/2 r. !I'Ied. 
) Fürstenstr. 22/3 r. Jur. 
Hamburg Weinstr. 6/3 Med. 
Bayern Theresienhöhe 1/0 Jur. 
Theresienstr. 54/3 1'. Jur. 
) Dachauerstr. 46/1 Jur. 
Württemberg Schwanthalstr.17 /1 R. Med. 
Bayern Georgianum Theol. 
Reuss j. L. Schel,lingstr. 30/3 Forstw. 
Bayern Türkenstr. 87/2 R. FOl·stW. 
) Maistr. 1/2 1. Med. 
Louisenstr. 2/3 1. Jur. 
) Türkenstr. 94/3 r. PhiJ. 
Schleswig Schwunthulerstr. 16/0 Med. 
Wiirtt,emberg Adalbertstr. 15/2 PhiloI. 
Westph. Schellillgstr. 59/2 Med. 
> Schellillgstr. 59/2 1. TheoI. 
Brandenburg Amalienstr. 50b/0 Nl\turW. 
Westph. Türken~tr. 60/1 Philol. 
HessC'n-N. Lindwnrmst.r. 29/1 !lIed. 
Württembel'g Tiirkenstr. 77/2 Forstw. 
Bayern Wurzerstr. 1 J /0 Jur. 
Hessen-N. Enhuberstr. 3/3 Phil. 
e Enhuherstr. 3/3 Med. 
Ostpreussen Amalienstr. 58/0 Jur. 
Hannover Schellingst.r. 20/0 N. Sp. 
Rheinpr. Maistl'. I/I 1. Med. 
Bayern Schommerstr. 9/2 r. Med. 
> Geo.rgianum Theol. 
Rottawstr. 6/0 Jur. 
, Gabelsbel'gerstr. 72/3 PhiI. 
Russland Barel·str. 58/1 R. Geograph. 
Oldenbul'g Spitalstr. 5/1 !lIed. 
Bayern Nymphenbll1'gerstr.14 Med. 
, Hessstl·. 8/3 Math. 
Schlesien Theresienstr. 41/3 Phil. 
Bayern Frauenstr. 6a/t Jur. 
Georgian\1l11 Theol. 
, Spitalstr. 12/2 1. Med. 
Oldenbul'g Mittererstr. 10/0 Ued. 
Bayern GoetheLtr. 10/1 Chem. 
e Amalienstr. 68/2 N. Sp. 
Rheinpr. Herrnstr. 2711/1. Med. 
e Wurzerstl'. 4/3 Philol. 
Tirol TÜl'kenstl'. 91/0 Jur. 
Ba\yern Marktstr. 1/1 Jur. 
c IBarerstr .. 74/3 Med. 
> Schellingstr. 42/1 Theo1. 
Hessen-Nassau Schellingstr. 52/2 r. Forstw. 
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Name. Heimat. 
Büttner Heinrich Amperg 
Buhmann Karl München 
Buhmann Max Affing 
Buhmayr Max Höchstaedt 
Burger Johann Trag 
Burmeister Johannes K. Apenrade 
Bus Philipp Insheim 
Busch Friedrir.h Dr. Offenbach 
Busserau Jakob Hambach 
Butz Ernst Augsburg 
c. 
Caelius Wilhelm 
Calker Fritz van 
Cahnann Albert 
Carl Franz 
Castenauer Karl 
Castner Ludwig 
Chamier-Gliszczynski 
Brancloberndol'f 
Lindau 
New-York 
München 
Altötting 
SChwabing 
Johann von Zellllllen 
Chan don Karl Kaiserslautern 
Chormann Ludwig Neustadt a/H. 
Christaller Gottreich Schorndorf 
Christanell Julius Bozen 
Christiani Curt Auklappen 
Christmann Ferdinand Zornhof 
Christoph Friedrich München 
Chl'istoph Hans Wenzenbach 
Cicei Nicolaus Calarasch 
Ciriaci Wilhelm Landstuhl 
Closner Benno München 
Clostermann Georg Speier 
Cohaus Richard Stadtlohn 
Cohen Adolf München 
Oohen Arthul' München 
Oohen Julius B. Manchester 
Co11ischonn Friedrich Frankfurt alM. 
Collischonn Hans Frankfurt alM. 
Comstoch Will. James Neu-Bedford 
Conrad Gustav Charlottenhütte 
Constantinidi Alexander Marchester 
Cooley Charles Horton Ann Arbor 
Corleis Joh. Ehrenfried Horneburg 
Cornelius Emmerich Kreuznach 
Cornelius Hans München 
Cor1'e11 Fl'itz Dirmstein 
Cortolezis Ferdinand Passau 
Cosack Felix Neheim 
Cuno Hans Wiesbaden 
Coulon Carl v. München 
Oramer August Marburg 
Cramel' Justus Schweinfurt 
Crebert Fedor, München 
Croninger Adolf Uffenheim 
(Jüp,p!'lrß 9lemllp.r? :ßlten 
Bayern Amalienstr. 58/0 Philol. 
• Türkenstr. 21/3 1. Jur. 
e Schönfeldstr. 17a/1 R. Med. 
Georgianum Theol. 
, Amalienstr. 25/1. .Tur. 
Schleswig Lindwurmstr. 25/1' Med. 
Bayern Rottmannstr. 14/0 1. Math. 
e Obernnger 24/2 Ho. Med.. 
»Georgianum Theol. 
Lin<lwurlllstr. 35/2 r. Med. 
H.-Nassau Marsstr. 29/2 Pharm. 
Bayern Siegrnunilstr. 4/3. Jur. 
Norclamerika Hessstr. 7/0 Ohern. 
Bayern Gabelsbergerstr. 22/1 Med. 
Enhuberstr. 1/2 1. .Tur. 
Bäckerstr. 7/2 Jur. 
Pommern Georgianurn Theol. 
Bayern .Tägerstr. 3a/0 .Tur. 
« Amalienstr. 45/3 Phil. 
Württelllberg Finkenstr. 4/1 . Philol. 
Tirol Barerstr. 82/:3 Jur. 
Ostpreussen Theresicnstr. 7/2 Jur. 
Elsass Glockenstl'. 5/1 Med. 
Bayern Akademiestl'. 13/1 . Philol. 
J ( Neubauserstr. 22/3 R. Pharm. 
Rumänien Gabelshel'gerstr.15/21. !lred. 
Ba/ern Scho,nmerstr. 9/2 r. Med. 
Burgstr. 11/3 .Tur. 
e Hessstr. 34/0 Jur. 
Westph. Karlstr. 19/4 Pharm. 
Bayern Riudel'markt 4/2 Med .. 
eWeinstl'. 14/2 Jur. 
Englancl Jägcl'stl'. 7/4 Ohem. 
Hessen-N. Türl:ellstr. 21/2 R. Phal'm. 
e Türkenstr. 21/1 R. Med. 
NOl'damerika Augustenstl' 24/:3 1. Chern. 
OestelTeich Schnorrstr. 3/2 Forst.w. 
Englancl Seh)eissheimel'str. 8/3 Med. 
Nordamerika Dachauel'stl'. 37/1 Staatsw. 
Hannover Marsst1'. 8/1 1. Ohem. 
l~heinprov. Scbellingstr. 26/3 Philol. 
Bayern Gal'te~stl'. 18/1 Natw. 
c LouiAem.tr. 42/3 .Tut'. 
« Schellingst,l'. 29/1 Jur. 
Westph. v. d. Tannenstr. 19/1 Phal'rn. 
ReHsen-N. Amalienstl'. 501>/1 .Tu\'. 
Bayern Karlstr. 27/2 .Tur. 
Hessen-N. Goethestr. 36/3 Med. 
Bavern Maxirnilianstr. 29/4 Jur. 
; Amalienstr. 12/3 1. Jur. 
, e Da\)hu.lel':;tr. 2/2 Cheni .. 
l{.einprov. TÜl'l,I:enstr. 20/3 Theol. 
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Name. Heimat. I Wohnung.' IStudium. 
D. 
Dade Heinrich Lübeck Lübeck Schillerstr. 29/3 Med. 
Daether Ferdinand G61'sbach Bayern Maderbräustr. 3/2 r. Jur. 
Däumling lIfartin Berneck Barel'str. 86/2 R. Philol. 
Dahl, Karl Georg Lndwigsbafen « Adalbertstl'. 27/1 Philol. 
Dahlem, Anton Niederlahnstein Hessen-N, Theresienstl'. 9/1 Theol. 
Dah1em, Johannes Darmstadt Gr. Hessen Landwehrstr. 30/2 Med. 
Daise1' Max Mauern Bayern Georgianum Theol. 
Dauner, Georg Appersdorf' Georgianum Theol. 
Dannheisser Ernst Landau Scbellingstr. 44/1 R. Philol. 
Dannheisser Jacob Laudau Schillerstr. 48/2 1. Med. 
Danuheisser Ludwig Landau Theresienstl'. 7/3 Ju1'. 
Da,ubner Johann Neubau ( Theresienstl'. 53/3 Jm. 
David Fried. Crefeld Rheinpr, Theresienstr. 46/4 Jm" 
Deckel' Joset' Aachen Rheinprov. Annastr. 15/2 Med. 
Deckert Richard Schoellfeld Pr. Sachsen Theresienstr. 114/3 r. Pllilol. 
Dees Otto Kützherg Bayern Matbildenstr. 7 J 1 r. Med. 
Degen Friedrich Regensburg ~ Ttirkenst1'. 84/3 Jur. 
Degen Joseph Dllel'en Rheinpr. Gabelsbergerstr. 65/2 Plm1'm. 
Degmair Kar! München Bayern Augustenst1'. 23/4 1.' Ju1'. 
Deimling Karl ,Brnchsal Baden TÜ1·kenstr. 31/2 Forstw. 
Deinert Volqual't Albert St, Peter Sch1eswig Thel'esienstr. 2/2 1. Math. 
Deisellhofer Ludwig Landsberg alL, B:wern Thalkirchnerst,r.64/11' Med. 
Delallo Bamue1 Boston Nordamerika Lindwul'mstr. 11/2 1. Med. 
Dembinski Th. v.(Baricz·) Dominium Zamarte Posen Lindwurmstl'. 17/1 Med. 
Dem1 Andreas Wörth a. D. Bayern Schillerstl'. 40/3 1. Med. 
Demmer Franz Altenbrendebach Rheiupl'. Fürstellstl'. 12. R. I. rvred. 
Denk .Alfred Stut,tgart WÜl'ttembel'g Goe,tl1estl'. 48/31. !lied. 
Denk .lo1mnn Ki'ltzting Bayern Amalienstr. 63/3 Forstw. 
Denk Julius Oberzwieselan < Zieblandst,r. 4/2 r. Philo1. 
Derndinger Johmm Ohel'simonswald Baden Türkenstr. 61/2 1. Cam. 
Dessaller Erwin von München Bayern Schönfeldstl'. 11/3 Med. 
Detzel Joseph Hel'xheim « Augnstenstl'. 75/11. Med. 
Deuer!ing Max München < Marsstr. 12/2 1'. n. .Tur. 
Deville Antony G1'andpre Frankreich Bchwltnthalerstr. 66/4 PhiI. 
Deybeck Karl München Bayern l'heresiellst.r. 10/2 Jm. 
Dhom Heinrich Marienthai Adalbertstr. 7/0 Philol. 
Didion Jacob Contwig Adalhertstr. 30/3 r. Theo1. 
Diehl Heinrich Grossbockenheim Rottmaunstr. 23/1 1. Cam. 
Diehl Karl Regensburg « Amalienstr. 37/1 .Tm. 
THehl Ludwig H. DUl'Instadt Gr. Hessen Tiirkellstr. 51/4 Pha1'lll. 
Diem Ludwig Neuburg a/D. Bayern 8chraudolphstr. 18/3 Med. 
Diemel' Leopold Schl'iesheim Baden Barel'str. 66/0 1. Forstw. 
Dieminger Ludwig Bohillgen Bayern Weinstr. 16/5. Jn1'. 
Diethe!' .Johnnll 1~eimlingen Bogenhauserstr. 5/1 Theol. 
Dietrich Konrad Aschaffellburg »Arcostl'. 14/1 Hg.. Pharm. 
Dietrich Otto Riestedt. Pr. Sachsen Theresienstr. 46/1 1. Philol. 
Dietz Joseph l\tIünchen Bayern Corneliusstr. 30/3 JU1'. 
Dieudonne Adolpl1 Stuttgnrt Wiirttembel'g Schwanthnlerst. 21/31'. !lied. 
Diez Eugen Weinsberg (Arcostl'. 12/4 r. Pharm. 
Diez Otto Thalmessingeu Bayern Amalienstr. 58/0 Forstw. 
Dinges Emil H. ILampertheim Pr. Hessen Jägel'stl'. 3h/0 Pharm. 
Dinglel' Ötto Zweibrücken B:tyern Karlstr. 13/3 Jur. 
Dirsch Michael Ablassmühle . c Türkenstr. 61/4: Jur. 
\ 
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DiSl'( :;.cr Siegfl'ied Leipzig K. Sachsen Luitpoldstr. 15/0 .Tur. 
Distlpr Hans Aruberg Bayern Schillerstl'. 39/3 1. Med. 
Ditth<,l'n Ferdi.nand Regensburg Theresienstr. 4\1/3 r. Jur. 
'Dobel Ludwig Eugen Klosterehl'llch Löwengrube 4/2 r. .Tur. 
Dodel Hans W olfertschwenden < Bayerst1'. 2/2 Natw. 
Dodson David Nes1ey Co1umbia 
Döbler Wilhelm ' Windsheim 
Döhlemallll Kar! Freising 
Döhler Heinrich NÜl'llberg 
DölIe Paul Kirchworbis 
Dollacker Anton Ambel'g 
Donle Wilhelm Nürnbel'g 
Donner Christoph Canllstatt 
Doornkaat Koolman tell Norden 
Dorfner Hermann Hirsehau 
Dornseifer JohannesF.B. Büren 
Dornseifer J oseph Bitren 
Dotterweich Otto Bamberg 
Dresel Rudolf Julius " Hannover 
Dresseli Hermo Utznach 
Driessen Otto Coesfeld 
Drosshach 1\'[ax Hegensbmg 
Drum Kad Bedesbach 
Dubbers Paul 'rheuingen 
Dilll Franz BamlJel'g 
Dünschmann Hermann Wiesbaden 
Dürr Theodor Kaiserslallte1'll 
Dürrbeck HallS Hetzles 
Dürrwaechter Anton Ludwigshafen a/H. 
Dyclte Ernst Zollhaus 
Dyck Franz Irrgang 
Dyckerhoff Oskar Karlsl'uhe 
Dyroft' Antoll Aschaft'enbmg 
Dyroft' Kar! A~chaft'enhUl'g 
E. 
Eb.bing Adolf Borken 
Eberllal'd Karl Hanau 
Eberle Fl'iedrich Laumertiheim 
Eherleill Fl:iedrich Betwar 
Ebel'lnaier Kar1 Düsseldorf 
Ehert .Josef GeOl'g Aschaft'el11Hll'g 
Eherz Paul Freih von :München 
Ebkens Heinrich . BursseI 
Eck Adolf Hof 
Eck Jo11. Beru. Hmnhach 
Eckel'lein Max Walle\'stein 
Edelhoft' Edwill Heinrichswalde 
Edel' Jakob Joset' Orllban 
Edfeldel' Aloi5 Allger 
Edlinger Lttdwig München 
Eger Josee München 
Egloffstein Ncrm. Fl'h. v. Dresden 
Ebebel'g Franz Roman Münchell 
N Ol'daruel'ika Schwindstl'. 15/2 J1t1'. 
Bayern Schönfel<1str. 12/2 N. Spr. 
MaximiliaueUlll Math. 
, Theresienstr. 114/2 N. Spr. 
Pr. BaeIlsen .Higerstr. 3/3 r. Theol. 
Bayern Adalhcrtstr. 21/2 L .Tur. 
( Maximilialleum Math. 
WÜl'ttcmbcl'g Sendlillgerstr. 37/3 Med. 
Hannover l\1aximilianspl. 12/1 1. Jur. 
Bayern von der Tmlllstr. 23/0 Chem. 
Westpb. Maistr. 65/2 Med. 
• Zieblandstr. 4/3 Tlteol. 
Bayern Sehellingstr. 7/2 Math. 
Hannover Schillerstr. 4/3 Med. 
Schweiz Jiigerstr. 18/4 Jur. 
Westph. Spitalst.r. 5/3 r. :!lIed. 
Bayern Gnrtenstr. 1/2 lIIed. 
< Amalienstr. 46/0 l"orstw. 
Baden Adalbertstr. 10/2 :!IIath. 
Bayern Lmlwigstr. 17b/2 1. .Tur. 
Hessen·N, Gabell'lbergerstl'. 8/3 Philol. 
Bayern SchelIingstr. 32/2 1. Jul'. 
< Bal'erstr. 63/2 Jul'. 
Karlstr. 31/31. Philol. 
< Schillerstr. 20/2 Med. 
1'. Pren~~cn Lttlldwe'itrstr. 2ö/l Med. 
Baden Gliickstr. ü/O ChClll. 
Baycl'll Ma.ximilianenm .Tm:. 
« Adnlhertstr. 30/3 Philol. 
West.ph. Hirtenstr. 2/2 r. ~Ied. 
Hessen-N, 'rhel'CRitlOstr. :W/l Jnr. 
Bayern Schnol'l'l;tl'. 5/2 Ml1th. 
• Amalienstr. 71/1 R .Tur. 
Rheinpr. Neuhauscl'Htr. IoN Med. 
Bayern Scbellingstr. 52/3 I. .Tur. 
( Barel'str. 37/0 Ju1'. 
Oldenlmrg Spitalstr. 5/1 !\1ed. 
Bayern Türkenstr. 18/1 JUI'. 
Rheinprov.Academiest.r. 15/4 Mnth. 
Bayern St. Annast!'. 4/1 Theol. 
PI'. Pl'cussen Hirtensb'. 20/1 Phl1rm. 
Bayern Pful'rstl'. 2/3 Jur. 
Georgimmm Theo1. 
ä. MaximiliunBst. 9/2 Muth. 
e Fäl'bcl'grahen 4/2 1. Naturw. 
K. SachBen Türltenstl'. 26/3 1. Gesch. 
Bt\yern Schellingstr. 12/21. Jnr. 
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Ehrnsperger Leonh. 
Ehl'llthaller Franz 
Eich Gustav 
Eichberg Theodor 
Eichheilll Anton 
Eichinger Ant. Ferd. 
Eigner Gottfried 
Eikenköter Georg 
Einstein Theodor 
Eisen berg Max: 
Eisenberger Km'l 
Ei~enhart Heinrich 
Eisenreiter Fl'anz 
Eisel1stac(lt Bert,hold 
Eitle Ohri:-;tiall 
EUas .Tulius 
Eller Geo rrr 
Elliker Heinrich 
Elsasser Abraham 
Elsasser Adolf 
Elser Ka.r1 
Elllmrich Otto 
EnderlEm Eugen 
Endres Heinrich 
Endres. Johann Igllaz 
Endres .Toseph Anton 
Endriss Gustav 
Engel Paul 
Engel Philipp 
Engel PhiliPl) 
Engelberger Max: 
Engelhal'd Martin 
Ellgelhardt, Johau11 
Ellgelhardt Moritz 
Engelbardt Joseph 
Engellaender Theodor 
Engelmunn Mn,x 
Engelmanll Theodol' 
Englert FenUnlHld 
Entres Joseph Dr. 
Erb Ludwig 
El'dsiek Johannes 
EI'hnrd Hans 
E.·hal'd Herlllalln 
Erhardt WaUer 
Erllll1't J{ar1 
Ernst Christ,iau 
Ernst Richurd 
El'zberget· ,Tnlius 
Escherich Franz 
De I' Espine Mnx 
Euringer Hermuull 
Euringer Sehnst,hut 
Evers Karl 
EXilS Karl 
Neumarkt 
München 
Rothellbuch 
Crailsheim 
München 
Oherhausen 
Mitncllen 
Hildeshei1ll 
Fellheim 
Hofgeislllar 
Tölz 
München 
PfarrKirchen 
Regel1sbmg 
Ulm 
BerUn 
Baye1'l1 Schönfeldstr. 13/2 Jur. 
< Goethestr. 6/2 1. ' Med. 
« Hessst!'. 34/1 1. Forstw. 
Wii.rttemberg Schellingstl'. 50/3 .Tu1'. 
Bayern Thierschstr. 9/0 Jm. 
Geo1'gianuni. Ti,eol. 
< iinss. Maximilstl'. 9/2 ,TUl.'. 
Haunover l1IathHdenstr. 7/0 r.led. 
Bayern Sltlvatorstr. 141/~/3 Med. 
Hessen-N. Platzl 7/2 . Med. 
Bayern Zweigstr. 8/2 Ju1'. 
Ka1'lstr. 24/1. Med. 
Enhuberstr. 6/3 1. Med. 
< Goethestr. 14/3 Med. 
Wii.1'ttembel'g Reichellbachst1'. 32/31. Philol. 
Brandenhurg Karlspl. 30/3 PhHol. 
Bayern Türkelll'ltr. 59/4 1. Jur. 
Schweiz Bayerstr. 10/3 Jm. 
Baden HeusLr. 4/1 Med. 
e Scbillerstr. 7/2 Med. 
Bayern Georgiallum Theol 
Nabbnrg 
Murlml't 
Rohrhach 
Bmchsal 
Dillkelsbühl 
Meillingell 
Salzhurg 
Speier 
Sachsen-Meiningen Schommerstr. '2/3 Ohem. 
München 
Kloster Lechfeld 
Vel'ingenstadt 
Wa-ldsee 
IIIünchen 
München 
Augsbll1'g 
Heppenhehn 
Litzendol'f 
DOl'tlllund 
Freisin'" DenkliJ~cll 
BaYl.'cnth 
Bayreuth 
Aschail'en hurg 
München 
Darmstadt 
Laymen 
Dommwört.ll 
Nör(llingen 
Rom 
Schwnhinu: 
Maikammer 
Oels 
München 
Aschaft'enburg 
Augsburg 
Augsbul'g 
Angsbul'g 
l
Ettein 
Cnssel 
Oeste1'1'eich Schillerstr. 35/2 Med. 
Baye1'l1 Georgiaut1ln Theol. 
< Hessstr. 13/2 r. Forstw. 
< Adalbertstr. 12/2 Phil. 
Hohenzollel'n Adnlb('rt,stl'. 4/2 Phil. 
Wii.rttemberg Karlspl. 22/3 Med. 
Baye1'll Titl'kenstr. 85/2 j\lr. 
Kllrlstr. 37/1 1. JU1'. 
< Amalienstr. 47/2 .Tur. 
G. Hcsilen Akaclemicstr. 23/0 1. Forstw. 
Bayern 'l'ürkenklls. 2. Inf-R. Jm. 
Westph. AltheimCl'eck 5/2 Med. 
Bayern Schützenstr. 1a/2 r. Math. 
Georgianum Theol. 
Marienplatz 29/1 Med. 
Mtwienplatz 29/1 Jur. 
< K. Maximilianemll .Tm. 
« LindwU1'lllstr. 17/1 Med. 
G. Hessen Barel'stl'. 82/1 For;;tw. 
Ostpreussen Ziebhtudstl'. 6/2 J'ul'. 
Bayern Dachauel'str. 22/4 1'. Med. 
e Schellil1gstl'. 31/1 1. Math. 
Italien Krankenhansstr. 4/3 Med. 
Ba,yern Georgianum Theol. 
( Btl\'(\l'sh·. 76/2 Math. 
Scillesien Schillerstl'. 17/2 r. Med. 
Baye1'll Gewiirzmi\hlstl'. 4<,/I.Tur. 
SOllllenstl'. 5/2 Med. 
« Adalbel'tstr. 32/1 Jur. 
« Filldlingstr. 22/2 ,1. Med. 
~ Amaliensk 68/1 Phil. 
Westfalen Wallstr. 1/0 1. Med. 
Ressen-N. Gabelshel'gel':;tl'. 19/3 Med. 
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F. 
Fabel' Julius Pirmasens Bayern Gabelsbergerstr. 15/2 Med. 
Fabrh; Friedrich von . Regensburg < Schellingstr. 2/3 Math. 
Fähnc1rich El'llst Fürstenwnlde Brandenb. Wallst.r. 2/1 r.'led. 
Fahrcnscholl Josef Oberriec1en Bayern St. Bonifaz Theol. 
Faigi Theoclor Nemrarkt < Lu(hvigst.r. 12/2 1. R. J11l'. 
Fallruer Fr. Xav. BlU'ghauscn Türkengraben 7/1 .Tm. 
Falkner Friedrich Cham Hochbrückenstr. 20/0 Jur. 
Fat1l1el' Wilhelm Landshut < Mal'ienpl. 23/3 .Tm. 
Fechnel' Hermann Unter-Barmen Rheinpr. Aml1lienstl'. 53/1 Jm. 
Feer Adolf Aarau Schweiz .Tägerstl'. 6/0 r. Nuturw. 
Feer Emil W. Aarau Schweiz v. d. Tannstr. 6/0 Med. 
Feibusch Rol)el't .Taowrazlaw Posen Fliegenstr. 4/2 1. Med. 
Feistle Josef Allgsburg Bayern Schellingstr. 43/2 .Tm. 
Feidmanu Karl Köln Rheinpr. Christopbstr. 8/2 r. Mec1. 
Fendl Fridolin Bogen Bayern Türkenstl'. 37/2 R. Philol. 
Fereke1 Adam Neustadt a/H < Senefelderstr. 10a/31. Med. 
Ferstl Franz Parsberg < Amalienstl'. 39/3 1. JUl'. 
Ferstl Jobann Pal'sbcrg Luisen:;tr. 44b/2 Forstw. 
Fertig Karl Miincheu von der Tannstr. 29/1 Naturw. 
Fesenmail' Eduard München Langerstr. 2a/3 1. Jur. 
Fessler .Tulius Bamberg Krankenl1aus I/I. Med. 
Fiechtner Johann Tö)z Barerstl'. 3/0 Phil. 
Filcbnel' Franz Sero Köfering ( Amalienstl'. 68/0 Forstw. 
Finkrücks Paul Dü1ken RheinpI'. Türkenstr. 78/2 .Tur. 
Fischenich Friedrich Aachen < Heustr. 23/2 Med. 
Fischel' Amlreas Mün('.hen Blwern Zweibrückenstl'. 11/1.Tur. 
Fischer Hans München ~ SchelIingstr. 9/1 Mea. 
Fisc.her Hel'mann Geisingen Barlen G!~belsbel·gel'stl'. '.)/2 Forstw. 
Fischer Rubert Nordkirchen Wcstph. Adalbertstl'. 14/1 .Tm. 
FiRcher .Tohunn Rohrbach Bayern Salvatorstr. 8/3 Forstw. 
Fischer Ludwig Ahensberg « Mitterel'str. 3/2 1. Mcd. 
Fischer Max: München ( Rumfordstl'. 36/21'. TheoI. 
Fischer Moritz Vaichingen a/Euz Württemberg Schommerstr. 16/2 Med. 
Fischer·Benzoll Ludw. V. Kiel Rolstein Goetbestl'. 6/2 1'. Med. 
Fischhol(l Fr. Xav. Kirchdorf Bayerll Scl1wanthalerst.26/2 Med. 
Fix Otto Socst Westph. MUI·sstr. 38/1 Med. 
Fla~h Gustav !I1emmingen Bayel'll 'rheresienstr. 18/1 Ho FOl'stw. 
Flelsehmann Joseph München « Krcuzstr. 8/1 Med. 
Fleischmann Wilhelm Weissenbllrg aiS Müllerst1'. 19/1 Jur. 
Fle~ssner Josef Augsburg < Dachauerstl'. 15/3 Pharm. 
Fleltmuun l'heodor 18er10hn Westfalen Maximiliansstr. 26/ 0 Naturw. 
~lesch J~.stllS Augsbnrg Bayern Barerstl'. 61/0 JUl'. 
Flessa \\ilhelm« « Lundschaftstl'. 6/3 Jnr. 
Fleul'Y Paul DelinlOnt Schweiz Spitalstl'. 13/l. 1'. Med. 
F!.oreIit\~ Heinrich Augshul'g Buyern Schellingstl'. 48/1 JUl'. 
Forst \\ Ilhelm Geroldsgrün «Theresienstr. 62/2 JUl'. 
Fogt Ludw. Drr, Miincl1en l\1arsstl'. 4:~/1 r. Med. 
Folz Kar! Landau < Isarthorpl. 1c/1 Med. 
Forcke Albert Wernigerode P. Sachsen Brienllerstr. 30/3 Natw. 
Fraas Eberhurd Stllttgart WÜ1'ttembcrg Schiitzenstl'. 9/2 r. Naturw. Fr~as, Josef Regensburg Buyern Augustenstl'. 29/2 r. Med. 
Frankel A}bel't Neustadt a/H, < Dienerstl'. 21/2 1. Med. 
Frank A.dam. Winklar4 Tha1kirchnerstr. 18/2 Med. 
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Frank Albert Kaiserslautern 
Frank Johanil Biedershausen 
Frank Otto Gross,Umstadt 
Franque Amold von Münche. 
Pranz Georg Straubing 
Pranzen Anton Aachen 
Frecb Friedrich Beilngries 
Fredl .Takob Käferling 
Freer Otto T. IIlinois 
Fl'eer PanI O. < 
Freese Johann Konrad Marienhafe 
Freilinger Josef Balllberg 
Freisen Josef Warstein 
Frentzel EmU Börl'stedt 
Frey Rudolf von Salzburg 
Freymadl Josef Regellsbnrg 
Freytug-Loringhoven v. 
Reinhold Ovel'Jack 
Friedelllann Walther Langellberg 
Fries Karl Bnyreuth 
Fl'itsch PanI Oels 
Fromllleit Karl München 
Fronmüller Martin Petersauracb 
Froschauer Hans Straubing 
Friihbeis Georg Vötting 
Fuchs Heinrich Nürnberg 
Fuchs Joseph Andl'eas LOI'ch a/Rh. 
Fuchs Kar! Nürnberg 
Fnchs Ludwig VOll Eichstü.tt 
Fugger-G!ött Gmf Kad Oberndorf 
Fugger Franz . Kaiserslnutern 
Fukier Stanislaus Warschnu 
Funk, Hans Lukas Baniberg 
Fuoss Hel'Innnn Giengen alB. 
G. 
Gabler Georg 
Gäbelein Ernst 
GaudI J osef 
Gansen 
Gassert Alfred 
Gastl'oph Kad 
Gebert Kad 
Gebhardt Heinrich 
Gehles Gustav 
Geiger Alois 
Geiger August 
Geiger Friedrich 
Geiger Hermann 
Geiger Karl 
Geiger Kar! Ludwig 
Geiger Theodol' 
Geigg Jolulllu Ru(lolf 
GeissJer Franz 
Geller Rudolf 
München 
Uftenheilll 
Obergeislbach 
Bitburg 
Lllutereckell 
Nussdorf 
Löi!ingen 
Nürnberg 
Weilheilll 
Schwabing 
Augsburg 
Bergzllbern 
München 
München 
Laudstuh1 
Müncben 
I
BIIsel 
Dorsten 
Aacl1en 
Bayern Senefelderstr. 9/2 1'. Med. 
e Königinstl'. 12b/2 1. Phi!. 
Hessen Enhuberstr. 1/1 Med. 
B!~yern Schellingstl'. 41/3 Med. 
e Türkenstr. 77/1 Jm. 
RheinlJl'. Gabelsbel'gerstl'. 65/2 Pharm. 
Bayern Gabelsbergerstr.5/2R. Jur. 
e KarJstr, 64/1 JUl'. 
Amerika Scllellingstr. 55/2 Med. 
e Schellillgstr. 55/2 Ohem. 
Ostfriesland Dachauerstr. 17/2 Med. 
Bayel'll Türkenstr. 57/2 JUl'. 
Westphalen Geol'gianum Theo1. 
Bayern Zieblandstr. 3/0 Jm. 
Oesterreich Landwehrstl·. 29/3 Med. 
Bayern Sennefelderstl'. 13/2 Med. 
Russland Schellingst,l'. 32/0 Forstw. 
Renss j. L, Amalienstr. 77/11'. Irr. Med. 
Bayern Salvatol'str. 14 1M3 Me(1. 
Schlesien Salzstr. 231M 1 r. Ohem. 
Bayern Wasserstr. 3/3 r. . Jur. 
Türkenstr. 37/11. Math. 
Thel'esienstr. 54/0 Jur. 
GeOl'gimmlll Theol. 
« ßlütcnstr. 9/1 r. PhiJo1. 
Hessen-N. TÜl'kenstr. 69/2 r. Theo1. 
Bayern Maxunilialleum Stnatsw. 
OOl'neliusstr. 13/2 Jur. 
Hochbrückenst. 18/1 Jur. 
e Schl'audolpbstl'. 10/21. Philol. 
Russland Türkenstr. 95/1 Philol. 
Bayern Tbel'esie,llstl'. 28/3 JI1l'. 
Württelllberg LindlVurmstr. 39/1 r. Med. 
Bayel'll Gabelsbergel'str MN On111. 
Steinheilstr. 4a/3 r. Jnr. 
Augustenstl'. 49/1 Med. 
Rheinpr. SchelJingstr. 52/2 1'. .Jur. 
Bayern Sendlingerstr. 8/2 Med. 
e Türkenstr. 85/2 Jur. 
Baden Schellingstr. 52/2 Pbilol. 
Bayern Thereaienstr. 19/3 .Tur. 
Haaderstr. 8/3 1. lIIed. 
Hel·mannstr. 76/1 Med. 
Georgianulll Tbeo1. 
Blüthenstr. 25/1 Jur. 
Amalienstr. 91/4 Theol. 
Amalienstr. 91/4 Math. 
Sennefelderstr. 12/3 1 Med. 
e ADlRlienstl'. 91/41. . Theo1. 
sChweiZIDtlClbauerstr. 9/2 r. II'lohem. 
Westpb. Ti\rkenstr. 20/3 1. Med. 
Rheillpl·. Wnrzerstl'. 9/0 Jur. 
4(5 
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Gengier Max !Straubing 
Gensiche.u Paul Deutsch-Kroue 
Genthe Franz Bismark i/ A. 
Georgii Alfred Stuttgart 
Georgii Wilhe1m Rud. Frankfurt alM. 
Gerbes Nikolaus Berghausen 
Gerbig Ernst Bayreuth 
Gerlach Valentill Frankfurt v./M. 
Gerle Maurus EggentlJal 
Germershausen Rudolf Brv.ndcuhurg n/H. 
Gerold Lorenz München 
G"rst Georg Eppstein 
Lcrstner Karl München 
Gerson Georg Hamburg 
Gesse1e Emil Traunstein 
Gessele Otto Garmisch 
Giehr! Alois München 
Giesecke Wnlter Km'} Leipzig 
Giesler August Eutin 
Giez Heinrich de Yverdon 
GilUtzer Joseph München 
Gmmann Franz Landstul11 
Girschewsld Joseph FrankenhageIl 
Glaser Max Obernzell 
GlaHer ~Iichael Deidesheim 
Glassauel' Christiv.n Gössweinsteill 
Gleifenstein Max Osterhofen 
Qleissnel' Geol'g Alt.glashütte 
Glösslein Alex. Pel'cl. Mengkofen 
Glüsing BOl'chert Gustav Bardentleth 
Goel'g Joseph Oberlahnstein 
Goeringel' Ada1bert Münchcn 
Göt,tlillg Fried. Bamberg 
Göttner Josef Priell . 
Götz Karl Kv..isel·slautem 
Götz Kar} Eberbach 
Götz Siegmund Nürnberg 
Goetze Hans Warberg 
Goetzeler Ludwig Edelstetten 
Goldellberg Hel'mann Giessen 
Goldmann Bernhard Brzezina 
Goldmann Felix Ratibol' 
---
Bayern Amlllieustr. 22/2 1. Jur. 
Westpl'eussen Blnmenstr. 38/3 Med. 
Brnndenbu~ Mathildellstr. MD Pharm. 
Württemberg Amv.lienstl'. 21/3 Jur. 
Hessen-N. Türkenstr. 69/4 r. Philol. 
Bayern Schellingstl'. 42/1 Theol. 
» Amlllienstr. 62/0 Ju1'. 
Hessen-N. Humfordst1'. 30/2 I. Med. 
Bayern Königinstr. 1 Theol. 
Brandenbnrg Amnlienst1'. 22/3 Pharm. 
Bayern KÖlliginstr. 97/0 Me<l. 
Schellingstr. 59/2 r. Jur. 
( Barerstr. 49/2 1. l\Ied. 
Hamburg Hessstr. 11/1 Ohem. 
Bayern Goethestr. 16/3 Med. 
« 'l'hel·csieustr. 46/3 1'. Jur. 
« ThaI 37/3 Ju1'. 
K. Sachsen Arnalienstr. 7/0 1. Jm. 
Oldenburg Goethestr. 29/0 R. Med. 
Schweiz Adalbertst1'. 27/3 Phal'm. 
Bayern Korneliusstl'. 20/1 JU1'. 
" Bare1'str. 70/0 PhiI. 
Wcstp1'eussen Georgianum Theol. 
Bayern Türkenstr. 37/3 Philol. 
» Amaliellstr. 51/2 Theol. 
Geol'geustr. 4/0 JU1'. 
Johnnnesplatz 19/2 Jur. 
Adnlbertstr. 10/1 JU1'. 
« 'l'ürkenstl" 37/2 R. Jur. 
01denburg Amalienstr. 90/0 J.\!Ied. 
Hessen-N. Duchauerstr. 17/21'. Phlwm. 
Bayern Nymphenburgerst. 28 Med. 
( Dachauel'str. 16/3 Med. 
Rosellthal 9/3 r. J ur. 
« Amalienstl'. 51/3 1'. Philol. 
Baden Fl'auenhoferstr. 11/1 Med. 
Bayern Kreuzstl'. 26/3 1. Med. 
Brannschweig Zieblandstr. 8/2 Forstw. 
Bayern Amalienstl" 40/2 Philol. 
G. Hessen Göthestl'. 44/0 Med. 
Sc:hlesien 'rürkenstr. 37/1 Pharm. 
Goller Erwin Schwarzenbach aiS. 
GOllwitzel' Erhard Boxdorf 
Schlesien Karlstl'. 54v./2 Phal'm. 
Bayern Wiesenfeldplutz 5/2 Natllrw. 
Golther Wolf gang Stuttgart 
Gotthardt Georg Weilburg 
Gottlieb Rudolf NOl'dhausen fl/S. 
Grabowsld Nathall Ostrowo 
Gradel Karl München 
Gräber E1'llst Dr. Marienwerder 
Graf David WeiSSellbUl'g 
Graf :Matt,hias Theuern ~ 
Grahamel' Kad München 
Gmssl Josef Höll 
Grassl Peter Neustift 
Gl'aSSmanll Praul'- X:w. Wolfegg 
( Schommorstr. 7/2 Med. 
Württembel'g Schellillgstr. 61/2 Philol. 
Hessen-N. Schellingstr. 73/2 .Tur. 
P. Sachsen Sendlillgel'thol'pl. 6/2 Med. 
Posen Landwehl'stl'. 25/3 Med. 
Bayern Akademiestr. :>/1 Forst;\V'. 
Westpr. Med. IGin. Institut Med. 
EIRnss Amalienstr. 51/0 Jm. 
Bayern Adalbertstr. 27/1 1'. Philol. 
( ä. Nymphollhgstr. üt:i/O Med. 
Landwehrstr. 37/1 n. Mea. 
t Georginnum Theol. 
Wiil't.tclII1>el'g GeOl'gillnum '1'hool. 
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Grassmanll .Toseph ObergünzlJUrg 
Greift' Va.lentin Germersheim 
Greiner Adolar Nürn berg 
Greiner Josef Rünching 
Gresbek Franz München 
Gresbek Karl München 
Gresser Paul Ambel'g 
Greuner Otto Lobensteill 
Griesinger .Tulills Adolf Stuttgart 
Grimme Balduin Traupitz 
Groeber Friedrich Eggstädt; 
Gross Christian Langmühle 
Gross Georg Bayreuth 
Gross Jol1annes Friedelsheim 
Gross Ludwig Donsiedel's 
Grote Hermanll München 
Gruber Friedrich München 
Grün Hermann Al1gsburg 
Grünenwald Rob. St,nttgart. 
Grüliwald Ludwig Wien 
Gschrey Felix Dillingen 
Gndden Albert Cleve 
Gül1ich Georg Nürnberg 
Guggenheim Daniel Konstanz 
Guggellheimer Hicharcl Müuehen 
Gummi Hermanll LandtHl i/Pf. 
Gump Benno Ulm 
Gumpoldt Karl München 
Gundermann OttoH.Chr. Gross TinundOl·f 
Gundlach .Tosef MÜllchen 
Gwhmer Otto Allgshm'g 
Gyssling Ludwig Ncustadt a/H. 
H. 
Haacke Emil Heiurillh Kiel 
Haag Bernharll Reichenbach 
Haag Rudolf Wonsheim 
Haas Eduard Friedl'ich Kreuzwertheim 
Haas Dl'. Fran~ Hopferbach 
HallS Fl'iedl'ich Nürnl)e1'g 
Haasler Fritz Insterburg 
Haass Gottfi'ied Gunzenhausen 
Habermann Kad Mühlhausen 
Habcl'sang Heinrich Sachsendorf. 
Hader Karl Bambcrg 
Häfner Gllstav München 
Häwmerle Alois Eugelb. Augsbnrg 
Härle Xaver Biberach 
Hagen Adolt' Neustädtlein 
Hagens Luitpolcl von München 
Hager Clllistiau Kaltbruun 
Hager Georg Miinchen 
Huggenmüller Huus München 
Huhn Ludwig Milllchell 
Bayern Maximilianeum Jm. 
Herbststr. 20/3 Jm. 
K. Ma.ximilianeum Jur. 
SChellingstr. 3/0 r. R. Ju1'. 
Maximiliallst·r. 21/0 Med. 
Quaistl'. 4/4 Jm. 
e Goethest1'. 34/0 Me(l. 
Reuss j. L. Amalienstr. 40/1 r. Jur.· 
WÜl'ttemberg Barerstr. 31/3 Ju1'. 
PI'. Sachsen Königinstl'. 12b/1 Med. 
Bayern Corneliusstr. 3/1 Med. 
Adalhertstr. 9/1 .Tur. 
Amalienstr. 77/2 Jur. 
Tannellstr. 11a/O .Tur. 
~ Adalbertstr. 30/0 1'. Math. 
Spitalstl'. 81/2/0 Pha1'li1. 
~Iaistr. 47/0 Med. 
~ Königinstl'. 77/2 r. .TUl'. 
Württemberg BareJ·str. 5/3 Jur. 
Oesterreicb Dachuuerstr. 28/3 l\fecl. 
Bayern Mariahilfstr. (',/0 Jur. 
Rheillpl'. MIttererstr. 8/3 r. Med. 
Bayern Theresienstr. 50/3 1. Jm:. 
Baden Lindwurl1lstr. öa/3 Med. 
Bayem Promenadepi. 21/2 .Tm. 
e Königinstr. 53/2 Jur. 
Württemberg Promentldepl. 20/31. Ju!'. 
Bayern TÜl'kellstr. 49/1 .Tur. 
F. Liiheck Dachauerstr. 13/3 r. Pharm. 
Bayern JOIU\Ullis-Kil'cI1p1.9a/3 Med. 
e FÜl'stellst.r. 10/0 Jur. 
Bayem SchelIingstr. 20/1 Ju1'. 
Holstein Landwehrstr. 32c/1 Mud. 
Wü1'ttemllerg Georgianum Theol. 
G. Hessen Daclumerstr. 17/21'. Phal'lll. 
Bayern Adelgulldeustr.30/21. Mod. 
Hel'zogspitalstr. 18/1 Med. 
e Lindwurmstr. 23/2 1. Med. 
Ost ... Preussen Goethestr. 23/3 Mell. 
Bayern KUl'lstr. 54a/2 1'. Med. 
Pr. Sachsen Dienerstl'. 19/3 Me(l. 
S.-Meiningcn Adulbel'tstl'. 10/2 Mat.h. 
Bayern Georgenstr.4/0 .Jur. 
< Maximilianeum Philol. 
( Ge orgianum Theol. 
Wih'ttelllberg Goethestr. 22/1 l\Ied. 
Bayern 'rhcrC'sicnstr. 9/1 R. I. Pharlll. 
(. Amalienstr. 6/3 Jur. 
Schweiz Sendlingerthorpl. 1/2 lvIed. 
Bttyern Sendlillgerstr. 2/4 Philo1. 
Schützenstr. 9/2 I'. Philol. 
Veterinärstr. G/l Med. 
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Hahn Rudolf Sandhof Westpreussen La1l(1wehrstr. 16/2 Med. 
Haisermann Joseph Augsburg Bayern Adalbertstr. 11/1 Jur. 
Halbe Max Güt.tland OstpreusRell Thel'esienstr. 7/1 Philol. 
Halfern Jul. Fr. Jos. v. Dorsten Westphalen Dachauerstl'. 18/3 Phal'm. 
Hamann Ernst Dammeroc1 
Hamkens Hermann Rödemis 
Meldellb.-Schwer. Schellingstr. 45/3 Philol. 
Hammerer Otto Augsbul'g 
Hammerschmidt Karl Ansbuch 
Handwerck Hugo Kassel 
Hanemann Friedrich Regensburg 
Hannappel Julius Villmar a. d. L. 
H:lllllemann Friec1rich Wolgast 
Hansch Franz Görlitz 
Hansing Elimar Oldenbul'g 
Harbauer Joseph Lanc1shut 
Harbeck Wilhelm Neumünster 
Harms Hermann Jever 
Harrasser Ferdinanc1 München 
Harteis Joh. Mich. Dürn 
Hartle Luc1wig München 
Hartmann Emil Blaubeuren 
Hartmann Friedrich Schweinf'urt 
Hartmann Heinrich Passau 
Hartmann·Joh. Ev. Donaualtheim 
Hal'tmann Karl G. L. Stuttgart 
Haubenschmied Fl'iec1r. München 
Hauck Georg Knittelsheim 
Hauffe Albert Joh. Frz. Eilenburg 
Haugg Fr. X. Donauwörth 
Haupt Stephan v. Bmuberg 
Hauptmann Anton Straubing 
Haury Jakob Niederhochstadt 
Hauser August Freising 
Hausmann August München 
,Hausner Otto BUl'ghausen 
. Hausner Rudolf Burghausen 
Hanssner Alexander Dresc1en 
Hautum Philipp Augsbul'g 
Hayd Oscar München 
Hayd Otto Sclnvabmünchen 
Hebendanz Oskar München 
Hecht Karl Ravensburg 
Heckel Julius Dürr·Kamitz 
Hecltel' Hermann München 
Hedwig Paul Leobschittz 
Heeger Anton Westheim 
Heider Jakob München 
Heidersbel'gel' Max München 
Heigel Geol'g l\lödingen 
Heigl Josef München 
Heigl Kar! Kumpfmühl 
Heigl Richard München 
Heilgemayr Max Fürstenfeldbl'nck 
Hein Ludwig Dl'. Nürnberg 
Heilmeyer Bruno jPhiliPPSdorf 
Htlimmlll Rudolf Kaiserslauterll 
Schl.-Holstein Goethestl'. 23/0 Mec1. 
Bayern K. Maximiliallellm Jm. 
« Theresienstr. 33/2 Philol. 
Hessen-N. Barerstr. 68/1 Philol. 
Bayern Sonnenstl'. 6/2 Med. 
Hessen Theresienstr. (j3/1 1. Theol. 
Pommern Sonnenstr. 27/4 Med. 
Sclllesien Mathildenstr. 4/0 Med. 
Oldenbul'g Amalienstr. 37/2 Jur, 
Bayern KÖlliginstr. 49/1 Philol. 
Schlesw.-Hoist. Scholllmerstl'. 1/1 1. Jur, 
Olclenbul'g Scholllme1'stl'. "l8a/h·. Mecl. 
Bayern Lilldwurmst1'. 1/0 1. Ju1'. 
Schwanthalerstr. 42/2 Med. 
e Glockenbach 16/1 Mecl, 
Württemberg Schillerstr. 16/2 Med. 
Bayern Adalbertstr. 10/1 .Tu1'. 
Zweibrückenstr. 1/2 Med. 
e Hahnenstr. 2/2 Jur. 
Württemberg Johannespl. 9a/2 1. Philol. 
Bayern Karlstr. 21/2 Jur. 
c Barerst1'. 64/3 r. PhiloJ. 
P. Sachsen Mathildenstl'. 7/0 Med. 
Bayern Amalienstr. 92/3 1'. Med. 
e iV{nxilllilianstr. 9/3 Jur. 
c Amalienstr. 37/1 JU1'. 
Barerstr. 72/3 Philol. 
Ho1zstr. 23/0 I. Med. 
e Muffeistr. 9/2 Jur. 
« Bayerstl'. 47/3 Med . 
e Bayerstr. 47/3 Phm·lll. 
K. Sachsen Bayel·str. 55/2 Jur. 
Bayern Tül'ltenstl'. 33/2 1. JUl'. 
c Maistl'. 1/3 Med. 
< Dachauel'str. 15/3 Phul'm. 
< Quaistr, 2/0 Jnr. 
Württembel'g Mathildenstl'. 5/0 Med. 
Schlesien Maistr. 1/3 Med. 
Bayel'n A1'clsstr. 12a/3 Jur. 
Schlesien Augsburgerstr. 2a/l Med. 
Bayern Schellingstr. 27/3 Philol. 
< Aengerst1'. 2/2 Philol. 
Elisenstr. 5/4 1. Jnr. 
Geol'giallulll Theo1. 
Spitalstl'. 71/3/0 Med. 
Hopfenstr. 2/0 JUl'. 
< Schwanthalel'str. 91/3 Mecl. 
< SClldlillgertho1'pl.la/4 JUl'. 
Ostpreussen Türkenstr. 11/0 Jur. 
Bayel'1l Schillerstr. 1/2 Med. 
SOllllC'llstr. 6/2 1. Med. 
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Heimberger Josef Amorbach Bayern Georgenstr. 16b/2 Phil. 
Heimberger Theodor Amorbach Sch1eissheimstr.26/11. Med. 
Heimbucher Franz Miesbach Amalienstr. 41/2 R. Jur. 
Heimbucher Max Monheim ' « Hahnenstr. 2/2 Jur. 
Heimbucher Max Miesbach Bayerstr. 54/3 1. TheoI. 
Heimer Karl Wertingen Perusastr. 1/3 Jur. 
Heinemann Hugo Berlin Brnndenb. Theresienstr. 15/1 JUl'. 
Heinrich Bernard Oberteisendorf Bayern Kapuzinerstr. 41/0 Med. 
Heinrich Georg München Schellingstr. 11/2 Jur. 
Heinrich Robert München « Schellingstr. 11/2 Jnr. 
Heinrichs Otto Gedern Hessen Jägerstr. 3a/3. Jur. 
Heinsfurter Ignaz Binswangen Bayern AkademiestI'. 23/3 1. Jur. 
Heintz Jakob Barbelroth Bnrerstr. 31/0 r. Jur. 
Heinz Friedr. Wilhelm Schweinfurt Arcostr. 14/1 1. R. Pharm. 
Heinzelmaull Hugo München Maximilianstr. 43/2 Med. 
Heinzelmanll Vitus Pfel'see Georgianum Theol. 
Heissler Ludwig Eichst.ätt « Senefelderstr. 9/3 r. Med. 
Helbing Heinrich Darmstadt GI'. Hessen Kal'lstr. 39/3 Pharm. 
Helbing Hugo Heide1berg Baden Kreuzstr. 5/2 1I1ed. 
Helbing Leo Weissenboru P. Sachsen Lindwurmstr. 36/31. 1I1ed. 
Held Alois Trudpert Munzingell Baden Maximiliallstr. 28/0 Ohem. 
Held Fr. Xaver Fischbach Bayern Ledererstr. 22/3 Med. 
Held Heinrich Regensburg Louisenstr. 20/2 Phil. 
Heldmann Hartwig von Diessfurth Salvatorstr. 8/3 Jm:. 
Heldrich Albrecht Bamberg « Maximilianeum Jur. 
Heller Gustav Sulz a/N. Württemberg Tiirkenstr. 51/1 Forstw. 
Hellmeck Georg Kreuzwertheim alM. Bayern Adelgulldenstr. 30/2 J. Philol. 
Hellmuth Alexandel' München « Ada1bm·tstr. 29/2 Pharm. 
Hellmu~hhäuser Oslmr Hannover Hannover Sehellingstr. 52/1 Jur. 
Hellwig Fl'Unz Gersdorf Westpreussen Geol'gianum Theol. 
Hemmeter Hans München Bayern Maximiliaustr. 32/3 Sta;üsw. 
Hemmeter Karl München « Maxim·lianstl'. 32/1 Med. 
Hencke1 Friedrich Fulda Hessen·N. Louisenstr. 29/1 1. JU1'. 
J!(',ngstellberg Karl Düsse1dorf Rheinpr. Adalbertstr. 23/1 Jur. 
l{c:mlte Heinrich Lingen alE. Haunover Schommerstl'. 170/2 Pharm. 
Henkel August Oberneff Hessen-Nassau l\fittererstr. 6/0 Med. 
Henle Clemens Regensbul'g Bayern Weinstr. 18/2 Jur. 
Heule Fntnz Antoll Weissenhorn « Geol'gianum Theol. 
Henle Julius Regensbmg Weinstr. 14/3 Jur. 
Hennenbl'uch Ge1'h. Mühlheim a. d. R. RheinpI'. Amalienstr. 43/0 JUl'. 
Hennes Anton Viel'sen « Glockenbach 17/2 Med. 
Hennings Hermann Husum Schlesw.-Holstein Landwehrstl'. 61/1 Med. 
Heuschel Erust Lewin Schlesien Goethestr. 44/3 1. Med. 
Henschel Heinrich Lewin c Goethestl'. 44/3 Med. 
Henz Hei1l1'ich Lambl'echt Bayern Amalienstr. 21/11'. Ho Philol. 
Hemucoul't Karl Neustadt aiR. Bayerstr. 41/3 M. Med. 
Herb Josef TmuIl8tcin Hirtenstr. 23/0 Med. 
Hel'b Otto Piittmes «Geol'gianum Theol. 
Hereie Ludwig Schwnbillg Schwabingeddst. 62/2 Jm·. 
Hering Woldemul' Hof < Thel'esienstr. 56/1 1'. Me!!. 
HeruHtlllI. Benno Frl). v. WUill WÜ1'ttelllbCl'g Fürstenstl'. 5/3 F01'stW. 
Hel'manll Kal'l Pfaft\mhofen a/I. Bayern Schelliugstr. 44/0 R. Jur. 
Herold Erust NÜ1'\lberg « Augustenstr. 74/0 Philol. 
Hel'l'illgs Flitz Rattelsdol'f « Landwehl'stl'. 41/4 Mell. 
Hel'old Hichard IMellriCl!stadt « lAdalbertstl" 15/1 R. Philol. 
Hel'rling MUl'tin U';zmemmingen WÜ1'ttemb. Geol'gianum Theol. 
4: 
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Herrmann Ohlistian 
Herrmann Eugen 
HelTmann Leopolcl 
Herrmann Max 
Herterich Georg 
Hertkorn Raphael 
Hertzog Georg 
Herz Hermann 
Herzfeld Franz 
Herzfelder Felix 
Hess Ludwig 
Hess Max 
Hess Wilhelm 
Hett.ler Wilhelm 
Het,zenauer Josef 
Heuer Kuno 
Heusser Heinrieh 
Hey Karl 
Heydte Jl1l. Frh. v. d. 
Heymann Bernbard 
Hilgürtner Johann 
Hilger Karl von 
Hilger· Ludwig von 
Hillebrand Julius 
Hiller Franz 
Venllingen 
Berg 
Studernheim 
Tirschenreuth' 
Bronnbach 
Abldorf 
Pirmasens 
Kassel 
Düsseldorf 
München 
Ellwnngen 
Hersbrllck 
Freiendiez 
München 
Ufering 
Wittnumd 
Ricbtersweil 
Weimar 
Müncben 
Oamen 
Landshut 
Speyer 
< 
München 
Schwabing 
< 
Bayern Georgianum IThe01.-
< Luitpoldstr. 9/3 Med. 
< Georgianum Theol. 
< Türkenstr. 45/1 Med. 
Gr. Baden Marsstr. 12/2 1. Pharm. 
Württemb. Maximilianspl. 13/31. Med, 
Bayern Ottostl'. 4/4 r, PhiloI. 
Hessen-N. Glockenbach 2{:J 1. Mec1. 
Rheinprov. Finkellstr. 4/0 1.1 Philo1. 
Bayel'll Blnmenstr. 3/1 .Tur. 
Württemberg Schellingstl'. 17/1 1. .Tur. 
Bayern Amalienst1', 58/01'. Forstw. 
H.-NlIssau Marsstr. 9/3 Ohem. 
Bayel'll Adalbertstr, 23/3 .Tur. 
• Geo1'giannm Theol. 
Hannover Veterinärstr, 5/2 Math. 
Schweiz Türkenstr,. 61/1 .Tur. 
Weimar Hessstr. 25/2 1. Jur, 
Bayern Schwanthalerstr. IG/3 .Tur. 
Westfalen Augustenstr. 17/0 Ohem. 
Bayel'll Theresienstr. 16/2 R. Philol. 
Adalbertstr. 32/3 Phi!. 
Adalbertstr. 32/3 Phil. 
e Lindwurmstr. 27/1 Jur. 
Bückerstr. 4/2 Jm. 
e Bäckerstr. 4/2 .Tur. Hiller Konracl 
Hillmalln Adolf 
Hillmann Friedrich 
Hilmer Theodor 
Hilpoltsteiuel' Anton 
Himmel Julius 
Harkensee 
Düsseldorf 
München 
Meckl.-8chwerin Briennerstr. 31/3 Jur. 
Hingel'l Josef 
Hingerl Michael 
Rinker Hans 
Hintel'1llaier I1Iax 
Rippelein Adolf 
HipperJoseph 
Hirschberger Rad 
Hirschbold Frnnz Paul 
Hirs(1hmann Fl'itz 
Hirth Joseph 
Hitzfeld Otto 
Hitzlel' Oswald 
Bergen 
Dittmemu 
Straubing 
Neuhofen 
Landau all. 
Wcgscheid 
Ellwangen 
Augsburg 
Münchberg 
München 
Regensbul'g 
Rheillpl'Ov. Salzstl'. 23d/3. Theo1. 
B::tyel'll Oal'lllClitenstr. 4/2 .Tur. 
e Sendlingerstr. 61/3 FOl'stW. 
Schlesien Glockenbach 11/3 Mcd. 
B::tyel'll Hel'renstr. 12/3 .Tm, 
Sclmol'rstr. 8/2 .Tu!'. 
Humfol'dstl'. 9/3 r. Me(l. 
« Mittererstr. 5/01'. Pharm. 
Wiirttemberg Klenzestr. 11/0 Med. 
Bayern Maximilianstr. 29/3 1, Jur. 
Landwehrstr, 17/3 Mod, 
Hasenstl'. 3/1 Phm'lll. 
Amalienstl'. 12/1 R. JU1'. 
Adalbel'tstr. 21/1 JUl'. 
Holzsk 4/2 Med, 
e Hessstr. 68/0 Philo1. 
Robein Max 
Hoch August 
Bamberg 
Bergzaberu 
München 
8ehwerin 
Rostock 
Tübingen 
lVIecklenb,-Schw. Arcostr. 14/11. Natw. 
e Schillerstl'. 21/3 Med. 
Hoc11 Eugen 
Höchstetter Heim'. 
Höfling Franz 
Höger Franz 
Hölll Friedrich 
Hühl Heinrich 
Höhn Friedrich 
Chr. Pappenbeim 
Homberg ajOhm 
Freising 
München 
Rüdisbronn 
München 
Zwittnu H<illig Mnximilian 
HönigslJerger Leo 
Höpfner Peter Antou 
Hf,l'manll Geol'g 
Floss 
Friedricbstadt 
Miinchen 
WÜl'tteml). Gr::tben 8/1 Med. 
Bayern Scllellingstl'. 44/2 Phal'll1. 
Hessen Landwehrstl'. 35/1 Med. 
Bayern Goethestr. 7n/l Jur. 
e Zieblandstr. 2/1 1. Philol. 
Schellillgstl'. 55/3 1. Math. 
e Bm'erstl'. 45/3 r. Math. 
Mähren Daclmuel'st,r. 16/2 1. Ollem, 
Bayern Zweigstl'. 4/1 .Tur. 
Schleswig Landwclll'str. 59/3 1'. Mell. 
Daycl'll,Hendlingerst,}'. 20/2 Mcd. 
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HörrnerJ ohannes 
Hössliu Hugo vou 
Hövemeyer Heinrich 
Hofer Gnstav Christ. 
Hoffmann Albert 
Hoffmauu Berthold 
Hoffmanu Heinrich 
Hoffmaun Hermanu 
Hoffmauu Ludwig 
Hoffmann Ludwig 
Hoffmauu Otto 
Hoffmann RicllUrd 
Hoffmann Theodor 
Hoff.~chmidt Jakob 
Hofmanu August 
Hofmann Friedrich 
Hohenleituer Bernhard 
Hohenlohe-Langenberg 
IBergzabern Bayern Schillerstr. 18/0 R. Augsburg Findlingstr. 24/0 1. 
München < Gartenstr. 27/0 I
Med. 
Jur. 
Jur. 
Phil. 
Pharm. 
Phann. 
Pharm. 
Med. 
Phurm. 
Pharm. 
Math. 
Philol. 
Chem. 
Jur. 
Jllr. 
Math. 
Ju1'. 
Battenbe1'g St. Annastr. 14a/l 
Obertiefenbach Hessen-N. Daehauerstr. 51/1 
Rodach Sachs.-Cob.-Gotha Gabelsbergerstr. 8/2 
München Bayern Sonnenstr. 3/0 1. 
Zeitz Pr. Sachsen Lindwurmstr. 8/3 r. 
Nürnberg Bayern Schiifflerstr. 3/2. 
Uehlfeld Amalienstr 17/0 
Ernstweiler c Blütenstr. 9/2 
Erfurt P. Sachsen GlÜckstr. 1a/1 
Düsseldorf Rheinpr. Dachauerst1'. 17/1 1. 
Cobienz < Amalienstr. 45/3 1. 
Ausbach Bayern Türkcust1'. 22/1 
Hof « AmaHenst1'. 41/1 R. 
Angsburg AdalberLstr. 11/1 
Prinz Ma,x Prag 
Hohmaun Karl Neukirchen 
Böhmen Sophienstr. 5e/1 Jur. 
Hessen-N. Goethestr. 29/2 Med. 
Hollermayer Heimich EgIsee 
Holz Emil München 
Bayern Georgianum Theol. 
c Maxiruilianstr. 13/3 Jur. 
Holzapfel Ernst Eschwege 
Holzer LudwigEhrenbreitensteiu 
Holzinger Hans Au 
Hessen-N. Schellingstr. 40/31'. l\'I:ttll. 
Rheinprov. Pfarrstr. 2/0 .Tur. 
Bayern GabelBberge1'str. 53/3 Med. 
Holzinger JOll. Bapt. Augsburg 
HolzsclmhCl~Karl Fhr. v. München 
Homolltn. Benno Zderudin 
e Hessstr. 15/0 Jur. 
c GabelBbergerstl'. 1/2 Jur. 
Hopp Kar! Kirchheimbolauden 
HOl'HZeck Hermann München 
Böhmen Theresienstr. 108/0 R. Ohem. 
Bayern TÜ1'kenstr. 33/1 1'. F01'stW. 
Horlachcl' August Nördlingen 
Hol'll Knrl München 
HOl'l1stein Fm·(l. Frll. v. München 
Hoser Kar! HirschfeIden 
HORS Frallz Triel' 
Hottel' Kad Landau i!Pf. 
Hoyer Hans Gel'olshcim 
Huber Johann Ey. Hil'telbach 
Huber Karl Regensburg 
Huber Lorenz München 
Huber Ludwig München 
Huber Ottnlar Wunsiedel 
Hubmann Eduard München 
lIiittuer Franz Müuchen 
Huggenllergc1' Josef Immcnstadt 
Hunold Hermalln J. G. Heiligenshldt 
Husson Emile PorrentrllY 
J. 
Jacob Fl'ied1'ich 
Jahn Rudolf 
Jiiger Karl 
• Tandeheur Karl 
JuuggNls Al'lIolcl 
Kaisershtutern 
Rudolstadt 
Niil'llbel'g 
Aschaffellburg 
lIIul'iabel'g 
< Adelgulldenstl'. 15/0 Med. 
Bahnhofpl. 5/1 Pharlll. 
c Ga1'tenst.r. 68/0 Jl1r. 
< A1'cisstr. 9/0 JUl'. 
«GeOl'gianum Theol. 
Rlleinpl'ov. Kaufinge1'str. 19/2 Jur. 
Bayern Mühlst1'. 7b/3 Jur. 
Mittererstr. ] 4/2 1'.. Med. 
Georgianum Theol. 
Adnlbertstr. 45/1 Jur. 
GeOl'gianum Theol. 
Kuufingerst1'. 10/2 Med. 
Theresienstr. 130/2 Chem. 
Schwanthalerst.26/ Ir. Jur. 
Quaistr. 6/2 1. Jur. 
. c Bauderstl'. 7/1 Jur. 
P. Sachsen Theresienstr. 2/11'. Jur. 
. Schweiz F1'llUenb,oferstr. 20/1 Jur. 
Bayern Türkenstl'. 22/2 
St'hwnrzb.-Hud. A ruulienstr. 54/1 
Bayern Thel'esieust1'. 61/1 
e Briennel'stl'. 32/0 
S('bweiz TÜl'ltcust.r. 85/1 
JUl'. 
Jur. 
Gesch . 
Jur. 
Ju1'. 
4·~' 
.x ._ _ 1 
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A.lbertskirCh WiirttemberglBriennerstr. 4/2 R. Med. Jehle Bernhard 
Jehlin Josef 
Jehlin Karl 
Jenny Franz 
Jepsen Peter 
Ikenberg Renilix 
Imhorst Peter Joseph 
Ingerle Stefan 
Illbofer MattbiaR 
Joachim Kar! 
Jochner Georg 
Jochner Dr. Guido 
Jodlbauer Max 
JÖ1'g Konstantin 
Johannes Josef 
John EmU 
Jonas Ludwig 
JOl1quieres HalTY von 
Jost Domillik 
Jost Wilhelm 
Josten Ludwig 
Jiilch .Takob 
J uhl Christ.ian 
Juhl Valentin Dr. 
JUllcker Jakob 
Jung J osef 
Jung Nikolaus 
Jung Otto 
• Tung Walther 
• Tullgbauer Josef 
Juugkuuz Fl'iedrich 
Junike Ludwig F. A •. 
K. 
Kndner Gustav 
Kämmerer Ludwig 
Kahl Willlclm 
Kahn MY1'til 
Kahr Gustav 
Kahter Ludwig 
Knifel' Ludwig 
Kaiser Eustach 
Kaiser Kajetall 
Kammerer Karl 
Kandler Antoll 
Kapellos AntonioR 
Knppelmeier JoseplJ 
Kappes IvIatthias 
Kapuste Oscar 
Karrer Albert 
Kaspal'bauel' Auton 
n:ai'ltl J ohl\1l1: 
Kasn Jose!' 
.Kustnel' Wilbclm 
München Bnyern 'rheresienstr. 63/0 Math. 
München « Theresienstr. 63/0 Pharm. 
Luzern Schweiz Sendlingerthorpl. 2/3 Med. 
Rohrknrr Schleswig Landwehrst1'. :37/1 R. Med. 
Nilheim Westph. Schillerstr. 2111/31'. Med' 
Moers Rheinprov. Goethestr. 23/4 Med. 
Münchcn Bayern Sendlingerthorpl. 2/3 Med. 
Wullenstetten Geol'gianum Theol. 
Landau i/Pf. Münzstr. 8/2 PhiloI. 
München Schönfeldstr. 16 Philol. 
nünchen Ludwigstr. 7/1 Med. 
I\1fuJ.cheu « Sternstr. 1a/2 Phal'm. 
München Barerstr. 82/3 1. Theol. 
Brendlorenzen «Schönfeldstr. 6/2 Mntb. 
Bellheim « Zieblandstr. 4/:3 Jur. 
Darmstadt Hessen Theresienstr. 43/2 Ju!'. 
Frankfurt ufO. Brandenb. Theresienstr. 47/t Jur. 
Oberlehn Schweiz Adalbertstr. 11/2 Jur. 
Ellar Hessen-N. S<:hellingstr. 30/3 Theol. 
Hinsbeck Rheinprov. Barerstl'. 49/0 Pharm. 
Wollmersweiler Bayern Gartenstr. 39/0 PhiloI. 
Tyrstrup Scillesw.-Holst. Schillerstr. 5/2 r. Med. 
Tyrstrul) ) Scbillerstr. 5/2 r. Med. 
Albersweiler Bayern Dacbauerstr. 103/1 r. Naturw. 
Bellheim Berrenstr. 5/1 r. JUl'. 
St. Ingbert Gel)rgianum Theol. 
Bergzabern Amalienstr.46/2 Porstw • 
Kleinheubach ) Akaderniestr. 21/0 Jur • 
Lechhausen » Schwanthalerstr. 64/4 Med. 
Lichtenberg » Adulbertstl' 11/3 Jur. 
Ehel'swalde Brnndenb. Scllellil1gst.l'. 55/1 POl·sh,. 
Wunsiedel 
Danzig 
Stl'US~bUl'g 
München 
München 
Bielefeld 
Rechbel'greuthen 
Ingolstadt 
Schrobenbausen 
El'bcndorf 
Notzing 
Syra. 
Freising 
Zeltil1gen 
Borsigwel'k 
Niederlautel'hach 
Viecr t.!l(I}l 
Kolbel'll1oor 
Vilsbiburg 
München 
Bayern Adulbertstl'. 18/1 Porstw. 
PI'. Pl'eussen Allluliellstr. 42/0 Phi!. 
Elsass Adalbel'tstl'. 1 fl/2 Philol. 
Bayern ThaI 11/3 Phi!. 
» Amalienstl·. 4/1 Jur. 
Westfalen TÜl'kenstl'. 19/1 Ju\'. 
Bayel'll Theresicnstr. f3/2 Philol. 
» Hochhrücl,ellstl'. 18/4 Med. 
» Karl$t.r. 25a/3 I. JU1'. 
Hessst\'. 29/3 Forst.w. 
» Amaliellstr. 22/4 Jt"·. 
Griecllcnland Georgiallum Theol. 
Bayern Thcl·esienstl:. 5b/2 1. Ph~l. 
Rheil1prov. Alllaliellstr. 35/0 Phil. 
Schlesien Lindwurmstl'. 35/2 1'. M(\d. 
Bayern Sehellillgstr. 21/3 .Tur. ~ Adalhertstl'. 23/1 r. l'hilol. 
\
untcranger 16/2 IMed. 
Bnyel·lltl'. Q7/2 Med. 
Maximiliaustr. 20/2 Med. 
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Kasyna Leon !BoroWYlas 
Keil .Tosef Horhausen 
Kellenberger Oskar St. Margnrethell 
Keller Gottfried Bess\lngeu 
I{eller Karl St. Wendel 
Kellernmnn Alb\:\l,t Miinchell 
Kellner Johann Maisach 
Kelllllleter Georg Pfnffenhofen 
Kerling Josef Otto Donaustauf' 
Kern Ludwig Speyer 
Kessler Engen Berp;znbern 
Kessler Franz Hnrsberg 
Kessler Franz Xaver Harsberg 
Kettelhoit Oscar Colrnal' 
Ketterer Michael Miinchen 
Kicttertz Jakob Eschfeld 
Kienast Franz Aichach 
Kiendl Alois Stranhing 
Kiessling Hans Hochstahl 
Kilb Johann Alex. Lindenholzhausen 
Kiliani Otto München 
Kimmerl Michael El'llstfeld 
Kirchgessner Fenlinand Bayreuth 
Kirchner Heinrich Erfurt 
Kirchner ,Tohannes Bl'eitellbach 
Kirmaicl' Jöhann Bapt. Lailing 
Kirschbaum Sigmund Ludwigs1>Ul'g 
Kirschenhofer Adalbcrt l\1iillchen 
Kh'schstein Paul Barmen 
Kissol Julius Bolandell 
Kisslillgel' Joh. Nep. Pischelsdol'i' 
Kittsteiller Wilhelrn Hauau 
l{jtzillger Jo~eph Lalldshut 
Klai1>er Otto Wertingen 
Klaus Georg Bronnen 
Klaus Htl1'llUUln Berghaupten 
KlaussllCr Fel'dilland Dl'. München 
Klee Heinrich Yalentiu Göllheirn 
Kleebla~ David Seligenstadt 
Kleespies Ant.on Speier 
Ostpreussen Geo1'gianum Theo1. 
Rheinprov, Kanalstr, 34/2 Jur. 
Schweiz Türkenstr. 61/1 Jur, 
Hessen-N. Hirtenstr. 15/1 Med. 
Rheinpr, Amalienstr. 22/4' Jur. 
Bayern Herzogspitalstr. 4/2 .Tm, 
Georgiauulll . Theo1. 
» Theresienstr. ~0/1 Jur. 
Schwabgldstr.25/11.R. Jur. 
Türkenstl'. 85/2 Jur. 
Barerstr. 86/0 Jur. 
Adalbertstr. 32/0 TheoI. 
> Hartlllannstl'. 8/2 TheoI. 
Elsass Alllalienstl'. 77/2 Jnr. 
Bayern Schollllllerstr, 9/0 PhiI. 
Rheiupr. Ma1'sstr. 8/3 Pharlll. 
Bayern Fürstenfelderst.r. 14/4 Med, 
!- Türkeustr, 78/1 R. Jnr. 
) Schiesssti,tttstr. 10/1 .Math. 
Hessen·N. Adalbertstr. 17/2 PhiI. 
Bayern Schwnnthalerstr. 91/4 Natw. 
Türkenstr. 76/2 1. Jur. 
) n!J.challerstr, 2/2 Pharm. 
P. Sachsen Schillel'str. 37/3 Med. 
Pr. Sachsen Liebigstl'. 11/2/2 TheoI. 
Bnyel'll Tii.rkel1str, 37/3 r. R. Philol. 
Wi.i.rttelllbel'g Kaufingerstl'. 7/2 JUl'. 
Bayern 'L'heresienstr. 136/1 N. SPl'. 
Rheinpr. Theresienstr. 7/2 Jm. 
Bnyern Jahnstl'. 24/0 N. Spr, 
e Barerstl'. 82/1 Theol. 
Hessen-N. Goethestl'. 24/3 Med. 
Bayern Salzstr. 23a/3 Phnl'm, 
» Sehellingstl', 47/2 Jur. 
) Goethestr. 24/1 Med. 
Baden Gabelsbergel'str.52/21. PhiloI. 
Bayern Kreuzstl'. 30/1 Med. 
) Jägel'str. 3a/0 Jnr. 
Gb. Hessen M:ittel'erstr. 9/3 r. Med. 
l~ayern 4-malienstr. 45/2 Forstw. 
Kleim Johunnes Stal'gnrd l\Iecklenb.-Strel. Senefelderstr. 7/2 Ho Med. 
Klein Eduard GunzenlUtuSell 
Klein Ernst Salzburg 
Klein Gustav Adolf Salzbnrg 
Klein Johannes Ludwigshafen 
Kleinclaus Paul Hagenau 
KIeinert Johallll Rothenburg alT. 
Kleinfelle1' Georg Miinchen 
Kleinschrod F1'anz Ochsenfnrt 
Klövekol'll Hermnnn Yechta 
Knab Anton Bl'eitenhel'g 
Knapp Hel'mann Nürnbel'g 
Knapp Wilhelm Stuttgart 
Kuaps Emil Bliescastel 
Kneuer Karl München 
Knirlbel'gel' Kal'l RegensbUl'g 
Bayern Amalienstr. 45/2 l, Forstw, 
Oesterreich Schollllllerstr. 11/2 1', Math. 
) Schillerstr. 30/2 Med. 
Baye1'1l Rottlllunnstr. 23/1 1'. Med. 
Elsass Hasenstr. 2/1 1. Forstw. 
Bayern Arcisstl'. 16/1 r. JUl'. 
Altheimereck 20/2 m .Tnl'. 
) Hel1otr. 22/0 Med. 
Oldenburg Lindwurmstr. 55/01. Med. 
Bayern Luudwehl'str. 39/0 Med. 
> Adalbertstl'. 11/3 Jl1l'. 
Württemberg Schwunthalerstr. 75/3 Forstw. 
Bayern Barerstl'. 86/1 1. IJI11" 
» Adnlbertstr. 53/0 N. S1)r. 
) Amalienstr. 48/0 FOl'st,v. 
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Kuitel Oskar Straubiug 
Kuobloch Eduard Erlls~weiler 
Knobloeh EmU Erl1stweiler 
Knözinger Ludwig Münehen 
Knoll Christoph Babellhausen 
Knoll Ernst Münehen 
Knorr Angelo München 
Kuott Christian Wiesent 
Knüppel Alfred Hasede 
Kuussert Rudolf Miinchen 
Kober Karl Passau 
Koch Karl Kaiserslautern 
Koch Maximiliall München 
Koch Otto Neustadt a/H. 
Koeberle Fmnz Xaver Altstittten 
Köberlin Hermann Dr. Gunzenhausen 
Köhler Amand Wünschelburg 
Köhler Johann Mllssbach 
Kölbl Max Munehen 
Kölmel Friedrich Karlsrllhe 
Könen Gerhard Horrem 
König August Steinleld 
König Gustav IGeinschneen 
König-Warthausen Frh. • 
Fritz Warthausen 
König-Warthausen Hans 
Bayern Theresienstr. 18/2 r. Pharm. 
• Senefelderstr. 10/21'. Med. 
.Tägerstr. 3/2 .Tul'. 
Marienplatz 7!a 1'. .Tur. 
Schellingstr. 40/3 .Tm. 
Schraudolphstr. 20/1 Philol. 
Kaufingerstr. 12/1 I\1ecl. 
« Bayel·~~r. 69/3 r. I\'[ed. 
Hannover Thalkil'chnerstr.64/21. l'tled. 
Bayern Amnlipllst.r. 92/3 1. Phil. 
« Schellingst.r. 52/2 1. JI11'. 
~ He~Ri\tr. 17/1 .Tm. 
Barl,;'l'Iltl'. 14/2 R. .Tur. 
Baycrötl'. 67/3 1. Med. 
Goethestl'. 22/1 I\1ed. 
« Heustr. la/2 Med. 
Brandenburg Schillerstr. 17/2 Med. 
Bnyern Akademiestl'. 15/1 Jux. 
< Dachauerstr. 8ö/0 Phn1'm. 
Baden Königinstr. 12b/3 l\1ath. 
Rheillp1'. Blumenstl'. 53/0 Med. 
Bayern Ti'trkenstr. 92/2 1. .Tur. 
Hannover Fliegcllstr. 1/1 Med. 
WÜl'ttemberg Türkenstr. 61/2 Jur. 
Frh. Warthausen ( Türkenstr. 61/2 Jur. 
Koeppel EmU Nürnberg Bayern Adalbertstr. 7/3 N. Spr. 
Körbling Ignaz Regensburg « Marsstr. 31/1 1'. Ho .rur. 
Körfer Paul Aachen Rheinprov. Goethestr. 25/3 Med. 
Kössler Karl Felix Landau Bayel'n Theatiner~tr. 50/1 Jm. 
Köstler Ferdinand Lltndau a/r. « Goethestr. 3/3 Jm. 
Kötschau Imanuel '1.wickau K. Rac}lsen Marsstl' 12/0 Med. 
Kötter Franz Xaver Wewer Westph. Schillerstr. 46/0 Med. 
Kohl Dietrich Olc1enburg Olc1enburg Schellingstr. 8/1 R. Philol. 
Kohlenberger Ludwig Mainz Gh. Hessen Dachauerstl'. 9/1 Pharm. 
Kohler Friedrich Weiden Bayern Marsstr. 36/3 1. Mod. 
Kohler Hans München « . Baterstr. 70/3 Med. 
Kolb Max München Kreuzstr. 8/3 Me<l. 
Koll Johann Nep. Jahrdorf . « Ba1'erstr. 47/2 .Tur. 
Koller Me1chior Luzern Schweiz A<1albertstr. 28/1 r. .Tur. 
Kolmsperger Martill Berg im Gau Bayern Georgianum Theol. 
Konrad FranIl Xavel' Abensl)erg « Sch wanthalerst 77/21. Med. 
Koop Wilhelm Ahaus Westph. Theresienst1'. 19/3. Jur. 
Kopf Johannes Bnrbelroth Bnyern Barerstr. 63/2 .Tm .. Ko~p !ohannes Illschwang « TÜl'kenstr. 46/3 1'. Jm. 
KOl'ltZltlS Johannes Lichtenplatz . Rheinpl'. Dachnuel·str. 103/2 .rur. 
Korn Johannes Instel'burg P •. Sacllsen Sophienstr. 5h/1 Natnrw. 
Kornagel Philipp H. Leipzig K. Sachsen Promelladestr. 6/2 Matll. 
Kothen Joseph Overath Rheinprov. Lilldwnrmstr. 29/3 1'. Med. 
Kl'acht Hermann Wo1<legk Meck1enbul'g-Strel. Augllstenstl'. 2/3 Phal'm; 
Kl'aemer Geol'g München Bayern Rumfordstr. 10/3 Jur. 
Kl'afft Ludwig Kaiserslautern Sehellingl:ltr. 36/1 Jm. 
K1'nis Gottlieb München » S(~hellillgstr. 8/1 Jur. 
Krame1' Ma.1'tin Altenstadt Bayerstr. 87/1 Med. 
Kranz Simon Piesing Georgianum Theol. 
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Krauzbuehler Christ. Neustadt a/H. Bayern Akademiestr. 9/0 Jur. 
Krllm;feld Jakob Oher80u Russland Theresienstr. 53/1 Pharm. 
Kraus Hans Beidl Bayern Gloekenbachstr. 2/4 Med. 
Knl,us Karl .. l\fiinchen Altheimel'eek 19/2 Jur. 
Kmns Ludwig Passau 
Kra\1fl.Philipp Kitzingen 
Kml1~s Friedrich Schwabach 
Fliegenstr. la/3 Med. 
Gabelsbergerstl'. 25/3 Philo1. 
Adalbel'tstl·. 10/2 l\Iath. 
Krau::;s Friedrich Kleinbockeuhcim « Enhuberstr. 3a/l Philol. 
Krebs Nikodemus Regensburg 
Krebs OsItar Hambul'g 
Kregel' Georg Nabburg 
Krehbiel Heinrich Ramsen 
< Senefeldstr. 10/3 Med. 
Hamburg Scbellingstr. 43/1 1'. Geseh. 
Bayem Klenzestr. 62/1 Jur. 
e Adalbertstl'. 46/1 1. Math. 
lu'ein Johann Friedrich Bergisch-Gladbach 
Kreitncr Friedrich Landshl1t 
Kreitner Ludwig Augsburg 
Kremer Wilhelm München 
Rheinprov. Hirtenstr. J 9a/1 Pharm. 
Bayern Kapuzinerstl'. 20/11. Med. 
e Karlstr. 61/4 Jur. 
e Sehwanthalerstr. 66/3 l\Ied. 
Krenz Georg Bltlsbach 
Kress Frauz Dinkelsbühl 
Hessen-N. Türkenstr.58(1 1. Ohem. 
Bayern Fl'atmhoferstr. 10/0 1. Med. 
KreusserM.AntonFl'h. v. München FÜl'stenfltr. 6/3 Phil. 
Kreuter Franz Speycr 
Kreuter Wilhelm Krieglach 
Kreuzberger J. B. Velden 
Krieger EdUllrd Strallbing 
Kroller Heinrich Bayreuth 
Kroher Jakob Eschenbach 
« Gartenstr. 2/1 Forstw. 
Oesterreich Theresienst.r. 108/3 PhiI. 
BayerJl Mittel'erstl'. 15/1 1. Med. 
Bayerstr. 69/1 1. Phal'lll. 
Göthestr. 34/0 H.. Mecl. 
Sehellingstr. 10/0 Philol. 
« 
Kronscder Antou München Geol'gianum Theol. 
Krouseder Otto Nitten:m ' « Schönfelclstr. 17/3 IV. Philol. 
KL'iiger Richard Dallzig 
Krüss Gerhard Hamburg 
Krukenherg Richard Braullschweig 
Krumpelt Palll Dresden 
Kl'yger Max von Erfurt 
Ostpl'eussen Amalienstr. 42/0 Jur. 
Hamburg Lamlwehrstr. 31/2 Ohem. 
Braunschweig Wurzerstr. 4/2 Med. 
K. Saohsen Amalienstr. 51/0 .Tur. 
P. Sachsen Blumenstl'. 23/2 Med. 
Kuby Altred Edenkobeu Bayern Dachauerstr. 13/31. Staatsw. 
Kuclltner Hans Miillchell Barerstr. 54/3 Philol. 
Kübler August e « Areisstr. 16/1 r. N. Spr. 
Kübler Wilhelm München Schillerstr. 32/1 Med. 
Kühl Ohristian Wnnsiedel e Gartenstl'. 38a/O FOl'stw. 
Kühn Peter Stra::;sb1ll'g Elsass Enhubel'str. 4/1 Phi!. 
Kühne Friedrich Gustl1V Görlitz Schlesien Amalienstr. 51/1 Staats,,'. 
Künnet,h Heinrich Hof Bayern Barel'str. 86/3 r. lIIath. 
Kii.nssberg Karl von Wernst,ein e Adalbertstr. 11/3 JUl'. 
Kiinster Leonhard MotzenlJorn Rheinprov. Türkenstr. 26/3 Med. 
Kufner Waldemar Osterhofen Bayern Karlstr. 15/1 Med. 
Kugler Engen Kemnath e Türkenstr. 85/3 r. Jur. 
Knhlig Karl Saalfeld S.-Meiningen Türkenstr. 34/2 Pllarm. 
ICuhn Max München Bayern Obermaierstr.2/3 . Jlll'. 
Kuisl Max Feldkirchen Am Glockenbach 5/4 Med. 
Kuissel Ooelestin Landsberg alL. 
Kulzer Josef Amberg 
Titrkenstr. 78/2 1. Philol. 
Sendlingerthorpl. 6/3 Med. 
Knntzen August München e Hessstr. 19/0 Med. 
Kunze Hermann Kassel Hessen-N. TÜl'kenstr. 26/1 Naturw. 
Kustermann Franz lIIiinchen Bayern Viktualienmarkt 12/1 Jur. 
Kustermaun Geol'g München 
Kut?el· Theodor IAmberg 
Frauenstr. 1/ l r. Philo1. 
lIIaximilianeum IJur, « 
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Lacher Friednllh Jl.'IÜllchen 
Lachmann Joset Graudenz 
Ladenburg . Paul Mannheim 
Lahnstein Ferdinand rdstein 
Laim Vincens Alvenen 
Lammert Joseph Regensburg 
Lamping August Oldenburg 
Lamprecht Heinrich Dinkelsbühl 
Landgraf Ernst Frankenthal 
Landgraf Theodor Bayreuth 
LangenfassIIansGerman München 
Langerfeldt Adolf W. L. Bückeburg 
Langner Ludwig, Kar! Posen 
Langreuter August Vechta 
Lassberg Frz. Frh. v. München 
Lauber Raimund Nel1burg a. D. 
Lauchert Friedrich Messkirch 
Lauten Joseph Köln 
Lawson Thomas Atkins. London 
Lazarl1s Maurice Julins Manchester 
Lechlel1tlmer Allton München 
Lechller Karl Joh. Wilh. Steinbach a/N. 
Lechner Sigmund München 
Lederer Ohristoph Arzberg 
Lederer Friedl'ich MUnchen 
Lehenbal1er Ludwig Eichstätt 
Lehmann Anton Siegfr. München 
Lehmann Heinrich ZweihrUcken 
Lehmanll Josef Aschaffenburg 
Lehmann Kar! B. Dr. Zürich 
J.Jehmaull Walter NUUluburg 
Lchmkl1hl Joh. Heim .. Brake 
Lehnhoft' .Toh. Friedr. Röthenbach 
Leibbrand, Gotthold Leonherg 
Leibbrand Theodor Freistng 
Leiningen -Westerburg 
Km'l Graf v. 
Leipold Felix 
Leiser August 
Leiser Fl'iedrich 
Leistikow Leo F. W. 
Leiwesmeier Joseph 
Lennartz Jakob 
Lenz Otto 
Leopolder Kar! 
Leuner Johannes 
Leussel' Joseph Friedr. 
Levi Jl1lius 
Ley Fl·hr. Karl v.· 
Ley Otto Frhr. v. 
Leydel Kar! 
Lieberich Heinrich 
Limburg Geol'g 
Lilllmer Max 
Landshut 
Waldmünchen 
Meckenheim 
Anuuerzwyl 
München 
Boke 
Jüchen 
Passau 
Eggenfelden 
Bautzen 
Al'llstein 
Bl1tlenhausen 
Cöln 
Cöln 
Kempten 
GrUnstadt 
Poppenherg 
Dillingen 
I 
Bayern Kaufingerstr. 5/1 Med. 
Ostpreussen Skellstr. 8/~ Phil. 
Baden Rumfordstr. 41/1 Jur. 
Hessen-N. Schützenstr. 5/3 Med. 
Schweiz Schellingstr. 44/21. Phil. 
Bayern Senefclderstr. 10/21. Med. 
Oidenburg Lincbl'urmstr. 12/2 Med. 
Bayern Schcl1ingstr. 29/3 1. Philol. 
Hessstr. 11/3 Philol. 
Türkenstr. 2\)/0 Jur. 
( Karh;tr. ü7/2 Forstw 
Schaumb.-L. Kal'hlr. 38/21. Pharm. 
Posen Oherangel' 11a/3 l\Ied. 
Oldenburg Bayerstr. 25/3 1.' Med. 
Bayern Sophienstl'. 4/3 H.. Jm. 
• Schillerstr. 35/1 Med. 
Baden Theresienstr. 7/2 r. Philo1. 
Rheinprov. Amalienst,r. 53/1 Jm. 
Ellgland Elisenstr. 6/1 Ohem. 
England Karlsstr. 47/2 Chem. 
Bayern Marsstr. 4a/2 Med. 
Baden TÜ1'kellstl'. 15/1 Med. 
Bayern Arcostr. 14/2 1'. .Tm. 
Schnorrstr. 8/3 1. Philol. 
Blumenstr. 38/1 Philol. 
Sonnenstr. 24N Med. 
Promelladestr. 6/2 Med. 
Schwanthalerstl'. 77/2 Med. 
« rrhiel'ecl,stl'. 2/2 N. Spr. 
Schweiz Schillerstr. 2/2 Med. 
Pr. Sachsen Türkellstr. ü 1/2 1'. OllUl. 
OldenllUrg I-lirtenstr. 24/1 r. Med. 
Bayern Barel'str. 86/4 Forst\'/'. 
Württembel'g Marktstr. 1/1 Philol. 
Bayern Her1'llstr. 4/2 1'. JUl·. 
flchwanthale1'str. 75/0 JU1', 
TÜl'kenstr. 29/2 1. R Jur. 
« Schommel'str. 18/2 1'. Me~. 
Schweiz BlUthenstt'. 9/3 Phllol. 
Bayerll SchUtzenstr. 4/4 Med. 
Westfalen Amalienstr. 58/21'. .Tur. 
Rheillpl'. Kleestr. 11/1 M.ed. 
Bayem Thel'esienst1'. 28/1 R. Pharm. 
( Müllerstl'. 3/2 Med. 
Sachsen Münzstr. 8/4 JUl'. 
Bayern Goethestr. '2.0/3 1. Med. 
WÜl'ttemberg Sennefelderstr. 3/4 Med. 
Rheinpr. GabelslJergerstr. 51a/2 Cmu. 
< Gabelsbergerstr. 51a/2 JUl'. 
Bayern Gabelsbergerst.r. 68/2 Ju~. 
« FÜl'stenstr. fJj2 Phllol. 
Sachsen-WeilllarIGoethestr. 38/21'. Me~. 
Bayern Amalienstr. 12/2 R. Philol. 
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Limpricht Karl G. Bunzlau 
Linck Paul Rostock 
Linde Max Lübeck 
Lindenschrnit Wilbelm Mfmchen 
Lindbeimer Karl v. Regensbmg 
Lindner Franx Xaver München 
Lindner Gnstav Karolinenfeld 
Lindner Josef Regensbnrg 
Link Kor! Miinchsteinitch 
Lipowsky Maximiliall Landshnt 
Lipski Joseph Lubiallim 
Lischke Otto Breslau 
Littig Albert Speym' 
Littig Friedrich Lalldau L/Pf. 
I,och, Lorenz München 
Lochllcr Fritz Ber1in 
Lodter Wilhelm München 
Loch Heim- Edenkobcn 
Loeblein Georg Wilhelm Nürnbel'g 
Loeffier Ernst Johannes Riga 
Loefflel' Max Ncnbnrg u/D. 
Loehr Josef Wiirzhnrg 
Lösti Karl München 
Lövillger Simon Lanpheim 
Löw Wilhelm Zwiclmu 
Löwelleck .Tosef Trmmstein 
Löwenheim Hermann Ha~llellhacb 
Löwenstein • Wertheim 
Prinz Friedrich ' KarJsl'uhe 
Lohnel' AlltOll München 
Lohoff Bernh. Albert Laer 
Lommel' Alois Wald münchen 
Longard Km-l Coblenz 
Loo Leopold vun dc, Oohlenz 
Lorenz Kurt Hof 
LOl'enz Lorenz Truunstein 
Lol'itz Friedrich Nittenau 
Lossow Oarl von Hof 
Lotz Adolf Allg. Kaise,rslautern 
Luckillger Uldch A1l1berg 
Ludioff Richard Cobnrg 
Ludy J"udwig Thuleischweiler 
Liidcl'S JohaUlles Bergedorf 
Lütten Johaun Bernard Dm'sten 
Liitt.ig Heinrich Paderbol'n 
Lnp:R('he,i<'ler Ferdinand München 
Lukas Kad Deggendol'f 
Lund Peter Hadersleben 
Lurgellstein Bruno Naumburg a.JS. 
Lusteck Joseph LOlldsbut 
Lutz Christiun Augllburg 
Lut.z Engen Vulley 
Lutz Karl Venningen 
Luxenburger Otto Zweibrücken 
Schlesien Lindwurmstr. 59/1 Med. 
Mecklenb.·Schw. Lintlwurmstr. 33/21. Med. 
Lübeck Schillerstr. 21a.J2 r. 1\1ed. 
Bayern Schillcrstr. 29/2 1. Philol. 
Hirtellstr. 24/2 I. Jur_ 
Kanalstr. 20/0 r. Jur. 
Amalienstl' 17/31. Jur. 
Enhuherstl'. 5/3 Jur. 
Gabelsbergerstr. 8/11. JUl'. 
• Schellillgstr. 3/3 .Tur. 
Westpr. Georgittnlln1 Theol. 
Schlesien Herzogspit!tlstr.12/3 I. Med. 
Bayern Hessstr. 34/2 Jur. 
Rambergst.l'. 1/1 Philol. 
« Bogenlmuserstr. 3a Philo!. 
Brandenburg Augnstenstr. 41/1 Ohem. 
Bayern Karlst.r. 14/1 Ohem. 
Dachauerstr. 13/2 1. Med. 
e Zweigstr. 38 Pharm. 
Russland Türkeustr. 33/1 Forstw. 
Bayern Lnndwehrstr. 31)/3 1'. Med. 
l\Iaximilinlleulll J ur. 
( Hencnstr. 3/0 Jur. 
Württembel'g Goethestr. 11/2 Jur. 
Böhmen Hessstr. 39/3 Ohem. 
Bn.ycl'll Goethestr. 21/3 1. Jur. 
'l'ih'kenstr. 37/3 Forstw. 
Baden Türkenstr. 40/2 1. Oam. 
Bayern Mal'iahilfpl. 17/0 .Tnr. 
Hannover Schellingstr. 21/3 Med. 
Bayern HclmolTstl'. 5/2 Philol. 
Rheinpr. Sonnenstr. 13/31. Med. 
• Schillerstr. 27/2 Med. 
Buyern Akademiestl'. 23/3 1. Philol. 
« ' Mittererstr. 10/1 R. Med. 
Kal'lstr. 37/3 r. Pharm. 
'rheresienstr. 6'1/2 Jur. 
Zwcigstr. 6/2 r. . Med. 
« Krankenhnusstr. 5/0 Med. 
Coburg-Gothn Scnefelderstr. 3/3 Med. 
Hayc1'll Utzschneiderst.r. <,)/3 F01'stW. 
Hnmburg Rcicbellbachsh.. 1d/1 Med. 
Westpll. TÜl'kenstr. 37/2 1. R. Philol. 
« Mnzaristr. 6/2 Jur. 
Bayern Sendlingerthorpl. 6/1.Tur. 
« v. d~ Tannat!'. 8/2 R. l\Ied. 
Holstein Lindwurmstr. 6/2 Med. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 7/2 1'. Matb. 
Bayern Lalldwehrst·r. zn/2 I. Pharm. 
Amalienstl'. 22/4 1. Philol. 
Sonnenstr. 9/1 R. Med. 
Adalbertstl'. 27/1 Jur. 
Akademiestr. 15/1 Jur. 
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M. 
Maag' Albert Bern Schweiz Tii.l'kenstl'. 86/1 Philo1. 
Muck l\1ax: Dillillgen Bayern Thel'esienstr. 13/1 R. Math. 
Mach'l ,Ta,koh Hawangen Geol'gianum 1'heo1. 
Madc!' Ludwig Freising Lindw\trmstr. 20/41. Med. 
Maerkel Johanll München Frauenstr. 0/4 1. Philol. 
JIIIafM Alfons Ritter v. München •• Al'cisstr. 7 .Tur. 
JIIIajel' Alwin Gaildorf Wi\rttemberg Fürstenstl'. 18/0 JUl'. 
Maier Anton Ruderting Bayc1'1l Rumfordstr. 6/3 1. Phil. 
:r.1aiel' l\!Hcbael BISchbl'unn « Adall)ertstr. 14/1 Philo1. 
Majer Rudolf Wilhelm Ravensburg WÜl'ttemberg Gabe1sbel'gel'stl'. 56/2 Forstw. 
Mainz .Tosef Stolzheim Hheinpr. Gabelsbergerstl'. 54/8 Theo1. 
Manasse Otto St<:,ttin Pommern Gabelsbcl'gerstr. 17/1 Ohem. 
Mandel Friec1rich Ansbach Bayern Theresicnstr. 7/2 1. Med. 
Mangel' Mal'tin von Oe1de Westph. Lanclwehrstr. 35/1 Med. 
Mann Jakob Gl'ünstadt Bayern Färbergmben 9/2 Med. 
1iantel Karl Dii.rltheim a. d. H. < Schellingstr. 36/0 Forstw. 
Marben Alexander Bergedorf Hamburg Weinstl'. 6/3 Me~. 
Marchel Franz Pergine 'rirol GewÜrzmühlstl'. 4a/4 Philo1. 
Markstahler August. Kal'lsruhe Baden Jägerstr. 3b/0 Ohem. 
Mart,in Alfl'ec1 Marschall Shisley Amerika Klenzestr. 10/3 Jnr. 
Martin Joha.Jlnes Billigheim Bayern Schellingstr. 02/2 I. N. Spr. 
Martin Paul Stuttgart Wii.rttelllbel'g Veterinärstr. 61/2/1 H. Natnrw. 
Martin Rollert Düsseld(wf Rheillpl'. Schommerstr. 11/11. Med. 
Mar.tin Stephan Eycrshauseu Bayel'njTheatinerstr. 32/1 Philol. 
}rIartin Theoc1ore Geol'ge Aberdeen SchotLlaud Altademiestl'. 3/4 PhiloI. 
Mal'tinet Victor Cobnrg Sachs.-Oobg.Gotha Goethestr. 30/1 Mod. 
Martius Eduard LeilllersllOf Bayern Schillerstr. 43/1 Med. 
Mat'val Wilhelm VOll Neuchatel Schweiz Glückstr. 7a/0 Forstw. 
Marx Salomou Zürich « Gabelsbergerstl'. 17/3 Med. 
Marx Siegfriecl Griinstadt Bayern BUl'rrstr. 46/2 JUl'. 
Mas~enbach Georg Von Wiesbaden Hessen-No Adalbortstr. 46/3 Jur. 
Matt Ludwig Speyer Bayern Karlsplatz 68/3 Me~. 
Mattenheil11er Karl München. « Amalienstr. 50c/1 P1ulol. 
M~tteru Julins Bergzabem ( Herzogspitstr. 16/1 R. Me~. 
Mathaei Albert St. Albrecht P. Prcnssen Tiirkellstr. 80/2 1. Phllol. 
Matzen Niels Hoyer Schleswig.Ro1stein Lanclwehrstl'. 37/1 H. Med. 
l'tIa111 Otto ~\ Siegertshofeu Bayern 1\iaximilianeum Jm·. 
Maurer Friedrich Neuhl1rg f:lID. «Amalienstr. 52/1 Jur. 
Maurer Georg Reichent.ach Herzogspita1str. 17 /1 M~d. 
Maurer Marklls München SchellingRtr. 39/1 Rillt. 
Maurmeier Rol)ert Kemptell. Amnlienstr. 68/2 .Tur. 
Mantel' Kar! l\'1ünclJen ( Zweihrückenstr. 11/3 Jur. 
May !{:trl .Tl1lius Ehren,1Jreitsteill Rheinpr. Bnrerstr. 86/1 Gam. 
lIfay Richard München Bayern Sonnenstr. 3/3 Med. 
Mayor Alexius München Neuhausel'str. 34/1 Dentolog. 
Mayer Ernst Dr. München Maximilianelllll Jur. 
Mayer Frnnz Xaver Balllherg Ade1gundeustr. 26/1 Jl1l'. 
Mayer Josef München Sternstr. 391M3 1. Jl1r. 
Mayer Manfred Dr. München \Liebjgstr. 24/1 Geselt. 
!lIayer l\1ax München Theresiensh'. 1/1 Phm:m. 
lIIayer ;tIfax !Nahburg Rumfol'dstl'. 9/1 Med. 
Mayer Maximilian Dinkelsbübl Senc1lingersir. 68/1 .Tm. ~layer :MIchael Grossschönbr~1lll jLouisell;str. 4411./2 Jur, 
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B(tyern Türkellstr. 51/1 I.Tnr. Mayer Moriz Frankenthai 
Mayer Wilhelm München 
Mayr Anselm Kempten 
l\layr Edua.rd Mainbnrg 
Mayr Eduard Höchstädt 
Mayr Franz Augsbnrg 
Mayr Fmuz Xaver Illgoistadt 
Mayr Dr. Heinrich Grafrath 
Mayr Hermann München 
Ma~'l' Kar! Krnll1bach 
Mayl' Ludwig Höcl1städt 
Mayr Rodei'ich Allgsbul'g 
Meffert Heinr . .Ioh. Pleckllausen 
Meier Theobald Fl'iedberg 
Meinel Ka.rl RegenslJUrg 
Meinel's Karl Theodor Stollhull1ll1 
Meiser Wilheim Mögeldorf 
Meister .Iohall11 Inglashof 
Meixner Peter Paul Wölkendorf 
MeIlerio Alfred Baden"Baden 
Melzl Ferd. München 
Mendel Ferd. mttel" v. 'JI.rünchcn 
MClldelssohn Max Posen 
Menge Oarl Kreuzn!lch 
Menghins Mnrtin Clem. Aachen 
Mennel Leopo1d München 
Meurad .Iosef MUnchen 
Meuzingel' rJeollold Milnchen 
Merk Att.al Münch<>n 
Merkel Sigmund Niil'1lberg 
Merkl ,Tosef München 
Merk'na .T ollellh Oöln 
MertRching Art,hur S01llll1el'J'eld 
Merz Georg Münch~n 
M erz Siglll und München 
Merz Siglll \lnd München 
Metzger J ulius Weisenau 
Mauschel Heinrich Buchbl'unn 
Ml\yer Fl'iedrich Frankfurt a/O. 
Mayer Ja hannes Schweigen 
Meyer K arl Ansllach 
Meyer Siegfried Ludw. Ruswil 
Mcyer-Holzgrü.fe Franz Bolmn 
lIliehn81 A thanHsi us MOllnstir 
Michaelis Hel'lIluun Gl'abow 
MkhaelRen Fl'iedr. S. R. Memel 
Michel Wilhe1ll1 MUnehen 
Miedel Julius Weissenburg 
Millel" Max Aschaftenbnrg 
Miller lIlnx Millde1heil1l 
Millncr Karl i\Ii\nchen 
Minnich Walter Baden 
Minten .Toseph SÜl'th 
Mittel'lUUier Karl Schwindkirchen 
Moek lIermaun Warthuusen 
Möller Fritz Lindau 
K1enzestr. 12/3 1. .Tur. 
Angnstenstr. 4/3 Med. 
Arcisstr. 19/1 Jur. 
Adalhertstr. 30/1 1. .Tur. 
Gartenstr. 41/0 Jnr. 
Eisenmunnsstl'. 2/1 Phi!. 
Amaliellstl'. 92/3 Nntw. 
Schommel'stl'. 10/1 1. Jur. 
Brienllerstr. 4/1 R. Gesch. 
Adalhertstr. 30/1 1. PhiI. 
• Theresienstl'. 53/3 . .Inr. 
I1.heinpr. Türkel1str. 69/2 Phil. 
Bayern Mathild€'nstl'. 7/2 r. ~led. 
(Maximilianeum .Iur. 
Oldellburg Adalbertstr. 10/1 .Tm. 
Bayern Barerstr. 63/1 r. Math. 
Müllerstr. 49/3 Med. 
Aeuss. Wienerstr. 6/0 Pharl1l. 
Baden Türkellstr. 22/2 l\Ied. 
Bayern Sendliugerstr. 9/1 Med. 
:V'inkenstr. 3/2 J ur. 
Posen Bayerstr. 25/2 Med. 
l~heinpr. Schellingst.r. 27/3 Med. 
Rheinpreussen Kanalstr. n8/0 Med. 
Bayern Elisenstr. 3b/3 Jnr. 
v. d. Tannstr. 8/1 Philo1. 
Dac1ulUerstl'. 50/1 R. Math. 
Hofgarten-Arkad. 13/1 Med. 
Lall{lwehrstr. 32/0 1. Med. 
e Kal'lstr. 18/1 Pharm. 
Rheinpr. Bl'uderstl'. 8a/0 r. Jnr. 
P. Pl'enssen Thel'esiellstr. 12M3!. Med. 
Bayern MiUlel·str. 11/1 Naturw. 
Kal'lstr. 4/01. Jur. 
< Blul1lenstr. 31/1 Jur. 
Gh. Hessen SonncnRtr. 6/2 1. Med. 
Ba.yern Bal'el'str. 51/2 r. Jnr. 
Bralldenbul'g BUl'gstr. 18/3 Philol. 
Bayern Adalbertstr. 46/1 1. Philol. 
( Amalienstr. 1/2 ,Tm. 
Schweiz Adalbertstr. \)/2 Jlll'. 
Oldenburg Titrkel1str, 37/2 1. Jm. 
Griechenland Barel'stl'. 56/0 PhiI. 
Pommern Dachanerstr. 31/21. Pharm. 
Ostpl'enSSel1 Goethestl'. 44/2 Med. 
Bay<,rll Heumarkt 3/1 1'. Philol. 
Schnorrst!', 1/:1 1. Philol. 
l\Iaximilianstl'. 6/1 JUl'. 
Heumal'kt 12/3 1. Med. 
( Angustenstr. 16/1 R. ,Tm. 
Schweiz Gabelsbel'gerstr. 1 1. Med 
Rheinpl'. FürsteuRt,r, 14J2 ,Tul'. 
Bayern Thalkil'cbnel'str. 3/1 M<>d. 
Würbtemberg Schellingstl'. 3/0 R, JUl' 
Bayern Zieblandstr. 2/2 r. Jur 
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Möricke Wllhel:m Stuttgart 
lIIoessmer 1IIathias Vilshofen 
lIIoU Ludwig Maunheim 
Mouse .Tohannes Ober-Langenau 
Moos Paul fim 
Moraht Hans Hltlllburg 
JYlol'eau Alex. Frhl'. v. MUnchen 
Morett Friedricll von Eichstiitt 
Morgenstern Julius B. New-Yol'k 
lIIorst:1I1t Wilhelm Karls!'uhe 
1110861' "llton Rosenheilll 
Moser Eugen Waldldrch 
MoserGustav Pfarrkirchen 
Moses Salli Vecbta 
Mühl Albert • Freising 
JYIühldorfer Anton Ambcrg 
1Iüller Adolf Hot' 
Müller Eugen Konstanz 
Mimer Eugen I1liinchen 
MUller Fel'dinund Malluheim 
MUll er Franz Xaver Oberdorf 
Müller Friedrieh Untcl'asbach 
;\[üllBl' Friedrieh MUnchen 
i.IUller Hermaun AnKhach 
Müller Jltkob Hybnik 
lI1üllel' Johannes Dllckenheim 
MUller Josef Bingen 
MüHe" .Toseph Teusclmitz 
Müller· Kar! Dr. Bamberg 
Müller. Mux Georg Htuttgal't 
lIIüller Oslml' Lantlal1 i. 1'1'. 
lIIüller Otto München 
Müller Paul Obcrhöellstädt 
lI:Iii.llei.· Hudoli' Donltuwörth 
M iincll .Bernard Haseliinne 
lIiünoll Ernst Hurra aiS. 
Mützel Fl'iedrich Wilh. Schweinfurt 
Miltzel Paul Posen 
lIIurdfield Theodor l{heine 
Mm·el:iia.J111 Hever Naszo(l 
lIInssgnug Lud wig Angsburg 
lIIutafiun LevOll At'halzich 
Muthmaull P. Fr. Wilh. Elhcrteld 
Mutzcnhardt Alfred München 
N. 
Nacken .Joseph 
Nagel Adolf 
Nagler Gustav 
Nahm Nikolaus 
~aser Hel'manu 
Nnssal Leo 
Nassen Joset' 
Nastvogel Oskal' 
Aachen 
Kipfenl)el'g 
Anshach 
Gl'i.i.m;tadt 
Heilhronll 
I 
Kempten 
waldbrei.tbach 
Wiirzburg 
{ 
WUrtteml)erg Neuhauserstr. 33/3 Natul'w. 
Bayern Rl1mfordstr. 13/2 .Tnr. 
Bnden Heustr. 23/0 Med. 
Pr. Sclllesien Lindwurmstr. 39/0 Med. 
Württemberg Lindwl1l'mstr. 17/1 Philol. 
Halllburg Goetllestr. 27/0 Med. 
Bayern v. d. Tannstr. 27 .Tur. 
t Theresienstr. 11/2 Med. 
Amerika AmalieuHtr. 50/0 Al'cIlaeoI. 
Bnden Schwunthalel'str. 79/2 Med. 
Baycl1l Türkfll1str. 76/1 .Tm. 
Baden Bar\lrstr. 45/3 r. l~orstw. 
Bayern Theresienstr. 53/4 PhUl'l11. 
Oidenblll'g Bnrerstr. 64/2 Med. 
Bayern Theresienstr. 55/4 1'. Philol. 
« Eisenmunnstr. lI/l Jur. 
« Amalienstr. 40/1 1'. Jur. 
Baden Almdemiestr. 15/1 r. I1Iatb. 
Bayern .Tiigerstr. 5/11. .Tur. 
Baden Gabelsbcrgel'str. 47/30hem. 
Bayern Lindwnrmstr. 23/1 I. Med. 
e Landwehrstr. 40/2 !lied. 
< Max·Josefst1'. 1/1 .Tu!'. 
< Laudschaftstr. 11/1 Phul'm. 
Schlesien Schwantbalerstl'. 79/3 Med. 
J~aye\'n Schellingstl'. 3/1 r. R. Phil. 
Oh. Hessen LillClwurmstr. 31/2 !lIed. 
Bayern %iebland::!tl'. 1/2 .Tu!'. 
< We::!tendstr. 31/1 Med. 
Württemhel'g\SchwantIHtlerstl'.75/3l' !lIed. 
Bayern Barel'lltl'. 70/2 Pllilol. 
< MUllel·8tl'. 3/2 Philol. 
( Sehwantbalerstr. 42/2.Tur. 
» l\tul'ienpilltz 11/4 ,Tm, 
Hannover Wurzerstr. 15/1 .Tm. 
Reuss j. L. 'rllllnen"ltl'. 10/2 Ho Ju!'. 
Bayern AmalienHtl'. 112/3 .Tur. 
FOHen Bl'icnllerst,r. 30/2 Phil. 
Westphalen Burgstr. 6/31. Pharm. 
JUllgarn Hasenstr. 4/3 1'. Phi!. 
Bayeru Barel'stl'. 46/0 Philol. 
.Al'lllenien .Almdelllie~tl'. M1 Phi!. 
Rheinpl·. MlIrHstl·. 212 r. Ohem. 
Bayern Steillheill:ltl'. 4u/:l 1'. .T ur. 
Rheinpl'. Theresienstr. 56/2 1' . 
J3ayeul Senefelderstl'. 10/3 
Findlingst.r. 1/1 
« BUrel'Rtl'. 45/3 r. 
Wiil'ttemberg Schollllllersh', 11/1 
Bayern AdalberMl'. 25/01'. 
R11einpr. TUrkenstr. 6()/2 
Bayern DachllUel'dtr. 18/1 1'. 
• Tnr. 
!lIed. 
Med. 
!lIed. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
ehern. 
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Nees Johann 
Neiger Edual'd 
Neher Josef 
Neideck Georg 
Neidert Emil 
Neidhardt Robert 
Neisser Paul 
Neubert Ferdinaud 
Neubul'ger Samuel 
Neufeld Albert 
Neuhierl Gustav 
Neuhoff Ludwig 
Neumann Meinllal'cl 
Neumeiel' Max 
Neumillel' Josef 
Nieberding Karl Cl. O. 
Nieherle Josef 
Nieclermah' Geol'g 
Niedermayer Jakob 
Niedmanu Hans 
Niehans Franz 
Nieme Alexanclflr 
Niemeyer Hermann 
Niel'gllrth Wilhel111 
Nies Ma:x: 
Niessen Peter 
Nietzsche Friedr. 
Nissl Franz Alexander 
Nobel Anton 
Noder Anton 
Nolden Gahri-:>l 
Non Hermann 
Nonweiler Mux 
NOl'tz Jakoh 
Nothhaft Mich. 
Notz Ludwig 
Nowak Franz 
Nürbauer Friedl'ich 
o. 
Augsburg 
Bonn 
Saulgau 
1serlohn 
Straubing 
München 
Liegnitz 
Ll1dwigshafeu 
Stuttgal't 
1se1'lohn 
Neustuclt a/H. 
Berlin 
München 
Sb'anhing 
Schliel'see 
Wildeshausen 
Neubnrg a/D. 
Sauerlnch 
Eichendorf 
München 
Holluge 
Frankfurt 
Hanllover 
Scllönenllcl'g 
München 
München 
Plauen 
Freising 
München 
Zusmal'shauseu 
I{Uln 
Kethe111 
Knisersla u tern 
Ruppertsbel'g 
Freising 
Leguu 
Kl. Mendl'Omiel'z 
Pal'shel'g 
Obel'hofer Anton Landshut 
Obe1'111uyr Joh. Mn1'tin Schlingen 
Obe1'lllüller Rupel'f, Tl'aunstein 
Obcrne<1e1' Andreas Pfaft'enrenth 
OcllS Julius Horlmch 
Ochsenkühn Josef Rel'llgau 
Och8ner Mal'tin Einsiedeln 
Odenthnl Wi1h. Berg.Gladhach 
Oecliegel' Petel' Diisseldol'f 
Oefl'ncl' Julills Miinehcn 
OekonomideR Dcmosth. ArgyropoliR 
Oelhafen Emil IBemPfiillgt'1l 
Oeltjcn Johunnes Jaderbel'g 
Oetel Otto Aiblillg 
Bayern Georgianulll Theol. 
Rheinpr. Louisenst1'. 10/0 Phal'lll. 
Württemberg Barerstr. 74/2 1. Jur. 
Westph. Goethestl'. 18/2 Mecl. 
Bayern Sounenst1'. 8/3 Med. 
e Louisenstl'. 27/1 Philo1. 
Schlesien Sonnenstl'. 5/2 Med. 
Bayern Rumfor(lstr. 41/1 Jur. 
'Wül'ttembel'g ScllOmmerstr. 5/3 1. Mecl. 
Westph. Jügerstl'. 3/2 I, Ohem. 
Bayern Karlstl'asse 23/2 .Tur. 
Bralldenburg TürkE\nstr. 45/3 N. Spr. 
Bayern Adelgun(lellstl'. 31/1 .Tur. 
e SOllnenstr. 10/0 R. Philol. 
Adalbertstr. 45/1 JUl'. 
Olclenburg Sendlingel'thorp1.4/01'. Mefl. 
Bayern Gartenstl'. 41/1 Philol. 
Sonnellstl'. 11/2 R. Med. 
Seestr. 5/0 Jur. 
« Heust.r. 20a/3 Ohem. 
Hannover Tunnenst\'. 7/ L Med. 
Hessen·N. Hil'tenstr. 21/3 Ohem. 
Hannover Theresienst,l'. 54/0 Pharlll. 
Bayern Schwanthalel'st.66/3 Med. 
Sophienstr. 1/2 JU1'. 
e Thalldl'cllllc:'l'str. 7/0 Metl. 
K. Sachsen Dachauerstr. 35/1 Pharm. 
Bttyern Schwanthalerst. 4/2 Med. 
Schönfeldstr. 5/2 Jur. 
« Louisenstr. 42:1/2 r. Med. 
Rheinpr. Amaliellstr. 5112 J\led. 
Hnnnove'r Duchauerstr. 7/2 1. Pharm. 
Bayern Tiirkenstr. 94/3 Jur. 
Schellingstr. 7/2 Jur. 
Neullause1'str. 24/3 Jur. 
« Soplliellstl'. 5b/!3 R. Mecl. 
P. Prenssen Adalhertstr. 15/2 Theo1. 
Buyern Kolosseumstr. 3/3 Med. 
Bayern Schönfcldstr. 7/2 Jur. 
« Weinstr. 13/1 Med. 
Adelgundellstr. 31/2 JUI'. 
Türken8tr. 78/1 R. Jur. 
HartmUlll1str. 8/2 1'. Theol. 
c Schillerstr. 30/3 Med, 
Schweiz Adalbel'tstr. 21/1 r. Jur. 
Rl1c:'inpr. Maistr. 1/3 r. Mecl. 
« Landwchrstr. 32c/l r. Mell. 
Bayern Amalienstr. 13/3 Med. 
G1'iecllenland Adnlbel'tstr. 27/1 Philol. 
Sclnvciz Sellefeldel'str, 7/2 1. Med. 
Oldenburg Vetel'inäl'stl'. 3/1 Mut,h. 
Bayern Kunulstr. 62/2 Jur. 
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OffenmülJer Philipp Speyer 
Offner Max: Kempten 
Oppelt Ohristof Schweinfnl't 
Oppenheimer Hermann Dettellsee 
Oppenheimer Leo München 
Oppenheimt'r Joe FrUllkfl1l't alM. 
Oppel'lllann Lud:wig . Salder 
Orft' Kurl München 
Orr Henry Clintoll 
Orte,l1!tU Gnstav München 
Orth Jakob Gleisweiler 
ORchwald Walter Len~burg 
O»wald Josef . Neuburg n/D. 
Ott Friedl'i.ch. Triel' 
Ott Bermann Entin 
Otto Franz Heinr. Frunkent11al 
Otto Karl Heinr. Herrn. Dresden 
Otto Wilhelm Braun~chweig 
O\'erhuge Karl Ahlen 
Overlach Martin Ludwigslust 
P. 
Pa('tow Ulrich Berlin 
Pallmunn Heinrich Anslulch 
Palm Karl Hans Ulm a/D. 
Pankok Eclual'd Hamm 
Pantasopals Elias Ka1amata 
Punz Wilhelm München 
Pape .Toseph Bromberg 
Pape Kar! Dl'. Kiel 
Pappenbergel' Joseph München 
Paradeis Franz Alllen<lorf 
Parseval Fel'dinand von Augslmrg 
Pat~elt GeOl'ges M. Bukm'est 
Panel' Josef i~itter von Annenhütte 
Paul' Hel'mann Angsll11rg 
Pausch Ohristian Pegnitz 
Pechmann Wilh. Frhr. v. München 
Pemerl Flitz München 
Penschuek Kar! Tilsit 
Penseler Gustav Li.'IneJmrg 
Penzl Martill 1I'Iiillchen 
Perdilty Konstantiu Jamminn, 
Pel'etti Wilhelm Oöln 
Petersen Matllias Nordhaekstedt 
Petersen Niels Jörgen Foldingbro 
Petroft' Laml>i P. Gorna Gnoinitza 
Pfaffingel' Josef Freyung 
Pfau Karl Kirchlmnsen 
Pfeiffer Friedrich Stetten 
Pfeifi'el' Heinrich München 
Pfeift'er Heinricll. München 
Pfcilschifte\' Josef ~tranbing 
Pfeil stickel' Engen Ulm 
Bayern Adalbertstr. 25/3 N. Rpl'. 
« Ludwigstr. 12/2 R. Philol. 
Bayern Adalbertstl'. 54/3 r. Philol. 
Hol1ellzollern Senefeltlerstr. 111/2/3 Muth. 
Bayern Klenzestr. 35/0 .Tu!'. 
Hessen-N. Adullwl'tstr. 1ü/l Jnr. 
BrmlDHchweig Goethestr. 8/2 r. Phurm. 
Bayern Rindermarkt 7/3 Jur. 
Amerika .Iiigel'str. 17uja Naturw. 
BaYC'l'll Blumenstr. 1:3/ß Med. 
e LOlltlwclm,tr. 31}/3 R. Mell. 
Schweiz v. d. Tunnstr. 21/0 Jur. 
Buyern SeJ1(llingcrRtr. 59/1 Meu. 
Rheillpr. Amalienst,r. 47/2 Pharlll. 
Olc1cnbul'g Mittel'erstr. 5/0 !\fed. 
Bayern Sehommerstr. 5/1 1. Med. 
K. Sachsen Amalienst,r. 44/0 Med. 
BI·[l,unHehw. MIU'sstr. 9/2 I. Pharm. 
Westph. Karlstl'. 19/4 Pharm. 
Mecklenburg Goethestr. 18}2 Med. 
Brau(lenbul'g Louisenstr. 29/1 Ohem. 
Bn,yern AdallJ('rtstl'. 27/3 1'. PhiI. 
Wiirttemlmg Goethest.r. 18/3 Mcu. 
Westph. ~khillel'str. 2ln/2 Met!. 
Griecl1enlalld Amulienstr. 50h/l Oam. 
Bayel'l1 Sendlingerstr. 12/2 JIll'. 
Ostpreussen Fiirbergrahen :33/3 .Iur. 
Holstein !lfursstr. fI/3 ClH'Ill. 
Bayel'l1 Klenzest.r. 30/2 Med. 
Württeml>erg SchOmm01'lltr. 14c!/3 Me(l. 
Bayel'1l '!'l!el'csienstl'. 64/3 JUl'. 
Rumlinien Sehi11cl'lltr. 48/1 Mell. 
RIlf;slaml LnlldwehrAt.r. 11/2 Mec1. 
Bayern Hessstr. 23u/2 Philol. 
Türkenstl'. 51/3 1. .Iur. 
Hessstl'. 35/1 .Tm. 
e AmuUenstl' 87/1 .Tm. 
Ostprellssen Türkenstl'. 11/0 Jllr. 
Hannover v. (1. Tllllllstr. 30/4 !l'[n,th. 
Bayerll Allllllienstl'. 58/0 r. Me<1. 
Tiirkei Al1albel'tstl'. 42/0 Jlll'. 
Rheiullr. Sonllenstl'. 12/0 Me(l. 
Schlesw.-Holst. Türkellstr. 34/1 1I1e\1. 
< Maistl'. 1/1 Mecl. 
Bulgarien Enhubel'str. 6/2 Phllrm. 
Bayern Dieuersstl'. 14/4 Jur. 
Württemb. Maximilianspl. 13/31. Me<1. 
Baden Schomlllerstl'. 2/3 Mec1. 
Bayern Bayerstr. 16/2 1'. Mcd. 
e Maximiliunsstr. 1:3/5 FOl'AtW. 
< v. d. 'raunst'l" 23/4 1 •• Tnr. 
Wüttem))erg Fl'lmClIhofcl'stl'. 36/3 Mcd. 
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Wfn.ttemberg\Amaliellstr. 25/1 FOl'stw. Pfeilsticker Herrn.. Ulm 
Pfister Anton Tuggen 
v. d. Pfordten Dr. Frb. O. Müncl1en 
PfiHf August Slleier 
Pful1(1 Hermann Ohrist. Altona 
Philadelpheus Ohr. N. Athen 
Pickert Kad Hermttnn Iserlollll 
Pilot;y Robert München 
Pitel Ferdinund Cassel 
PI achte Sigmund Glogau 
Planck Otto München 
Planta Robert von Fürstellan 
Plathnel' Adolf Gronau alL. 
Plescoft' Mendel Odessa 
Plessucr Paul Gotha 
Ploenllies Ritter Ernst v. Amorbnch 
Ploetz Heim:. Deggenclorf 
Pollo Josef Niedel'llürillg 
Schweiz Senefelderstr. 3/3 Med. 
Bayern Maffeistr. 8/4 Ohem. 
< Dachauerstr. ·18/2 Ohem. 
Schleswig-Holstein Senefelderstr. 10/1 1'. Med. 
Griechenland Amalienstr. 39/21. II. Philol. 
Westph. Gabelsbergerstr. 5/1 .Tur. 
- Bayern Briellnerstr. 20 Jur. 
Hesseu-N. Prannersstr. 16/3 Jur. 
Schlesien Lindwurmstl'. 31/01. Med. 
Bayern Barerstr. 48/2 Jur. 
Sehweiz Akademiestr. 5/0 Philol. 
Hannover MaximilianstJ:. 43/3 r. JUl'. 
Russland Barerstr. 72/1 1'. Naturw. 
'Sachs.-Oob.-Gotha Gabelsbergel'str. 6/2 Math. 
Bayern Barerstr. 2/3 Med. 
Sendlingerthorpl. 6/1 Jlll'. 
Rosenstr. 4/4 JUl·. 
< Rosenthai 2/3 Jur. 
P1'. Posen Laudwehrstr. 16/2 1. Med. 
Pölllitz f/Iu,x. Freih. v. Schloss Aschbuch 
Pol11 Frledrich Brombe1'g 
Pohlm!mll Hermanll Wagenfeld 
Pokrzywnicld Joh, v. Frallkellhugen 
Polster Hermann Straubing 
Pongratz Fr. X/wer Bischofsmnis 
Poschinger RitterKm'l v. Pnllach 
Post Karl RegeuRbnrg 
PowitOll Yl'tlentin . Münster 
Pracller Karl Miillchell 
Pregel' Theoc1or Müncllen 
Pl'ellss!'r Joseph WieRbu.den 
De P1'eux Karl N Cllthone 
Pl'inzillg Alfl'ed l\ll'mmillgen 
Pl'ittwitz u. GaftJ:on W .v. Hellnersdorf 
Pl'obeck Robert Lilllburg 
Probst Johllnn München 
Probst :fosef Obel'lll'tUsen 
Prochllo Edllal'd Clütze 
Pröbsting August Gl'even 
Pl'onbel'ger Nicolttus Tuntellhausell 
Prollpillg Fl'iedrich Eisenuch GI'. 
pj'uclmer Max Allgsburg 
Prüclmer August Ansbnch 
PSCllOl'r Adnlbert Niederambllcl1 
PUCl111el' Karl München 
Pi.ihn Ernst II'Iünchen 
Pummel'er Fl'iedrich München 
Puricelli Ludwig MeiRellheim 
Putz Eduard Augsbul'g 
Putz Fel'dinand Weidenbach 
o. 
Ql1CUtill Engelh!'l't G_ E.:Netl!'uhaus 
Hannover Augustenstl'. 24/1 Pharm. 
Pr. I'reusseu Geol'giunUlll Theol. 
Bayern Rosenthal 6/4 .Tur. 
Amnlienstl'. 41/1 R. Philol. 
Hildegardstr. 18/2 Jnr. 
< Türkenstr. 51/2 Jllr. 
Westfalen Landwehrstr. 28/1 R. Meu. 
Bayeru Muximiliullstr. 35/1 Jur. 
< Maximilbllenm I'hilo1. 
Hessen-N, Hirtenstl'. 21/3 Ohem. 
Schweiz Almdemiestr. 11/4 .Tm. 
Bayern Brienllerstr. 9/3 1. Med 
Schlesien Adnlbertstl'. 53/0 Philol. 
Hessen-N. Lindwurmstl'. 1/2 Med. 
Bayern Augustenstr. 91/2 Pllilol. 
< Königinstl'. 55/21'. Philol. 
P. Sachsen HirteIlstl'. 20/1 1. Pllllrm. 
Westllh. Schillerstr. 5/11. Med. 
Bayern Schellingstr. 44/3 1'. 'l'heol. 
SllehsenWeimar Dienerstr. 9/2 Jllr. 
Bayern Lindwurmstr. 12/1 Phtl·rlll. 
Amulienstr. 71/1 R. .Tnr. 
Theresienstl'. 122/31. PllUl'm. 
Lindwnrmstr. 11/1 1'. Med. 
Ludwigstr. 1/2 Jur. 
Theresienstr. 1!l/3 Phu,l'm. 
Rheinpr. Lu,ndwehl·~tr. 42/1 1. Mell. 
Bayern Senefeldel'str, 6/3 Med. 
< Fiirstenst·r. 14/1 R. JUl'. 
Hnnllovelio~thepl. 38/21. 
rIed. 
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R. 
Raab Gustav .Adolf Bayreuth Bayern Schillerstr. 4/2 r. Phnrm. 
Raab Karl StJ:aul)ing « Schwantllnlerst.r. 44/1 Jm. 
Rabba Christoph Bremen 
Rabel Albert Grafing 
Radler Alois Münc,hen 
Bremen Schellingstr. 40/3 1'. Math. 
Bayern Schillerst!'. 36/2 Med. 
« Platzl 1/2 Jur. 
Raechl Anton München e Fürstenstr. 9/1 .Tm. 
Rahne Hugo Zerbst 
Raich Johann Michael Ottobeuren 
Rnithel Johann Benk 
AnhaH Goethestr. 31/2 1. R. Med. 
BaYflrn Georgianum 'rheol. 
« Amnlienst1'. 46/0 Philol. 
Hall Hermann Eningen u/ A. 
Rampp Julius München 
Württemberg Dachauerstr. 16/3 Med. 
Bayern Sophienstr. 6c/4. .Tm. 
Ranrlebrock Wilhelm Paderbol'll 
Ranft Ludwig Sulzbach 
Westph. Türkenstr. 37/21. R. Med. 
Bayern Briellnerstl'. 47/1 R. Jur. 
Rang Justus Fulda Hessen-N. Türkenstr. 61/1 1'. Jur. 
Rapp Albert Amberg 
Rapp M:ax Ichenhausen 
Raquet Theodol' Kaiserslautern 
Bttyern Barerst1'. 60/0 1'. Jur. 
« Spitalst1'. 7/1 r. Med. 
e Ba1'erstr. 51/2 1'. Jt~:. 
Hasch Menrad Isny 
Hau Meinhold München 
Rauh Gustav Karl München 
Württemberg SkeUstr. 2/2 Philol. 
Bayern Schwanthalerstr. 5/0 Ju1'. 
« Sonnenst1'. 17/01. Med. 
Raupbach Karl Haynau Schlesien Theresienstr. 38/2 Jur. 
Rausch Jakob Obermendig 
Rauschmeier Anton Münchp.n 
Rebl Aug. . München 
Hheinpl'. Georgianum Theol. 
Bayern Kanalst1'. 63/2 1'. N. Spr. 
Zweibrückenstr. 4/21. PharUl. 
Reck Wilhelm Fl'hr. v. Antenried 
Recknagel Arthur Iphofen 
Redenbacher Oskar Landsbe.rg alL. 
Redenbacher RUllolf München 
Rediker Alexander Hamm 
Ree Alfred Leeds 
Hehm Hermann Anshach 
Rehm Wilhelm Hegensburg 
Reichert Emil Berlin -
Reichel·t Johann Cantius Reichenhall 
Reiffel August Eschbach 
Reim Hans . Aifalterbach 
Reimer 19uaz München 
Reindl Johann Wolfsbach 
Reinhard Theodor MOl'itzberg 
Reinhart JQRef Lohr 
Reinheimmer Fl'iedric,h Kirchheiml>Olanden 
Reinheimmer l{onrad « 
Heiser Ka.rl Aug. K01'llltu 
Reisma.nn '1'heod. Alex. Ihhenburen 
Reitel' Albert München 
Reitel' Bernard Wenschdorf 
Reiter Michael München 
Reithinger JORcf BtughauRen 
Reitlinge1' Leo München 
Reitmail' August Müncli.en 
Reitzenstein Michael München 
Renken Heinrich Ruhwarder-Gl'Oden 
Reschl'eiter Gustav München 
Barerstr. 14/2 H.. .Tm. 
Louisenstr. 12/1 ForRtw. 
Sonnenstr. 21/4 I. Med. 
« Augustenstl'. 30/3 1'. .Tm'. 
Westph. Lilldwurmstr. 37/3 Mec1. 
England Bayerstr. 25/2 Uhem. 
Bayern Ma.ximilill.ncum .Tur. 
« Theresienst1'. 7/1 1. .Tur. 
Branclenburg Schellingstl'. 43/2 1'. Ju!'. 
Bayern Türkenstr. 20/a Phil. 
Barerstr. 65/3 r. .Tm. 
Luisenstr. 44b/O Med. 
Hirtenstr. 20/31. Jur. 
« Adalhertstr. 19/2 1. .Tur. 
Hannover Schommerstr. 3/1 Med. 
Bayern Zieb1andstr. 8/3 Porstw. 
Mittererstr. 13/3 Mell. 
Türkellstr. 87/1 Jur. 
« Karlstr. 75/0 r. Phil. 
WeRtl)l}. The1'esienstr. SO/2R. Phil. 
Bayem Ludwigtrse. 11/:3 Jm. 
« Heustr. 4/1 Med. 
Innere Birkcnau 20/0 Theo1. 
Tiirkenstr. 85/3 Ju!'. 
Maft'eistr. 2/2 1. Ju!'. 
NYlUphenburgstr.70/1 Phil. 
« Salvatorstr. 4/1 Jur. 
Oldellburg AugslJUrgerstl'. 211211 Mcd. 
Bayem Hil<legm·dst1'. 81/2/3 JUI'. 
« 
« 
Name. 
Rettig Adolf Zweibrücken 
Rettig Max 
Reuter Hans Nürnberg 
Heuas Karl .stuttgart 
Revelltlow Lu<l. Gmf zu Hllsum 
Rheillberger Wilhelm Diirkheim 
Rhem Oölestin Nöl'dlingen 
Rhem Fl'UllZ Nördliugeu 
RicIJal'd Emile KeveDlg 
Riek Wilh. J08. Rees a/Rh. 
Ricklin Ellgen Dammerkirch 
Riede Karl 0Pllau 
Riedel Heinrich OelJl'ingell 
Hiedel'er Eduard Fdl. v. München 
Riedl Max Memmingen 
Riefstahl Edch Müncllen 
Hiegel Wilhelm NÜl'llberg 
Rieloff Franz Muskau 
RiemAcbneider Hel'mann Mal'iensee 
Rieseh Llldwig Müncllen 
Riess Johaull Erlangen 
Hilinger Fr'1llz Gersdorf 
Riuecker Andraas Hammelburg 
Hinger Hans Sollnes 
HingIer J ohaun Bozen 
lUtter Karl Kaiserslautern 
Ritter Otto Frh. v. München 
Ritter Pnul Kaiserslautern 
Ritter Peter HohenfUl'<.'h 
Ritter Hobel't Konstanz 
Rittmayer GCOl'g Fürstenfeldbruck 
Ritzinger Wilhelm Neustadt a/D. 
Robl Max ::.lemmingen 
Röclig('r Hermann Triel' 
Rodel' Friedrich München 
Höhrer Sigmllnd München 
Röhrig Hans Albert Gern 
Rölig Edual'd München 
Hösch Friedrich Memmiugen 
Rösch Georg Memmingen 
Hösch Max NÜl'llberg 
Rösen August München 
Hösen Ludwig München 
Höser Michael Peter Würzburg 
Hösgen Paul München 
Höttenbacher Johann M. Schwabach 
Röttgel's Wilhelm Steuglingsen 
Röttinger Franz München 
Höt,zer Oskar Bogen 
Hogner I11:artin Sulzbach 
Rohde Georg Bromberg 
Rohmann August Gross-Glienicke 
Rohmeder Wilhelm München 
Rohou Vikh)r Josef GlOZSu.u 
Rollmann Henry München 
Hosenbnllel' Amlreas Wllssertrüaingell 
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Wohmtng. Studium. 
Bayern Adalbertstr. 30/0 Phil. 
( Adalbel'tstr. 30/0 r. Jur. 
Bayern Thalkil'chnerstr.10/3r.Med. 
Wütttembel'g Dac:.auerstl'. 13/1 1. Pharlll. 
Schleswig Thel'esienstl'. 8/0 Omn. 
Bayern Schellingstr. 52/2 J. Mnth. 
Schellingstr. 31/1 1" Forstw. 
« Gabelsbel'gel'str.30/lr. Pharm. 
Luxembul'g'Knrlstl'. 19/0 Med. 
Rheinpr. Mal'sstr. 8/1 1. Phnrm. 
Elsass Türkenstr. 26/3 Med. 
Bayern Barerstl'. 43/1 Naturw. 
Württemberg Karlstr. 13/2 Pharm. 
Bayern A1·cisstr. 32/2 JU1'. 
Schellingstl·. 51/1 JUl'. 
. Hessstr. 2/3 Natw. 
« Goethestr. 36/3 1. Med. 
Schlesien Adalbertstr. 30/0 Forstw. 
P. PrellsseIl Mittererst·r. 3/1 Med. 
Bayern Louisenstt·. 9/0 Philol. 
( Westermühlstr. 1/3 Ohem. 
P. Pl'eussen Lindwllrmstr. 35/0 Med. 
Bayern Adalbertstr. 14/3 Philol. 
« Amalienstr. 65/1. R. JU1·. 
Oestel'l'eich Barel'str. 86/1 1. JUI'. 
Bayern Scbellingstl'. 31/2 I. Jnr. 
Zweibrückenstr.15/21. PhiI, 
Schellingstr. 29/1 Jur. 
« Nymphenhl'gst. 47a/2 Med. 
Buden Hessfltr. 23/2 1. Oam. 
Bayern Goethestr. 22/0 Med. 
Schönfeldstl'. 1/4 Philol. 
( Goethestr. '1/3 Philol. 
Rheinpr. Amalienstl'. 35/0 Med. 
Bayern Muthildenstr. 5/2 Forstw. 
c Amulienstr. 12/4 1. .Tur. 
Reuss j. L. Goet.hestr. 46/1 1. Med. 
Bayern Land wehrstr. 45/3 Med. 
Muximilianeulll J ur. 
Amulienstr. 88/0 Jur. 
Barerstl'. 86/2 Jur. 
Sendlgerthol'pl. 1a/3 r. Jur. 
Sendlgel'thorpl. la/3l'. Med. 
( Barerstr. 53/0' Forstw. 
Arcisfltr. 3/1 Natw. 
( Schelliugstr. 57/2 JUI'. 
Westfalen Veterinärstr. 5/1 1. rrheol. 
Bayern Heustl'. 4/1 I1ied. 
Elisenstr. 5/3 ~Ied. 
Schwauthalerhöhe 2/1 Med. 
Posen LOl1isenstr. 38a/2 1. Ohem. 
Brandenburg Arcisstr. 19/2 Geseh. 
iB1Lyern Kirchenstr. 14/2 1. Jur. 
~ngal'll SClmanthalerst.79/21. Med. 
Bayern Türkenstr. 86/2 Med. 
SchellingRtr. 29/2 ,1. Philol. 
I'> 
Name. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I Studium. Wohnung. Heimat. 
Rosenberg Benjamin Ahlen Westfalen Scbommerstl'. 2/1 Med. 
Rosenherg Sif>gfrif>d Lübbecke Westph. Ada!hcrtstr. 27/2 Ju1' •. 
Rosenstedt Georg Neumühl Pommern Glockenstr. 2/3 Phal·m. 
Hosner Ludwig Laufen 
Rossbach Karl München 
Rossmann Heinrich München 
Bayern Ada!bertstr. 29/3 Jur. 
e Hildegardstr. 13a/1 Mcd. 
Amalienstr. 44a/3 1. Math. 
Rost Philipp Würzbl1l'g e Maximilianeum Jur. 
Roth Karl München Altenhofstr. 2/1 Dentol. 
Rothgange1 Gustav Oettingen 
Rothmeier Peter Roting 
Rothmund Ludwig München 
Residcnzstr. 20/2 .Tur. 
TÜl'lteng1'aben 47/2 Jur. 
e S(,hillerstr. 11/2 Jur. 
Rothschild Siegmnud Rust 
Rottenhöfer Karl München 
Rubner Georg Stadtamhof 
Hucltdeschel Kar! Louis Bayreuth 
Rucldel' Bernhard de Augshurg 
Rudel Eugen Landau i/Pf. 
Rudolph Josef Wattenweiler 
Rlldolphi Otto Moosbach 
Rübsam Rudolf Hanau 
Riiuer Walther 01denbnrg 
Rügel' Georg Eysöldcn 
Rüger Leouhard Albert München 
Rilltl Cbristian MÜn(lben 
Ruepprecht Wilhe1m Müncben 
Rumpelt A1exander Radeberg 
RUllzler Gustav Hegensburg 
Rupprecht Ludwig München 
Rupprecbt Peter Klein-Bockenheim 
Ruyt!;'r Wilbelm Feuchtwangen 
Baden Goethestr. ~4/4 1. Med. 
Bnyern Residenzstr. 26/2 Med. 
e Gabelsbergerstr. 9/4 Jll1'. 
c Türkenstr. 72/1 Jur. 
c Schellingstr. 32/0 Ju1'. 
Rllmfordstr. 4/0 JUI'. 
Sophienstr. 5h/ll. R. Med. 
e Georgianum Theol. 
Hessen·N. Schellingstr. 40/3 Jur. 
Oldenbl1l'g Theresienstr .. 5/01. Med. 
Bayern Schellingstr. 29/21. Forstw. 
c Sendlingerstl'. 51/2 1'. Pharm. 
Corneliusstr. 14/4 Philol. 
c Gabelsbergel·str. 6/3 Jur. 
K. Sachsen Barerstl'. 63/1 1'. Phi!. 
Bayern Weinstl'. 14/3 Jur. 
Theresieustr. 9/3 Ju1'. 
Angustenstr. 8/1 Naturw. 
Dachauerstr. 48/1 1. Phl1rm. 
s. 
Sachau Johann Christ. Kleinrade SclJlesw.-Holstein Schilleri'tr. 37/2 Med. 
Sacld Gustav Meiningen S.-MehJingen Goethestr. 11/3 Med. 
Saenger Jeröme Ochshausen Hessen.N, Türkellstr. 37/2 r. PhiI. 
Sänger Hobert K. H. Wildenstein Württemberg Schommerstr. 14b/2 Med. 
Saggau Julius Altona Schlesw.·Holstein Aengcrstr. ~/O Med. 
SaUer Johann Ulm Württembe1'g KanalstI'. 19a/1 r. Phil. 
SaUer Michael Neustadt a. W.-N. Bayern Dachanerstr. 37/1 Phl1rm. 
'Saint Johnston William Aberdeen Schottland Sophienstr. 6/4 Chem. 
Salberg Gllstav Glindfeld Wald eck Sonnenstr. 21/2 r. Mell. 
Sander .Tohann Speyer Bayern Hessstr. 11/2 Math. 
Sander Ludwig Leipzig K. Sachsen Amalienstr. 54/3 1. Cam. 
Sandler Christian Kulmbach Bayern Karlspl. 1/3 GeograplJ. 
Sanna Josef München ( Briennerstr. 32/2 Jur. 
Santowski Johann Gostoczyn Posen Georgianum Theol. 
Sasse Stephan Joseph Attendorn Westph. Tannenstr. 12/3 r. Philol. 
Sauber Konrad . St. Leonhard Bayern Schellingstr. 43/1 Jm. 
Sauer Karl Knöringen BarerstI'. 70/3 Jur. 
Savoye Ludwig von Neuhausen Aeuss.Marsfeldst.22/1 Ju1'. 
Schab Oscar von München « Amalienstr. 7/3 Med .. 
Schaefer Heinrich /BernShauAen GI'. Hessen Louisenstr. 29/1 1'. Med. 
Schäfer Rudolf Hof Bayern Nellbansel'str. 33/3 Natu1'l'r. 
St'hnJrrath Gel'lmrd Geldern Rheinpr. Lindwurmstr. 59/1 1. Med. 
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Schaller Josef Waldershof Bayp,rnISChellingstr. 30/3 Jur . 
. Schallmaycr Wilhelm IYIindelheim « jSchillerstr. 37/31. Med. 
Schalscha Viktor Kattowitz Schlesien Schillel·str. 4/2 Med. 
Schaltenbralld Heinr. Koblenz Rheinpr. Theresienstr. 66/4 Jnr. 
Schanzenbach üskar München Bayern Zweibrückenstr. 9/3 JIll'. 
Schauer Johaull Rohrdorf «Geol'gianum Theo1. 
Scheele Albert Ramm Westph. Schillerstl'. 18/1 1. Med. 
Scheele Paul « « Schillerstr. 18/1 1. Med. 
Scheibe Arnol(l Piegel K. Sachsen Mitterel'str. 7/0 Med. 
Scheidemallte1 Gustav Düben P. Sachsen Steillheilstr. 4a/3 Pharm. 
Scheitznch Franz München Bayel'll Mathildenstr. 7/2 r. Phil .. 
Schelle August Kemptell « Schwanthalst.85/3R.r. Med. 
SchelleJiberg Gustav Wiesbaden Hessen-N. Amalienstr. 50b/1 1. Med. 
Schell er Robert Hilclbnrghausen S.-Meiningen Maistr. 1/2 Med. 
Schenk Karl H. F. Lippstadt Westph. Schillerstr. 21a/2 1'. Mcd. 
Schermau Luciau Posen Posen Barerstl'. 63/3 1'. Philol. 
Scherner Auton Babitz Schlesien Blnmenstr. 59/4 Med. 
Schenerer Josef Kailll'atbillg Bayern Kreuzstr. 27/2 Philo1. 
Scheuermann Emil Hallau Hessen N. Mittererstr. 13/2r. Med. 
Schellel'may(\r Franz Neuhm'g a/D. Bt~yern Glockenbach 17/1 l\iath. 
Scheuerpflug Ado1!' Frankflll't. Hessen-N. ThCl·esienstr. 9/2 R. Phal'm. 
Scheupl Siglllund München Bayern Schrauclolphstr. 2/4 Jur. 
Scheurich Arthur Bernstadt Schlesien Karlsstr. 13/3 Phal'm. 
Scheuten Franz München Bayern Fraunhofel'str. 21/01. Jur. 
Schiebel Johanu Gaimel'shehu «Müllel'str. 49/2 Med. 
Sehiedt Karl Stuttgart WÜl'ttembel'g Schellingst.r. 27/3 r. Forstw. 
Schiesl Julius Augl3bUJg Bayern FÜl'bergrabeu 10/3 1. JUl'. 
Schiess Traugott München ( Landwehrstr. 52/2 1. Philo1. 
Schild Ludwig :-:lpeier ( Am Graben 2/2 Med. 
Schiller Kad Frieul'ich Mahlis K. Suc.hsen Bm·el'str. 4/4 Me<1. 
Scbilliger Joset Weggis Schweiz Adalbertstl'. 28/1 Philol. 
Sc.hilling Friedrich Gannel'tshofcn Bayern .1IIaximilianstr. 24/5 JU1'. 
Schilling Gerhal'd V. R. Darmstndt Gh. Hesseu Schillerst\'. 29/0 1'. r.red. 
Schillinger Xavel' Illgolstadt Bayern GabelslJcrgel'stl'. 2/1R. .Tu\'. 
Schlaft'ner Heilll'ich Alzcrel'n ßayerstl'. 3/3 H. JUI'. 
Schlegel :r"L'Iximilian Reg~l1Sbul'g Adalbertstr. 17/3 JUI'. 
Schlegl SilllOll Kohlbel'O' . TÜl'kenstr. 90/1 JUl'. 
Schleicher Karl Würzbu~g « v. d. Tannstr. 15/3 Mlltb. 
Schleuss PanI Soldin BmudenbUl'g Adn1bertstr. 30/3 .Tm. 
Sch1eu8s11e.1' Kar! Homburg v. d. H. Hessen-N. Stllzstr. 23/3 1'. PIUWlll. 
Schlicht Heinrich Benediktbeuel'll Bayel'U Theresienstr. 19/2 r. JUl'. 
Schlier Heinrich Neubmg a!D. (Glockellstr. 2/:3 r. Med. 
Schlink Ludwig Aschaft'enbul'g c Königinstl'. 51/2 Philol. 
Schlobach Albert Berlin Bl'nndcnburg Adalbertstr. 27/3 .Tur. 
Schlodel'el' Peter Weiden Bayel'll Tiirkenstl'. 37/1 R. Philol. 
Schlutius Kurt l\Iuycn Rheiupr. Lnndwehrstl'. 5/1 Me<l. 
SchlllalL...: Ludwig Miinchen Bayel'n Schiitzenstr. 1a/2 Forstw. 
Schmaus Hans München « Isal'thorplatz 2/1 Med. 
Schmedes JUliU8 Bl'emen Bremen Schommel·ßtr. 18a/11·. Philol. 
Schmeisser Johaun Neuhausen Bayern ü.B1utenburgstl'.101/2 .Tur. 
SChlllid A10is München c Bayerstl'. 67/4 Mett 
Schmid Alois Fusseuhauseu Rel'zogmaxstr. 3/0 Me<l. 
Schmid Antoll LUlIgellgeisling c GeOl'/i.imnllll Thcol. 
S<\hnlid Allton Ell wall"CIl WÜl't.tcllIl)el'p: Georgiallum Philol. 
Schmid Clilcst.ill Ohel'gü~ud>1ll'g Bayern TÜl'ke~stl'. 59/4 Philol. 
Schmid Ignllz IKrlllllua('b GeorgUlnum Thcol. 
ö';' 
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I Wohnttng. Studium. 
Schmid Johann Bäl'nau Bayern Maistr. 65/2 Med. 
Schmid Josef AugsbUl'g Georgianum Theol. 
Schmid Leollhard Aiglsbach Georgiallum Theol. 
Schmid Max I.andshut Türltellstr. 33/2 R. Jur. 
Schmid Max Josef Viechtach Amaliellstr. 12/1 R. Jur. 
Schmid Otto München « Adalbert.str. 37/1 Phal'm. 
Schmid Siegfried Ob. Ehren<Hngen Schweiz Gabelsbel'gerstr. 76/2 PhiloI. 
Schmidbauel' Benno Dr. Kempten Buyel'll Krunkenhaus I/I. Med. 
Schmidbauer Max IKempten Schwantlullerstr. 6!l/4 Med. 
Schmidt Franz Kaiserslautern »Burerstr. 74/3 r. Jur. 
Schmidt Fl'itz Schleusingen P. Sachsen 'l'ül'kenstr. 31/1 Jur. 
Schmidt Fritz Zweibrücken Bayern Bayerstr. 29/1 r. Natw. 
Schmidt Georg Ingol'ltadt • Schillerstr. 3/3 Med. 
Schmidt Gustav Hcrm. Oelsnitz i/V. K. Sachsen Gabelsbergerstr. 6/31. Philol. 
Schmidt Hans Schleusingell Pr. Sachsen Türltenstr. 31/1 Forstw. 
Schmidt Hermann München Bayern Unteranger 31/2 JUI'. 
Schmidt Johunnes Schwerin Mccltlenb .• Schwerin Lindwurmstr. 33/3 Med. 
Schmidt Oskar Neuburg a/D Bayern WUl·zeratr. 7/2 Jur. 
Scl1midt Oskar Sommerfeld Bru1lC1enbllrg Adalbel'tstr. 13/1 JUl'. 
Schmidt Richurc1 München Bay(\rn Reichenbachstr. 10/2 Jl1l'. 
Schmidt Rudolf München < Unteranger 31/2 Med. 
Schmidt Theodor Bayreuth « Mittererstr. 13/3 r. Med. 
Schmidt Theodol' R. Olmitz K. Sachsen Gabellolbergel'str. 6/3 Med. 
Schmidt Willy Braunschweig Bruunschweig Barcrstr. 78/1 r. Forstw. 
Schmidt Wilhelm Hannover Hannover Theresienstr. 7/3 Med. 
Schmidtkonz Josef BUl'ghnusel1 Bayern BUl'gstr. 17/3 Med. 
Schmidt·Temple Amedee Neapel Italien Kurlsstr. 30/3 Phil. 
Schmitt Franz Eltmann Bayern Theresienstr. 59/2 I. Philol. 
Schmitt Gottfried Dürkheilll Adalbel'tstl'. 28/3 Med. 
SChlllitt Hermann Lohr Amalienstl'. 64/3 1. .Tm. 
Schmitt Josef' Lohr Amalienstl'. 64/3 I. Forstw. 
Schmitz Reinhard München « Graben 7/2 Med. 
Schmolz Karl DüsseldOl'f Rheiupr. AUgllstcllstl·. 24/1 '. Pbarm. 
Sehne?berger Josef Berching Bayern Wittelsbachel'pl. 2/31'. JUl'. 
Schne~del' Adolf' DOIDme)st,adl «Schulweg,Giesing22/1 Mell. 
Schneider Ernst Saalfeld Suchs.-Mein. Gloclcenstr. 2/31'. Ohem. Schne~del' Fer~inand Edenkoben Bayern Kanalstr. 20/0 JUl'. 
SchneIder Juhus Ottmarsheim Wiil'ttembel'g Amalienstl'. 77/2 Jur. 
Schneider Lorenz :rvliinchen Bayern Rottawstr; 11/0 Med. 
Schneider Stephan Heng « Augustenstr. 64/t Jur. 
Schnell Heinrich Mauchenheim Amalienstr. 39/1 r. JUl'. 
Schneller Albert Steinmiihle « Schommerstr. 14c/2 Med. Schn~tzer Hermann Weinsbel'g Wiirt.temberg Schwanthalerst. 26/2r. Med. 
Schmtzel' Joseph Lauingen ' Bayel'll Georgianum Theol. 
SclmolT v. Carolsfeld H. München < Salzstl'. 1/1 Philol. 
Schöffel Josef Waldstetten «GeOl'giallulll T •• eol. 
Schökiel Engelbert Gleiwitz Schlesien Blüthenstr. 9/2 Jur. 
Schoeldel Guido ( c Landwehrstr. 40/2 Med. 
Schön Theodor Stuttgal't Württemberg Amalienstl'. 58/2 Phil. 
Schön Hubel't Ettringen Bayern Blumenstl'. 37/2 .Med. 
Schönchen Hehl'l'ich München « Glücl.str. 10/4 Jur, 
Schöner Friedrich Bieswung Reichenbachst.40/31'. Ju1'. Sch~ner Fl'Unz M~nchen Johannisplatz 14/1 Med. 
Schoner Josef jMUnChen < Johannisplatz 14/1 Jur. Scl1~ner Karl Passau « .Tolltlllnisplatz 14/1 JUl'. 
Schonhlleh Franz Frb. v. MÜllchen Schraudolphstr. 20/1 Med. 
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Name. Heimat. Wohmmg. Stttclium. 
Schömmg Josef Kaiserslautern 
Scllöuwerth Arnulf München 
Schönwerth Olaf München 
Schönwettel' Hermaun BerUn 
Schott August Nürtingen 
ScllOtt Hans ERsenheim 
Schl'akamp Franz Antwerpen 
S:hramm Heinrich Regenshl1l'g 
Schramm Max Nedissen 
Schreck Ohristian Deidesheim 
Schreck Otto Landstuhl 
Schreiber Adolf' Ulm 
Schreiber Franz Köln '. 
Schrenck v. Notziog Alb. 
Philibert Freih. v. Oldenhurg 
Schreyer Richard München 
Schröder Martin nl1l'tscheid 
Schroeder mLo München 
Schroer Hermann Glan·Münchweilel' 
Schropp Max München 
Schuh Karl Viechtach 
ScllUberg August Karlsruhe 
Schuberth Georg Hohenfels 
Schüller Konl'lld Goch 
Schiirmer Alfred München 
Schiiten Franz St. 'röuis 
Schiith Albert Büriln 
SchüLtel Johannes Trabelsdorf 
Schuh Kal'! Gäl·tl'illg~n 
Schuler Fridolin BOl'llheim 
Schuller Max München 
Schullllann Jakoh München 
Schulte .Tohallues Sporke 
Schulte .Toseph Detroit 
Schulte·Lippern KarlOberhausen 
ScllUltheis Rlldolt' Fuldt~ 
Schulthess Otto München 
Schultz Alois r~eifenberg 
Schultze August 1'Il\nchen 
Schulz Yalentiu Putzig 
Schulze Gustav München 
ScIlUlze-1{ump Karl K\llup 
Schum Otto München 
Schumachel' Albert Gg. Bi'emen 
Schulllacher Eugen Neustadt a/H. 
Schulllncher Herlllann Bietigheim 
Schnmacher Hobei't Bolheilll 
ScIlUlllann Ernst Leop. Aachen 
Schulllaun Paul Oschatz 
Schuster Kal'l Müncheu 
Schuster Paul l\!üuehen 
Schwab Joseph Wiil'zhtll'g 
Schwager August Ludwigshafen 
Schwager Beruhm'd München 
Schwaner Hobel·t Marlml'g 
Schwaun Mathias Godesbel'g 
Bayern Türkenstr. 51/3 Jm. 
Amalienstr. 34/1 Math. 
e Amalienstr. 34/1 Philol. 
Brandenburg Schellillgstr. 47/1 Ohem. 
Württemberg Schwanthalerstr. 26/1 Ohem. 
G. Hessen Schillerstr. 7/2 r. ~Ied. 
Belgien Schillerstr. 16/2 r. 1'Ied. 
Bayern Amalienstr.77/1r.I.H. Math. 
P. Sachsen Maximilianstr. 28/1 Ohem. 
Bayern Georgianum Theol. 
( Schellingstr. 61/2 1. Math. 
Württemberg Theresienstr. 126/4 r. Pharlll. 
Rheinpr. ~rarsstr. 35/1 Staatsw. 
Oldenburg Amaliellstr. 31/1 Med. 
Bayern Adalhertstr. 23/2 Philol. 
Rheinpr. Maistr. 1/2 Med. 
Bayern Mathildenstr. 6/3 Med. 
Seuefelderstr.111/2j31'. Med. 
v. d. Taunstr. 15/2 Jm. 
e Maffeistr. 9/1 Med. 
Baden Schommerstr. 14/0 Med. 
Bayern Türkenst,r. 76/2 1. Jm. 
Rheinpr. Marsstr. 40/1 Pharm. 
Bayeru Zweibl'iickenstr. 3/2 1. Jm. 
Hheinpr. Mitterer;;tr. 9/2 Med. 
Westfalen Westermühlstl'. 2/1 Med. 
Bayern Maximiliansplat,z 12/1 Jur. 
Württembel'g Bal'erstr. 74/2 Forstw. 
Bayern GeOl'gianum Theol. 
Schillerst\'. 32/1 r. Jur. 
< Residenzstr. 16/2 Jm. 
Westpl1. Yeterilläl'sk. 5/1 1. Philol. 
Amerika Amalienstr. 51/2 Med. 
Westph. Karlstr. 59/2 r. JUl'. 
Hessen·N. Barel·str. 55/3 Jm. 
ßayern Adalbertstr. 36/1 Med. 
AlllUliensh'. 41/2 1. Phi!. 
e Türkenstr. :3/0 Jur. 
P. Pl'eussen Goetheplatz 1/3 Med. 
Bnyern Odeonsplatz 12/1 l\Ied. 
Westfalen Krankenhausstl'. 4/0 Med. 
Bayern Theresienstr. 11/4 Med. 
Bremen Schellingstr. 34/3 Jur. 
Bayern Amalienstr. 77/1 R. .Tm. 
Wi'trttemberg Mathildenstr. 7/1 Med. 
e Amalienstr. 82/3 Math. 
l~heinpl'. Titrl;:eustl'. 69/3 I" Jur. 
Sachsen Lällllllel'str. 2/2 Med. 
Bayern Schwahiugerldst. 25/2 Med. 
Aeuss. Isarstr. 411/2 1. Med. 
Al'cisstr. 20/2 Naturw. 
e Tiirkenstr. 33/3 Ohem. 
(Geol'giauuffi TheoI. 
Hessen-N. Goethestr. 44/2 Med. 
Rheinpr. Wiesellstr. 4/0 Phil, 
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Name. Heimat: 
Schwanzer Nikolaus Haselbach 
Schwanzer Pins Haselbach 
Sch'ivar Anton Fl'anz Münster 
BayernlSCllellingstr. 17/2 IMath. 
« Schellingiltr. 17/2 Philo1. 
Westfalen BUl'gstr. ö/2 1. l'ha,rm. 
Schwarz Hngo A1tclöl'Ilfeld Sachsen-Weimar Türkenstr. 49/2 Math. 
Schwarz Josef München 
SchwarzenbergJoh.Prinz Wien 
Schwarzer Konstantin Sabschiitz 
Schweitzer Heinrich Hadamar 
SchlVeitzcr Peter Bnsenberg 
Schweitzer Wilhelm Kiel 
Schwerdtfeger Oscar Memmingen 
Scliwimbeck Josef r.mnchen 
Schwink Friedr. Dr. München 
Sedlmeyer Oajetan Tuntenhausen 
Seefried von Buttenheim, 
Eugen Freiherr von Schönprulln 
Seel August Zweibrücken 
Seelig Eclnard Heilbronn 
Seeligmulln Lyon Karlsruhe 
Segl Otto München 
Seidel Max Berli.n 
Seidl Ernst )liinchp.n 
Seidl Ferdinand StraKsmaier 
SeilUein Lol'euz Bumbel'g 
Seillel' Johuun Ebermunustac1t 
Seitz Aclolf Leo Ludw. Aschaffenburg 
Seitz Ludwig München 
Selmaiel' Benedikt Ercling 
SeImair Peter Tutzing 
Selzer RUllolf Kallstac1t 
Semenort Anatol München 
Senc1biller Frullz Xavel' Forst . 
Senlltner Oslmr Mi'tnchen 
Senetltl'ey O. J. Theoc1or Miinchen 
Sepp Benedict Peitiug 
Sepp Hermann . München 
Sertorius Ferc1iuand München 
Sesslen FriedJ'ich Erlangen 
SetzIer Konrad Ungstein 
Seyffer August Regensburg 
S~orey Paul Ohicago 
Slben Josef Deidesheilll 
SielJentritt Anton Neuhallsen 
Siebel' Friec1rich Miinchen 
Siebert Ac10lf Unterrieden 
Siebert Otto Wiesl)aden 
Siegfriec1 Max Leipzio' 
Siewers Otto F. A. Kaköhl 
Simon .Jakob Hildburo'hnusen 
Simon Ludwig Kusel b 
8iug Kar! Osterherg 
Singer Kar! NürnberO' 
Sittmann Georg Maillz b 
Bitzherger illois GrieslJUch 
Sitzberger Otto Griesbach 
ßix J osef FalkeusteilJ. 
Bayern Barerstr. 33/4 .Tm. 
Oesterreich Arcisstl'. 14/0 1'. Oam. 
Schlesien Sendliugerthorp1.1 a/2 Med. 
Hessen-N. Mars"t:'. 8/0 Pharm. 
Bayern Blütpnstl'. 0/2 Phi!. 
Holstein Amalieustr. 22/3. Ohem. 
Bayern Angm;tenstr. 2/3 Pharm. 
« Dumenstiftstr. 6/2 Jur. 
Sclwl1in.'!;str. 61/1 1. Med. 
Ti\rkcn~tr. 61/1 R. Phi!. 
SchönfeUstr. In/O 1. Jur. 
« RosenthaJ 1/1 Med. 
Württemberg Salvatorstr. 9/~ Ohem. 
Baden Sendliugel'thol'pl. 2/3 Med. . 
Bayern Amnlienstr. 21/2 M. .Tn1'. 
Bl'andellbnrg Dachaue1'stl'. 31/2 Pllal'm. 
Bayern Schommerstr. 14c/3 .Tur. 
« Ulockeubltch Hi/3 1. Med. 
Adnlbertst.r. 32/3 I. .T ur. 
Adalbertstr. 21/1 PhiloI. 
Schwanthalerstr. 47/3 Med. 
Aeuss. Wienerstr. 6/1 Ohem. 
Dachauerstr. 61/1 r. .Tur. 
Sophienstr. 6b/3 R. .Tm. 
Rottmmmstr. 23/1 !\fed, 
Lamlwehrst,l'. 32b/2 Phi!. 
'rürkenstr. 82/2 l<'örstw. 
Ludwigstl'. 2/3 .Tur. 
SOnneliRtr. f1/3 r. Med. 
Dienerstl'. 14/3 .Tu1'. 
SchiJnfelilst,r. 1/1 NatluW. 
Kreuzstr. 33/1 .Tur. 
Amalienstl'. 7 J /0 .Tur, 
Amalienstr. ü2/3 JU1'. 
« Hirtenstr. 2/1 Pharm. 
Amerika Karlsplatz 30/:3 Ir Philol. 
Bayern Amalieustr. 41/2 1. R . .Tur. 
(Georgianum '1'heo 1. 
( Ba.yerstr. 41/:3 Med. 
Hessen-N, Schi1lerstr. 32/11'. Med. 
« Tunnenstr. 10/3 .T ur. 
K. Sachsen Auw.lienstr. 21/3 Nl1tl1rw. 
Oltlenhurg Lind" Ul'll1str. 39/1 1'. Med. 
S.-Meiningell Augustenstl'. 91/2 .Tu]'. 
Ba.yern SchelIingstr. 51/2 r. Jur. 
Mal'SRtr. 4/3 1. Med. 
( Schw:tnthalerstr. (j9/a Mat,h. 
Gh. Hessen Landwehrst.r. 47/2 Med. 
Bayern Land wehrstr. 47/2 Med. 
Lundwehl'str. 47/2 Meil. 
Kener~tr. 7/3 Phi!. 
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Name. Heimat. Wohnung. /st-ueuum. 
Skutsch Albert Bayreuth Bayern v. d. Tannstr. 5/0 Jur. 
SöLh Jakob Rieuenburg Müllerstl'. 49/2 Med. 
Söldner Juliu!l AugsbUl'g Schommerstr. 11/01. Med. 
Söldner Theobald Pass au Türkenstl'. 75/1 .Tur. 
Sörgel Hermann Roth aiS. Ada.lbertstr. 14/0 Philol. 
Sohler Johann Ev. Niederstaufen 
Rohn Hans Aschaffenburg 
Solel'eder Hans München 
Georgianum Theo1. 
Veterinärstr. 1/0 JUl'. 
Knöbe1stl'. 12/1 r. Bot. 
Solereder Ludwig München Knöbelstt'. 12/1 1'. Jllr. 
Solleder Johanll ~:Iünchen < äuss. Wienerstr. 16/2 Jur. 
Sommer Ferdinand A. Coblenz 
Sommer Fritz E, G. Dresden 
Rheinpr. Herzogspitalstr. 22/2 Med. 
K. Sachsen Klenzestr. 47/2 1. P1lilol. 
Sondermaier Ludwig München Bayern Lindwurmstr. 16/1 I, Math. 
Sonnenbnrg :Milu"': von Moosburg Schellingstr.21/2r. Jur. 
Sontheimer Martin Nassenbeuren 
Sophianos A1exander Athen 
Souchon Martin Weimar 
Späth Franz Dr. Moosbllrg 
Späth Johann Neukirchen 
Späth :Mathias Altenmarkt 
Späth Michael München 
Spatz Rudolf München 
Speck Karl Speier 
e Georgianum Theo1. 
Griechenland Weinstr. 3/3 Jur. 
Sachsen-Wo Königinstr. 85/1 Gesch. 
Bayern Elisenstr. ] 1M3 Med. 
Müllerstr. 3/3 Jur. 
Amalienstr. 37/2 R. Phi!. 
Theatinerstl'. 1/2 JUl'. 
Karlstr. 24/2 Med. 
e Amalienstr. 54/1 .Tm. 
« 
Spelthahn Andrens Buesbach 
Spenc)ter Frunz Gnoien 
Rheil1pr. Barel'str. 55/2 1. Jur. 
Mecklenb.-Schwe1'in Zieblandstr. 8/1 N. Spr. 
Zieb1andst1'. 8/1 Mnth. Spencker Friedrich Gnoieil 
Sperl Aug, Kur1. Alex. München 
Speth Eduard Marienl)erg 
Spieß Fried. Dom. WÜ1'zweiler 
Spies Karl Schmalfelderhof 
SpiHotopulos Damusldn. Wella 
Sprossmann Albert Aachell 
Stadelmann Gustav Memmingen 
Stade1meyer Heinrich München 
Stadlbaur Josef Beilngdes 
Stadler Dl'. Joset München 
Stadler OUo Müncllell 
Stahl Josef Zinzenzell 
Stahn Erich Bunzlall 
Stalter Josef Monbijou 
Stamber Edual'd Landstuhl 
Stapfer Augustin Triftel'll 
Staubwasser Joh. Nep. Kempten 
Staudachel' Ludwig :Mi.tnchen 
Staudacher Paul München 
Stauffer Albert Frankfurt alM. 
Stauffel' Joh. Christ. Speyer 
Stautnel' Friedrich Strltubing 
Steding Fl'iedrich Li\hude 
Stefenelli IJudwig von Regensburg 
Steft'unoff Konstantin Sofia 
Steger Gottlieb Ostenfeld 
Stegmaun Hans Nürnberg 
Stegmann Luitpold München 
Steiger Karl Flawyl 
Stein Josef Stammham 
Bayern Türkenstl'. 48/2 1. Philol. 
Josefspita1str. 13/1 l\Ied. 
Sonnenstr. 27/3 r. Med. 
e Türkenstr. 48/0 1'. Forstw. 
Griechenland Promenadestl'. 3/3 R. Philol. 
Rheinpr. Türkenstr. 69/3 Jur. 
Bayern Amalienstr. 21/21'. Jur. 
Gabelsbergerst. 7/2 Pharm. 
Schellingstr. 25/2 Jur. 
St. Annastr. 14c/1 1'. Med 
Bayerstr. 29/1 Med. 
e Schommerstr. 14c/2 Med. 
Schlesien Hirtenstr. 22/2 r. Natul'lV. 
Baye1'll Amalienstr. 32/3 Jur. 
Barerstr. 56/3 1. R. Jur.lo1. 
Reichenbachst. Ib/1 Phi. 
Theresienstl'. 19/2 Jur. 
Türkenstr. 40/3 1'. Med. 
e Türkenstr. 40/3 r. Med. 
Hessen-N. Briennerstr. 4/2 R. Gesch. 
Bayern Türkenstr. 22/2 Med. 
e Amnlienstr. 45/1 1. Jur. 
Hannover Mittererstr. 11/0 Med. 
Bayern Weinstl'. 18/2 Jur. 
Bulgarien Gabelsbergerst.r. 15/2 Phal'm. 
Schleswig Goethestr. 21/3 Med., 
Bayern Louisenstr. 30/1 1. Phi!. 
( G1ockell!~tr. 10/1 Med. 
Schweiz Am Graben 2/3 1. Med. 
Bayern Dachauerstr. 64/1 1. Med. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Stein Joset' Straubing 
Steinach Wilhelm Miinchen 
Steinbrenner Engen Marki.ch 
Steiner Albert Arnsdorf 
Steingraeber Belthold Stolpe 
Steinhltuser Alired Hof 
Steinhart Oscar Frankfurt alM. 
Steinhell Fritz München 
Steinhoff Franz Niedermarsberg 
Steininger Johann Metten 
Steinitzel' Max München, 
Steinle Wilhelm MÜllcllel1 
Steitz Georg Dielkircben 
Stelzer J osef Grosstannensteig 
Stemmler Josef München 
Stenger Heinrich Asc~laffenburg 
Stenger Konrad Niünchen 
Stern Hermann Frankfurt 
Steuerwald Jakob Stetten 
Stickers ,Tosef Kempen 
St,ickl Anton pött.mes 
Sticlder Ludwig Aug. Frankfurt 
Stiefel Adolf Hammelburg 
Stieglitz Otto Ulm 
Stieler Karl Heilbronn 
Sto~aeus Oskar Regensbnrg 
Stobbe Fritz Cornelius Tiegenhof 
Stock PhiHpp Pirmasens 
Stock Robert Dessau 
Stockalper Georg St. ~oritz 
Stöckert Andreas Bambel'g 
Stöfel' Rudolf Lehe 
Stömmer Otto Pfarrkirchen 
Stör Hermann Hegensburg 
Stoeriko Adolf Butzbach 
Störmann Wilhelm Fr. Schmallenbel'g 
Stollreuther Anton München 
Stolz Friedrich HeHbroun' 
Stood August Bochum 
Strang Simon Augsburg 
Strasser Ludwig ~fünehen 
Straub Josef Albertshausell 
Strauss Josef München 
Streber Hans von Niederviebach 
Strecker Hugo ~Iiincheu 
Strebl Heinrich Bnyreuth 
Strehle Josef München 
Streicber Kar! München 
Streift' Friedl'ich Chaux-de.fonds 
Strele Ernest Bi uneek 
Strobl Max München 
StrolJl Mn·x Joseph Erding 
. Ström er Hermann F. T,. Betkenhammer 
Strössenreuther Fl'iedr. Bambel'g 
Strössenreuther Ot.to Bamherg 
Strohmeier Johann 8traubing 
Bayern Ickstattstr. 24/3 Med. 
e Karliltr. 48/2 Naturw. 
Elsass Marsstr. 7/1 Pharm. 
B:vern Scllellillgs.tr. 24/3 .Tm. 
Pommern Adalbertst.r. 38/2 Forstw. 
Bayern Luitpoldstr. 3/1 1. Med. 
Hessen·N. Gabelf1bergerstr. 8/1 I. Chem. 
Bayem JJal1\lwelustr. 31/1 Mecl. 
Westphalen Lin(ll\'ul'mstr. 35/3 1. Mecl. 
Bayern GO(·lhel:ltr. 13/3 Med. 
< Holzstl'. 2/2 PhiI, 
Bal'erstr. 64/1 Jur. 
Göthe:str. 46/1 r. l\{ed, 
Amaliensh .. 29/1 Jm. 
« Schellingstr. 30/3 r. .Tur. 
Prannerstr. 3/3 Jm. 
« Amalienstr. 75/0 R. JU1'. 
Hessen-Nassnu Karmelitenstr.3/3 Med. 
Ba;)'ern Hessstr. 17/1 Med. 
Rheillpl'. Herzog-l\fnxstr. 5/0 Jnr. 
Bayern Blumenstr. 25/2 r. Med. 
Hessen·N. Prllnnerstr. 4/4 Dentol. 
Bayern Thalkircbner8tl'. 7/2 Me(l. 
Württemberg Landwehrstr. 13/2 1'. Med. 
e Ludwigstr. 17b/O 1. Jur. 
Bayern 80nnen8tr. 6/2 Med. 
Westpr. Thel'esienstl'. 60/3 Forstw. 
Bayern Türkenstr. 94/3 PhiI. 
An~lalt Augustel1str. 24/0 Pharm. 
Schweiz Akademiestl'. 11/4 Jur. 
Bayern Amnlienstl'. 45/1 ,Tm. 
p, Hannover Schillerstr. 32/2 1. Med. 
Bayern/Müllerstr. 3/3 r. H. Med. 
e Schellingstr. 18/2 .Tm. 
Gh. Hessen Amalienstr. 53/1 Philol. 
Westph. Schel\ingstl'. 12/0 .Tm. 
Bayern Ottostr. 2/1 r. Jm. 
Witrtt.emberg Maximiliansstr. 23/0 Chem. 
Westfalen Hirtenstr. 20/1 Pha.l'm. 
Bayern Georgianum Theol. 
e ä.Nymphenbl'gstr. 9/2 Chelll. 
Adalhertstr. 11/3 Forstw. 
( Karlstr. 11/1 Jm. 
Ba.yerstr. 33/3 .Tm. 
Karlstr. ßln/3 l. l\1:ecl. 
S(\hellingstr. 43/2 1'. .Tur. 
Amalirnstr. 77/0 r. Forstw. 
< Angel'thorstl'. 2/2 ,Tur. 
Schweiz Schellingllt.l·. 23/2 r. Jur. 
Oesterreich Barel'str. 86/2 Phi!. 
Bayern Briellnerstr. 33/3 .Tur. 
~ Kanalst·r. 31/1 PhiI . 
Brandellburg Schellingstr. 55/1 Staats\v. 
Bayern Amaliellstr. 41/2 r. JUl'. 
Amalienstr. 41/2 1'. ,Tur. 
AmaUenstl'. 75/1 Jur. 
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Name. Heimat. 
Strub JohanneR FlillinsdUl'f 
Stube1ll'auch Joh. Bapt. Dec'lbettell 
Stürtz LOl'enz OJ:'cllbach 
Stuhl Michael Kleineibstadt 
Stummer L<1onhal'd Altelllmnstadt 
Stupp Fmnz l\Higgellhausen 
SllChe Mal'tin Bromberg 
Suchin Nikolaus von Kobelioky 
Rlis Reinhard Laudau i. Pt'. 
Süssmayr Georg Eichstätt' 
Sl1mnm Hl1go 8t. Louis 
Sm'mann Wilhelm DOl'tmnlld 
Sutel' Rollert 8eon 
Sutner A ngust von l\'Iüllehell 
Sutor Jsidor Rosenheim 
T. 
·Wohnung. 
Schweiz Arcisstr. 8/2 R, Naturw. 
Btlyel'll Luisenstl', 41b/l 1. Jur. 
Schellillgstr. 7/1 Philo1. 
Adalbertstr. 46/3 PhiI. 
« Amalienstr. 39/1 R, Jnr. 
Hheillpr. Nymphenbul'gst, 15/3 Jur. 
Westpl', Schwunthalerstr. 77/3 Jur. 
Russland Zweigstr. 6/3 1. R. Med. 
Bnyel'll Barerst,r, 86/2 1. Jur. 
« Lindwurmstr. 71/4 Med. 
Amerika Landwehrst,l'. 25/3 Med. 
Westfalen August,enstr, 2/2 Phm'rn. 
Schweiz Schellingstl'. 31/21. JUl'. 
Bayern FÜl'stenstr. 7/2 Jur. 
• Damellstiftstr. 13/IR. Theol. 
TmulJosi Cajetan l\Iiinohen BayerlljOttostl" 16/2 Med. 
Tatzel Hohel't W. Mittl'lwahle Schlesien Pfarrstr. 3h/1 Med. 
Taucher Engen :;I,iegct::1dorJ' Bayern A<lalherMl'. 11/3 .Tur. 
Teichmann Anton Niederorsehel 1',1'. Sachsen .rägel'str. 3/3 r. PhiI. 
Teicbnutlln Wilhelm St,. Louis Amerika Alm<lemicst.l'. 3/0 Gesch. 
'rempl AUgl1stin Gangkofen Bayern von der TUllnst1'. 8/2R. Jur. 
Tellbaum Edual'd BOl'ghorst Wcstph. Jiigerstl'. 3/2 1. l\Ied. 
Tesdorpf Paul Dr. Lübeck Lübeck Enhuberstr. 7/1 Med. 
Tessari Alfred Tapfheim B!tj"cl'n Türkellstr. 37/1 Jur. 
Tetells Otto P. H. Sehleswig Sohlel'lwig Schellingstr. 23/3 !IIath. 
Tettenhamel' Eugen Miin('hen Bayern Wallst1'. 2/2 !lied. 
Tewes August Cl. OSllahriick P. Hannover Amalienstr. 35/'i, 1. Theo1. 
Thaller Karl VilRhofen a/D. Bayern Quaistr. 4/3 1. 1'harrn. 
ThalmesHinger Viktor Uhu Württelllberg Ottostr. 14/0 1. ' Me«. 
Theilkuhl Friedrich Blankenburg a/H. Braunschw. Schellillgstr. 44/11. Forstw. -
'1'hcochuris Jakob Korfn Griechenland Theatil1erstl'. 12/3 !lied. 
Thielemallll Otto Eekolsttidt S.-l\Ieiningen Schellingstl', 40/3 JUl'. 
Thierlllann Otto Biberach Wiirttelllberg Schillerstr. 26u/2 Med. 
Thorhecke Frnnz Bamberg Bayern Tiirkcllst,!'. 29/1 Naturw. 
Thüngen F1'ied1'. Freih. Y. München « ThereRiellstr. 29/2 .Tur. 
Thurlll Hei1ll'ich München « l\Iaximiliullsstl'. 15/3 Ju1'. 
Thywissell Dr. C'aspar Nenss Rheinpl'. Lilienstl'. 60/1 Theol. 
'1'illy Anton Rheder Hannover Amalienstl'. 51/3 Jur. 
Toelle Wilhelm Schllei<leulllehl Posen Augshurgerstl'. lc/2 Med. 
'l'oel'l'illg Hans Gmf l\'lüllcnen Bayern CUl'Olinellp1. 4 Phil. 
'roller Max Müncben « Reichenbachst,r. 17/3 Med. 
'1'onnar Jules Eupell Rheinpr. Türkenstr. 47/2 Jur. 
'1'ral!er Wilhelm Landstuhl Bayern Adalbertstr. 7/3 1'. Jur. 
'l'riiger Franz Kelheim « Lindwnrmstl'. 3(J/1 1. Med. 
Trautmanll Oskar Bergzabern Mathildenstr. 6/3 r. Med. 
Trnutner Hans Morschl'euth Gartenstl'. 46/1 Jur. 
Trenkle Friedrioh Al1gshurg « Dachauerstr. 15/3 Pharm. 
Trenkler Wilh. Heichenau K. Sachsen Sennefelderstr, 111/2/3 Med. 
Treuhert Joseph Sc]nvundorf Bayern Adalbertstr. 17/3 Philol. 
Treut1t'l' Franz Xav. Ottendorf Böhmen Grahen 2/4 1. Jur. 
Triel' Lurlwig SC]llitz Gh. Hessen Schil1<'l'str. 5/2 Med. 
'rl'Oegel' Alb~rt Uobnrg Coburg-Gotha Kanalstr. 41/4 Jur. 
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Name. Heimat. Wohnung. !Studium. 
Troll Franz Edenkoben 
Trost Wilhelm Stettin 
Trot t lIIann Adolf Essen 
Tsdwcher Oswald Riegersdol'f 
Tscllllrtschenthaier Karl Landshut 
Tsoncv Alexander Bolgrad 
Tubeuf Karl von Mii.nchen 
Türkefl Jakob Schrollbach 
TyreU- Fmnz Ahaus 
u. 
Uffinger Georg München 
UhlKarl Straubiug 
Uhl Theodor Gunzenhausen 
Uhlfelder JnIius Regensburg 
Ul.ianin Wsewolod von München 
Ullrich Johimn Baptist München 
Ulmer Ac10lf München 
Ulrich August Sand 
Ungemach Anton München. 
Ungemach Frieclrich München 
Ungemach Heinrich München 
Ungewitter Joh. Bapt. Billenhausen 
Unold Georg Ferd. von Memmingen 
Unruh Friedrich Wilgartswlesen 
Unlel'llährer Fmnz Jos. Escholzmatt 
Urban Max MÜIH'hen 
lrrmenyi von ürmeny .I. Wien . 
Utpo.del Arlhur Mühlhausen 
v. 
Valentin Albert LünelJUrg 
Vater Gregor Lohr 
Verstl Hermann Mii.nchen 
Victol'ini Vincenz Passau 
Viollier Georges Genf 
Vischer Oskur Constanz 
Vital Hugo Bologmt 
V{)cke Friedrich Bamberg 
Vocke Hermaun But,tstäc1t 
Voegele Ferdinand Beckstetten 
Völdel'ndorffRuc1. Fl'h. v. Müuchen 
Voelk Heim: I Augshnrg 
Voelkel' A\1gu~t ICassel 
Völkl Kar! EichRtätt 
Völkl -Wilhelm Landslmt 
Vogel Friedrich Dingolfing 
Vogel Hermann München 
Vogel Jakob München 
Vogl Peter Amberg 
Vogt Jakob Kinc1enheim 
Voit Friedrich Münchell 
Bayel'll Theresienstr. 7/1 r. Jur. 
Pommern Salzstr. 23c/2 1. Med. 
Westph. Lanc1wehrstr. 520./3 r. Med. 
Schlesien Louisenstr. 39/3 Chem. 
Bayern Amalienstr. 3/0 Jm. 
Russland Senefelderstr. 9/1 I. Med. 
Bayern Schellingstr. 53/1 Forstw. 
c Gabelsl)el'gerstl'. 7tJ/IR Ju1'. 
Westph. Hil'tenstr. 24/1 Pharm. 
Bayern Georgianum Theol. 
Schillerstr. 36/2 Med. 
Marsstl'. 9/2 r. Pharm. 
Bayerstr. 35/2 Ju\'. 
< Schwabingerlc1str. 31/3 l\1ath. 
Dachanerstr. 89/1 R. Philol. 
Kleestr. 3/2 J~l'. 
Adalbertstr. 13/3 r. J111'. 
c Reichenbachstr. i6t3 Jnr. 
Reichenbachstr. 16/3 Med. 
Reichenbachstl'. ] 6/3 PhiloI. 
Theresienstr. 19/4 Philol. 
Amalienstl'. 58/2 Forstw. 
« Ac1albertstl'. 32/2 Philo1. 
Sehweiz Academiestl'. 15/2 1'. Ju\'. 
Bayern Barerstr. 3/1 .Im. 
Oesterreich Ludwigstr. 17b/2 Stants\\'. 
P. Sachsen Rchwanthalerstr. 80/21\1ed. 
Hannover Bayerstr. 45/2 1. Med. 
Bayern Hesestr. 54/3 Pbarm, 
Thierschstr. 1/4 Pharm. 
« Thel'esienstr. 19/3 Pbal'm. 
Schweiz Schellingst1'. 52/3 Jm. 
Badm Sonllenst1'. 27/41. Med. 
Schweiz Bal'erstr. 45/0 Stantsw. 
Bayern Lanc1wehl'stl'. 32/0 1. Med. 
Saehsen-Weimar Karlstr. 64/0 Phl1rm. 
Bayel'll Tü\'lmnstl'. 49/1 Jnl'. 
.: Pl'omenadepl. 20/1 ,Tm. 
« Schönfeldstl'. 17/3 I. E .• Im. 
Hessen-N. Schillerstr. 10/2 Med. 
Bayel'U Amalienstl'. 53/3 Jur. 
e \'on derTallustl'. 23/01' • .Jnr. 
e Glockenhachstl'. 2/1 r. Med. 
Bayern Burgiltr. 12/2 Phl1rm. 
( Kaufillgel'stl'. 28/2 .Tur. 
Klenzest,'. 7/2 Med. 
von der 'l'aunstr. 15/0 Jur. 
Fincllingstr. 24/1 Med. 
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Westfalen'Goethestr. 11/3 
Augustenstl'. 5/01. 
Vollminghoff Bel'nhm'd Bl'uubauerschaft 
Volpert Franz Pac1erborn 
w. 
Wachtier Antou 
Wacker Antou 
Wacker Josef 
Wächter Pnul 
Wagenel' Hugo 
Wagenhiiuser Fl'iedrich 
Wagner Edual'd 
Wagner Fel'clinalld 
Wagner Ka1'l Fl'iec11'ich 
Wagner Sigmund 
Wagner Wilhelm 
Wahl Alfred Paul 
Walter Fel'dinand 
Waltet Fel'dinand 
Waltel' Fl'iedrich 
Wambsgallz Friedrich 
Waninger Peter 
WaPllcs Jollallll 
Weber Clemens 
Weber Clemens 
Weber Wilhelru 
Weckel'le .ToRef 
Wl'cklel' .Tohnnn 
Jl.fed. 
Pharm. 
Tirol Barerstr. 86/3: Philol. 
Bayern Klenzestr. 57/3 R. Med. 
« Mathildeustl'. 3/1 R. Med. 
P. Sachsen Theresienstr. J 9/41'. Philo1. 
Westph; Türkeustr. 18/2 Med. 
Bayern CorueliuQstr. 10/1 R. Med. 
« Sophiellst1'. 6/0 Jur. 
Rheinpr. Schellingstl'. 32/2 1. Med. 
Wii.rttemhe1'g Am Graben 7/2 1. r. Med. 
Bayern Tihkenstl'. 21/3 1. Jur. 
e Senefelderstr. 5/2 Med. 
Rheillpl'. Bdelluerstr. H/S r. Ohem. 
Bayern Landwehrstl'. 7/0 Med. 
Baden Salzstr. 23a/L Med. 
Baycl'll GabelsbergC'rstl'. 73/2 Philol. 
« Zieblandstr. 4/3 R. Ju\'. 
Adelgllndenstl'. 12/2 Jur. 
« SchellinJ.!'st1'. 21/1 Forstw. 
Hessen-N. M<11'sst1'. 2/3 Pha1'm. 
Bayern Tii1'kenstl'. 22/2 Med. 
Barerstr. 84/1 1. Jur. 
Kl'ankenhaus 1. d. r. Med. 
e Barel·st1'. 49/0 .Tur. 
Weede Ednal'd 
Bozen 
Rimbach 
Landsberg 
Mersebmg 
Kley 
Ottobeuren 
Strauhing 
Grube Heiuitz 
Rentlingen 
Regellsburg 
Zweibrückeu 
Nenwied 
München 
Rastatt 
München 
Bellheim 
München 
Limbach 
Westerbmg 
Lllndshut 
Kapellt'u 
Mii.nchen 
Nördlingl'll 
Neustadt 
München 
München 
Schlt'swig-Holst. Garteustr. 46/1 Philol. 
Wegeie August 
Wegl'l'et· Friedrich 
Wegner Ernst 
Wehrung EmU 
Weiclinger Friedrich 
Weidingel' Max 
Weidnel' Heinrich 
Weifl'enhach Heinrich 
Weigharclt Elgal' 
Weihmayr Walter Fr. 
Weikl Max 
Weinberg Wilhelm 
Weinbel'ger Hans 
Weinbuch Leopold 
Weindl Simon 
Weiner Christoph 
Wcingär:ner Beruh. G. 
Weillkautl' Karl August 
Weinzierl Joseph 
Weisel Karl 
Wl'ismann Jakoh 
Weiss Bernhal'd 
Weiss EdUtLrd 
Weiss Emil 
Weiss Johaulles 
W{;iss Joset' 
Kiel 
Dl'tliingen 
Eschenau 
Passau 
Hof 
Alzey 
Karlsruhe 
Znsma1'shanseu 
Hegellshnrg 
Stuttgart 
Stl'auhing 
Uirn 
Gallenbach 
Neu;;tac1t a/Hdt. 
II'Iünchen 
Speye1' 
LeiLheu 
Schwabiug 
Smnuelshof 
RlldllU 
Augsbul'g 
Dltnlmry 
Rudau 
Geraheim 
Bayern Blumenst1'. 59/1 Forstw. 
Theatinel'stl'. 48/3 Naturw. 
Suhlesw.-Holst. Goethestr. 44/11. Med. 
Elsass Burgstl'. 6/2 Jur. 
Bttyel'l1 Amalieust1'. 92/3 Med. 
Karlstr. 43/3 Pha1'm. 
« The1'esienstr. 108/1 1. Jur. 
Gh. Hessen Schillerstr. 21/1 1. Mod. 
Baden ',rürkenst1'. 69/4 Math. 
Bayern Georgianum Theol. 
« Amalienstr. 22/1 1. Jur. 
Wii.rttemb. Schwallthalerstr. 21/3 Med. 
Bttyern Sonnenstr. 10/0 R. Me<1. 
Wi\rttemberg Schleissheimstl'.26/11. Med. 
Bayern Adalbertstr. 11/1 Philol. 
LindwurmRtl'. 37/2 Med. 
Angustenstl'. 30/3 1. Astrou. 
Amaliellstr. 21/2 R. FOl'stw. 
Amalienstr. 29/1 Math. 
Schwabiugerldst1'. 4/3 Med. 
« Thel'esieui"tl'. 49/11'. Med. 
P. Preusseu NymplJellburgel'st. 1/1 Med. 
Bayern Zweigstl'. 1/4 Jm'. 
Amerika Lin<1wllrmstr. 5a/l Med. 
P. Preusseu NymphellbuJ'gerst. l/l'\Med. 
Bayern Königinstr. 12b/2 1. Phil. 
\ 
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Weiss Josef Erg01dsbach 
Weiss Martin Ruclau 
Weiss Theodor Regensbmg 
Weh;sheimel' Fl'iedl'ich Andel'1lach 
Weitemeyel' Max Eisenaeh 
Weittel'er Jakob München 
Welck Magnns Fl:eih.YOll Obedössnitz 
Bayern Ullteranger 27/2 Jur. 
P. Prenssen Nymphenbnrgerst. 1/1 Med. 
Bayel'l1 Türkenstl'. 46/2 Jm. 
Rheinpr, Bayerstr. 47/2 Med. 
Oobmg Gotha Maistr. 1/2 Med. 
Bayern Fillkenstr. 2/0 1. Philol. 
K. Sachsen Tl1eresienstr. 23/1 Jm. 
We1sh William Manchester 
Welti Heim'ich Dr. Aarlmrg 
Weltz Heimieh Dr. Speier 
Welter Joseph OlJerlal111stein 
Englalld Theresie1l6tr. 13/3 Ollem. 
Schweiz Scllellingstr. 28/3 Gesch. 
Bayern Theresienstr. 108/2 1. Ohem. 
Hessen-N. Tberesienstr. 58/0 Ohem. 
Weltmann Viktor Berlin 
Welzel Ol1ristian Selb 
Weng Theodor Sulzbürg 
Wengenmayr Flol'ian Dillingen a/D. 
Wenger Anton Untel'knöringen 
Weniug AdoIf v. Passau 
Brandenburg Amalienstr. 50b/0 Ash'on. 
Bayern TÜl'kenstr. 30/1 Philol. 
• Frauensti'. 4a/3 JU1'. 
Georgianulll Theo1. 
Barerstr. 63/3 Philol. 
Schönfeldstr. 8!MO Med. 
Wen in ger Otto Freising 
Wenz Karl Kirchheimboianden 
Hirtenstr. 24/2 Jm. 
« Amalienstl'. 77/1 Jur. 
Wermuth Ernst Münder 
Wernecke Karl Dessall 
,Verner Anton Breslau 
Werner Heinrich Hilde.sheim 
Werner Jakob Posen 
Wessely Eduard Prag 
Wesser Otto Grosssaam 
Westel'hoff Leonbard Boen 
Westel'mayel' Eugen Parsberg 
Westhoff Berm.rd Dl'. Oelde 
Westner Georg Hausen b/G. 
Weyman Karl München 
Weynnntz Jakob Mü.11lhofcn 
Wich Ebel'har<l Oh. A. Erlangen 
Wiekl Jo1lalln Kaiserslautern 
Widenmann Franz \Yaldsee 
Widenmann Oskar Bibel'ach 
Widmalln Klemens Ingolstadt 
Widmallll Karl Stmnbin'" 
Wiecke PanI Kassel .., 
Wiedemanll Alexander Esslingell :I/N. 
Wiedemann Johaun Dattellhausen 
Wiedemann Katl Fr. Menuningen 
Wiegmann Dietrich BlWg-J .. esum 
Wielandt Rudolf Konstanz 
Wiesbeek Franz M. ESHenbach 
Wiest Jos. Engetl'ied 
'Wiethoff Fel'diuand I-Tabhecke 
Wilhe1m Jakob Has~loch 
Will Knd Klingenmiinstel' 
Wilmel'sdörffer Erust BaYl'eiüh 
Wimmer BUl'thololllÜUS Dichteldorn 
Wimmer Gottfried Hof 
Wimmer Kar! Ludwigshafen 
Wind Kar! Landshut 
Winderl Hugo Passau 
Winiarski Ludwig Iv1ünche~ 
Hannover Graben 7/3 I. A. Med. 
Anhalt Türkellstr. 47/4 Philo1. 
Schlesien Westermühlstr. 2/1 Med. 
Hannover Mathilc1enstr. 7/0 Med. 
Posen Bal'erstr. 42/1 Med. 
Oestel'reich Barerstr. 63/2 Forstw. 
ReuBs j. L. Amaliellstr. 77/2 Philol. 
Oldellbul'gILilld'~ urmstr. 6/4, Med. 
Bayern Amulienstr. 65 J'. Med. 
WestPh.!Tltnllenstl'. 7/1 ,PhiI. 
Bayern Blumellstl'. 15/0 1. Ph~1. 
Schellingstl'. 1/3 1. Phllol. 
Pfarrstr, 45/2 r, Philol. 
« Schellingstr. 21/1 1. Forstw. 
«Georgianum Theol. 
Wiil'ttembel'g Tiirkenstl'. (i6/3 Oam. 
< lIfaximilianstr. 2:3/0 Pharlll. 
Bayern Zieb1audstr. 1/3 Jur. 
« Glwt<,nstl'. 38/2 Jn1'. 
Hessen-N. Amaliellstr. 58/2 Pililol. 
Baden Schdlingstl'. 12/0 Jur. 
Bayel'll Georgiallum Theol, 
< Luitpolc1st,r. a/3 Med. 
Westph Thel'esienstl'. 60/1 Ho Ch?m. 
Baden Akademiestl'. 15/1 Pbüol. 
Bn,yern Sche11ingstl'. 44/0 Jm. 
~ Am G10ckeubach 2/21'. rvIed. 
P. Pl'enSRen Gabe1sbel'gel'st1'. 2/31. Theol. 
Bayern Hot.t.mal111stl'. 25/2 1. Ju1'. 
" Augnstenstl'. 28/:3 1'. .Tur. 
Adal1Jertst1'. 28/1 Jur. 
Tii.l'kenstr. 25/3 r.rath. 
Go('t.hestr. 31/3 1'. Med. 
HCl'reust.r. 3/2 1. \PhilOl. 
Spitulstr. 5/1 Med. 
Bayerstr. 41/:3 1. :Me~. 
Holzstr. 27/3 IPhllo1. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
I 
Willider Ernst Amberg Bayern Veterinärstr. 7/0 Jur. 
Winklmaun Frauz Xav. Falkenstein Augsbul'gel'str. 5/0 l.\'led. 
Winter Fel'dinand Well1ding Aengerstr. 8/4 1. Med. 
Wippenbeck Fdedl'ich BaYl'euth Spitalstr. 5/3 Med, 
Wipper Joseph Maria Thaun Goetllestr. 22/0 Med. 
Wirtll Geol'g Landstulli < Türkenstr. 96/1 r. JUl'. 
Wh'th Josepll Albert Hundel'singen Württembel'gVeterinärstl'. 7/0 Cam. 
Wisll1üllel' Anton Regensburg Bayerll Sehellillgstr. 27/1 Med. 
Witkowsld Geol'g Leipzig K. Sl1CllSen Amalienstr. 82/3 Philol. 
Witti Kar! München Bayern Ma.x.·Josefstr. 1/2 R. Jur. 
Wittkopp Hel'mann Velbcrt Rheinpr, Karlstl', 37/2 r. Naturw. 
Wittmack A. Charles Newyork Amerika Akadell1iestr. lI/I TI. Chem. 
Wittmaun Fl'anz Xaver Waltersberg Bayel'll Landwehrstr. 29/3 r. Med. 
Wittmann Georg Ullersdcht Senefelderstr. 9/2 Na.turw. 
Wocher Gustav Aichach Rottmannstr. 16/1 Forst.w. 
Woerner Roman München Türkenstl'. 91/1 Philol. 
Woernhör Job. Ev. Lauingen «Geor~ri.l1num Theol. 
Wörtz Emil Stuttgal't WÜl'ttell1berg La.ndwehl'stl'. 15/3 Med. 
Wöschel' August Landau i. Pf. Bayel'n Mursstr. 5/2 Med, 
Wolf August Osterhofen Titrkenstl'. 78/2 1'. Jur. 
Wolfl' Albert München < Blumenstr. 53:1/1 1. Med. 
Wolft' Alfred Neumarkt Schlesien Sl)italst.r. 12/2 1'. Med. 
Wolff Bcnny New·York Amerika Mittererstr. 9/2 Med, 
Wolfl' Hirsch Frankfurt alM. Hessen-N. Maximiliallsp1. 4/3 l\Ied. 
Wolfl' Jakob Fl'ankfurt alM. (Hirtellstr. 23/1 1. Med. 
Wolfrum Kad München Bayern Briennel·str. 34/0 R. Matll. 
Wollheim de FOllseco M, Neumünster Holstein Schillerst!'. 30/1 Med. 
Wolz Karl MÖllehberg Bayern Amnlienstr. 53/1 Forst\\'. 
Wotschack Kar! Rpgensburg ( Theresienstr. 64/3 1. Jm. 
Wl'ede Max Mel'gelltheim WÜl'ttembel'g Louisellstr. 11/2/3 Phal'm. 
Wünzer Rudolf Dal'lllstadt Hessen-N. Theresiellstl'. 53/4 Jur, 
Wüst Gustav Rothenbul'g Bayern Hel'rnstr. 6b/2 1'. Jur. 
Wulffers Dietrich Soest Westfalen Mal'sstl'. 38/1 Med. 
Wulschner Reillllold KönigshofeIl Sachs.-Altellb. Lnndwehl'str. 39/2 Mccl. 
Wunderwald Carl Aug. Sal. 01>erneusalza S.-Meinillgen Spitttlstr. 2/2 1'. Med. 
x. 
Xylancler Max von 
z. 
Zäch Wilhelm 
Zaggl Jollann 
Zahler August 
Zn'!mweh Hans 
Zain Alexander 
Zametzer Heinrich 
Zanke Walter 
Zebnter Adolf 
Zeidelmeyer Xnver 
Zeis Heinrich 
Zeiss Anton 
Zeitlel' Konl'lld 
München 
Landshut 
Mallerstlol'f 
Altötting 
Münc'hell 
Wiesen alL. 
Eichstütt 
Deutsch-Crone 
Krollach 
Neubul'g a/D. 
( 
Lanc1shut 
Erlangen 
Baye1'll Ludwigstl'. 171>/1 Metl. 
Bayern Knöbelstr. 5/2 R. Med. 
Kaufingerstl'. 1/3 Tur. 
Kl1nalstr. 41/3 Jur. 
, Schwanthalerst. 401>/0 Med. 
Hannover Bayerstr. 103/1 Med. 
Bayern Adalbel'tstl'. 46/3 JUl'. 
P. Preussen Blull1enstr. 38/3 Med. 
Bayern Türkenstr. 49/3 Jur. 
Salzstr. 23a/1 Phm'm. 
Türkenstl'. 18/3 Jur. 
Hofgartenkaserlle Metl. 
Landwelll'str. 32c/2 Med. 
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Name. I Heimat. Wolumng. Stuclium. 
Zeitlmann Igllaz Schrobellhausen Bayel'll Schellingstl'. 27/3 Jur. 
Zeit;tmann Rudolf Schl'obenllausen c Klinisches Institut Med. 
Zeller Joseph Mch « Theresiellstr. 7/2 Philol. 
ZeHner Georg Hebertsfelden c Türlcenstr. 96/2 JUl'. 
Zemp Max Entlebuch Schweiz Adalbertstr. 32/3 Forstw. 
Zelletti Rniml1nd Lal1illgen Bayern Renefe1derstr. 2/3 Me(l. 
Zellgerlillg Heinrich Driburg Westfalen A l1gsburgerstr. 2/2 Med. 
Zengerly Kar1 Düsseldorf Rheillpr. Weinstr. 13/2 Mod. 
Zenker Alfred Mangsehütz Sel11esicn Pfal'r~tl'. 45/2 r. Me(l. 
Zeppenfeld Gerllal'd Müh1heim a/R. Rheinpr. Amalienstr. 44u/0 Jur. 
Zeppenfe1d Wilhe1m c « Amalienstr. Ü 1/3 .Tur. 
Zl'IIU August Mützlitz Brandellburg Schillerstr. 13/2 1. Mell. 
ZeLl Friedrich München Bayern Resi(lenzstr. 7/4 Jur. 
Ziegler Franz Paul München < Landwehrstr. 38/1 Med. 
Ziegler Jakob Amberg « Gartenstr. 5/1 Jm. 
Ziegler Josepl1 Arnstein « Goethestr. 34/2 R. Mell. 
Zierer Jakob Greding « ScheHingstr. 18/3 I. Jur. 
Zimmer Rad Krotte1bach « Adalbertstr. 25/3 r. .Tur. 
Zimmel'mann Heinrich Andernach Rheinpr. Maistr. 1/2 r. Med. 
Zimmermann Mnx Grafen-Aschau Bayern Salvatol'str. 20/2 Ju!'. 
Zimmermann Max Elbing P. Prenssen Türkenstr. 51/3 Geseh. 
Zimmermann Richanl Bauerwitz Sclilesien Gahelsbel'gerst. 7 4/0 Phm·m. 
Zintgmf Heinricl1 Landsbel'g Bayc1'll Schellingstl·. 32/0 Jm·. 
Zistl :Max Schöllnach c Schwantllalcrstr. 77/1 Math. 
Zölch Ln<lwig Münehen c Fraunhofel'str. 33/3 Jm. 
Zoller Christi an Liugenfeld c Adalbertstl'. 15/2 Philol. 
Zottmann Lu<lwig Amberg • WitteIsbachel'pI.3/31I .Tur. Zur Kammer August Mellinghausen Hannover Thewdenstr. 10/1 R. Math. 
Zwehl Gustav von Dr. München Bayern AllgllfltenflLr. 47/1 Ohem. 
Nachtrag. 
Name. Heimat. Wohn1tng. Sttu]ittm. 
Adelmann Karl Würzbul'g 
Alafberg Ludwig Amberg 
Althausse Max Wiesbaden 
Amhutzis Konstantin Madytos 
Angermayer Barthol. Hetzing 
Amschink Ludwig Schöllnauh 
ArnschinkMax « 
Aubinger Georg Ismaning 
Bauer Antoll München 
Baumer Wilhelm v. Neustadt a/A. 
Becker Fritz Eisenach 
Beisler Karl Neubul'g a/D. 
Bellenot Gustav Neuchatel 
Berges Wilhelm R. Boeen 
Bemhart Karl Mnssenhnusen 
Besse Eduard Kusel 
Biberger J osef Rehstol'f 
Biermann Rudolf München 
Bischoff Ernst RegenRburg 
Blanck Robert Neubmndenburg 
Bogler Wilhelm Wiesbnden 
Braam Franz W. Goch 
Brand1 Konrad Deggendorf 
Bredauer Vincenz Dr. Ohum 
Brey Josef Kallmünz 
Buchholz Hans Hof 
Burton Beverly S. Philadelphia 
Burwinleel üslear Vechta 
Caro Hermann Rystzyu 
Ouspal'i Max Dresden 
Cohausz Hudolf Borken 
Daisenberger A10is Petershausen 
Davidoft· Michael v. Dr. St. Petersburg 
DeibIer Joseph Schongnu 
DetzeJ Kaspar Herxheim 
Dinner Karl überzwyl 
Doser Joh. Bapt. Pfronten-Halden 
Dünschmann Max Wiesbaden 
Ehrenaberger Robel·t Ambel'g 
Ehrnsperger Micbael ~eumarltt 
Eicbbichler Ludwig Schrobenhausen 
Eicbtbal Alfons Frhl·. v. München 
Eiden Eduard Hermesleeil 
Engelbrecht Christ. H. Westuffeln 
I~velt Ernst Hechingen 
Everlten Huhert Striegau 
l!'atb Guatav Eugen Queichheim 
:Ferche1 Johann M.ühldorf 
FindeiAen Karl Altenbul'g 
Bayern Bal'erstr. 60/2 Phil. 
• Landwehrstl'. 6/4 r. Med. 
Ressen·N. Sendlingertho1'pl. 6/2 Chem. 
'l'ürkei Lindwurmstr. 6/L Med. 
Bayern Holl'.str. 26b/3 r. Med. 
Holzstr. 4a Ohem. 
Sonnenstl'. 6/2 Med. 
'l'heresienstr. 63/4 Med. 
Maximilianspl. 23a/0 JUI'. 
« Adalbertstl'. 13/31'. JlIr. 
$ .. Weimal' 'rheresienstl'. 60/3 Philol. 
Bayem Türkenstl'. 80/1 Med. 
Schweil'. Allgustenstr. 2-1/2 1. Ohem. 
üldenbul'g Chl'istophstl'. 10/0 JlIl'. 
Bayern Lindwurillstr. 131/1 Ohern. 
TÜl'kenstr. 11/1 R. Jur. 
Schellingstl'. ,52/2 Jur. 
Tattenbachlitr. I/I!. Jur. 
) Glocleenbach 6/3 Med. 
Mecklel1b. Lilldwul'll1str. 66/2 Med. 
Hessen-N, Hil'tenstr. 15/3 I. Phi!. 
Rheinpr. Tanllenstl'. 12/3 1'. JUl'. 
Bayern FUl'stenstr. 22/3 Jur. 
Allg. K1'al1kenh. 1/1. Med. 
Amalienstr. 60/3 N. Spl'. 
« Barer-str. 86/1 1'. Math. 
Amerika Kar1str. 61a/3 Obem. 
üldenblll'g Maistr. I/I Med. 
Posen ä.Nymphenbstl'. 16/1 Oarn. 
K. Sachsen Senefe1derstl'. 14/3 r.l\1ed. 
Westph. Goethestr. 42/3 1'. M.ell. 
Bayern Dachauel'str. 41/2 R. Phi!. 
Russland Maxirnilianspl. 16/2 Natllrw. 
Bayern Ril'tenstl'. 19/2 Philol. 
« Schno1'l'st1'. b/2 I. Phi!. 
Schweiz Marsstr. 6/2 I. Med. 
Bayern Amalienstr. 72/0 Math. 
Hessen-N. Hirtellstl'. 22/2 1'. Chem. 
Bayern Adalbertstr. 11/3 Jur. 
) Schönfeldstr. 13/2 I. JU1'. 
Georgianum 'l'heol. 
) Ma..'tiDliJanstr. 20/1 J 111'. 
Rheinpr. Frauenhofel'st 27/2r.1\1e\1. 
Hessen Türkenstr. 68/L 1. Philo!. 
Sigmal'ingen Landwehrstl'. 24/1 !. Med. 
Schlesien Lindwurmstr. 58/1 Med. 
Bayern Senefeldel'str. 10/21. Med. 
e Wallstr. 1/3 1. l\'led. 
S.-Altenbnrg Goethestr. 3/2 Med. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Finsterlin Alfons Landshnt 
Fischer Augnst München 
Frank Georg Köln 
Fuchs Ottmar Wiesbaclell 
Gerdeissen Fel'dinand J\fiinchell 
Geuder Rudolf Y. HeroldslJerp; 
Gigglberger Xaver Passan 
Göttinger-Spllrlock Jolm Richmonc1 
Graf Joseph Englhot 
Gretschmayer FranIl Warschnu 
Greuter Ernst Wilhelm St. Gallen 
Gross Ludwig Göllheim 
Gründer Paul J\füllrose 
GutzIer Joseph Miinchen 
Haag Ignatll Mal'kc1orf 
Haas Theodor Kal'lsruhc 
Häuft Fl'allil München 
Hagen Richm'd Hof 
Hagn Joseph Landshut 
Hal'lander FranIl Triftlfillg 
Heck Jakob Zweibrücken 
Heffner Friedrich Königßtein 
Heinrich Leonhard Sippenau 
Hellwig Samuel Haddamar 
Herlil{ofer Lukas München 
Herrmunn Friedrich Nördliugen 
Hertel Richm'cl Ludwigshafen 
Hertllras Lysimacbos KlisSllrlt 
Hoff Arthur '1'. F. Dresden 
Hollen Heinrich Renkau 
Horn Heinrich St. Ingbert 
Hottendorff Geol'g See 
Jakobi Wilhelm Wildeshallsen 
Jester Johann Bergbausen 
Im Hof Rudolf Schaffhauscn 
Johannes Adolf Bl'endlol'enzen 
Jordan Friedrich München 
Jovanovitsch P. Nikol. Belgr<\d 
Issmer Ernst Waldenburg 
Jung August Kil'rweiler 
Kaeswurm .August Darmstadt 
Kanellos Angelos Athen 
Karg Josel)h Würzburg 
Karl Fran1. X. Armstein 
Kelling Kuno Klütz . 
Kempft' Kal'l Giessen 
Rindler Kar! JIabels<'hwer<lt 
Kinskofer Johann Deggendol'f 
Kissling Karl Leopold Milwaukee 
Knorr Hermann München 
Kögerl Hugo Illcrtissen 
KoppenstMter Ludwig Kienbel'g 
Krauss .Jakob Grünstadt 
Kreitz Eugen Boppard 
Krenek RainlUnd Fl'llukstadt 
Kl'ohu Kal'I Wilhellll Lüheuk 
Bayern!scI1Wunthulst. 77/2 Metl. 
« Quaistl'. 8/2 1. Jur. 
Rheinpl'. Goethestl'. 22/2 Med. 
Ht>ss(>n-N. Theresienstr. 52/1 Natul'w. 
Bnyern Weinst.r. 7/3 r. Ohem. 
Lindwurmsu·. 31/1 Med. 
« Rehommerstr. 13/2 1'. Med. 
Amerika v. d. Tmmstr. 15/1 Gesch. 
Bayern IMittererstr. 8/3 1'. Med. 
Russlund Hayel'str. 3G/3 Med. 
S(·hweizISonnenstl'. 27/4 Mecl. 
BayernlThel'eSiellstl'. 7/3 JUl'. 
Brandenburg Amaliellstl'. 22/1 Jur. 
Bayern Daehauerstr. 15/4 1. Med. 
Baden Türkellstr. 84/3 Staatsw. 
« f;kellHtr. 8/2 N. Rpl'. 
Bayern Sehwullthalerstr. G9/ 4 ~re(1. 
Sehwallthulerstr, 29/2 Med. 
Kreuzstl'. 29/3 r. Med. 
Landwehl'str. 37/1 R. Math. 
Bayerstr. 55/1 JUI'. 
Blüthenstr. 1 1 Philol. 
« Thel'esienstl'. 43/3 Philo1. 
Hessen·N. Schillerstl'. 21a/3 Med. 
Bnym'n Theresienstr. 134/2 Med. 
Amaliellstr. 64/3 r. .Tur. 
e Senefeldel'stl'. 7/3 Metl. 
Tiil'kei Maximiliullstl'. 20b/4 Med. 
K. Sachsen Dachauel'st.r. 17/2 Med. 
Pr. Pl'eussen Spitulstl'. 71/3/1 Me<l. 
Bayel'n Fmuenplntll 4/3 JUl'. 
Hannover Weinstr. 13/1 Jur. 
Oldenburg Ohl'istophstr. 8/2 P!U\l'Ill. 
Bayern 'fheresienstr. 38/1 R. Theol. 
Schweiz Gefiingnissstr. 2/3 1. .Jur. 
Bltyern Luisenstr. 1/2 Thcol. 
« Corneliusstl'. 7/3 Jur. 
Serbien '.rhel'esienstr. 2:3/3 Natnl'w. 
Sclliesien Landwehrstl'. 52a/1 Med. 
Buyel'n Bal'erstl'. 70/2 .JUL 
Hessen Herzogspitalstr. 10/3 Ohem. 
Gl'iechenland Amalicnstr. 42/2 Philol. 
Bayern Amalienstl'. 71/1 JUl'. 
« Hel'rensh·. 12/1 Ju!'. 
Mecltlenh.-Schw. Schillerstr. 36/2 Med. 
Rheinpr. Marsstr. 5/2 Ollem. 
Schlesien Augsburgerstl'. 2a/2 Med. 
Bayern Schellingi'Jtr. 24/:3 r. .TUl'. 
Amerika Goethestl'. 29/1 r. Med. 
Bayern Augustenstl'. 2:3/2 Natlll'W. 
« Thcl'csienstl'. 69/1 Phil. 
He1'l'enstr. 33/3 Phi!. 
c Al'costl'. 1/0 r. NatUl·W. 
Rheinpl'. 'rhel'esienstr: GG/l Phtwm. 
Oestel'l'eich '.rÜl'kel1fltl'. 84/3 FOl'st\\'. 
Lüherll;: Kurlspl. 30/:3 III ellern. 
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. Name. I Heimat. lVohmmg. 
Krüger Hans Doorwaarc1 Jever 
Kruke;nbel'g Adolf Braunschweig 
Lange Kad JoinviUe 
Lehmann . Engen Ph. Speier 
Leonards ·Heinr. Pütt 
Lesel' Georg Pari!'! 
Levy Lndwig Zweibrücken 
LieberingI\:arl CoblclIz 
Lobkowitz Frnnz v. Tölz 
1,00 Hem'i van Gent 
Lunglmayl' Alfred Landsbel'g a/L. 
Mann G. Fl'iedr. Lautersheim 
Maul Herm:1ll1l Siegel'tshofen 
Mayer Adolf PfetTenhanson 
Mayr Joseph Walpertskirchen 
Meollt,zell Wilhelm Jever 
~1eyer AlfollS Münster 
Moycr' Edn:\nl Waldkil'ehell 
Mcye.r Fl'ie(ll'ich DOl't\ll\l11<l 
Meyer Hel'mann A. GI'. PeiHtcn 
Meyel' I'nul Hel'iRnU 
Mihm Geol'g BUl'ghallsen 
Mildellsteill'Puul Burg auf Fehml1rll 
MOl'oft' Adolf Hof 
Miiller Hans Pu:;;sau 
Nelz Aloys Dingelstiidt 
Oe1'tel Wtlltel' Angermünde 
Oswl1ld Got.tMed Mühlhausen a.JR. 
Pminwitz Walter von Mehlsack 
PeRsI Franz v. Villingen alD. 
Pfeift'er Lud "rig München 
PoppKarl München 
Rmilgc Bernll:lrd Naila 
RauhDavid Essingen 
Reis Joll:1.11n DlWid Ehmng 
Renner Ernst Dornhurg 
Renouf Edual'd Lowville 
Retzer Kad Triftern 
Riedel Heinrich Oel1ringen 
Rotter EmU Dr. Nürnberg 
Rottmeister J oseph Rain alL. 
Rnbenbauer Joseph Ebnath 
Samios Konstantin M. Konstantiuopel 
Sellü,ffel' Gustav Hambneh 
Scheiff Damian Holzheim 
Sohindhelm Christ. Dl'. Weissenl>!'unn 
Sohindler Georg Piding 
SOl1Hz Emil Pfitzingen 
Schmit Autoine Merseh 
Schörer Nikolaus Ollerpiebing 
Schönchen Ludwig München 
Schröder Heinrich Fürth 
Schüller Wi1helln Goch 
Schütz A ugnst Landshllt 
Schütz David Waltenhofeu 
Seibel Kurl München 
Oldenbmg Scllillerstr. 2111/2 1. Med. 
Bl'l1unschw. Ml.\l'sstr. J a/3 Phal'm. 
Brasilien Goethestr. 39/2 Med. 
Bayerll St.einheilstl'. 4b/1 Phi!. 
Rheinpr Ka,puzinerstr. 20/1 Med. 
Frankreich Bayerstr. 41/2 Ohem. 
Bayern Findlingstl'. 22/2 Med. 
Rheinpr. Thel'esienstr. (j6/4 r. Jur. 
Bayern Jiigerstr. 7/0 . .Tm. 
BoIgiell Augustenstl'. 51/2 Obem. 
Bn,yern Talluenstr. 10/2 ,J ur. 
Gabelsbergerstr. 9/4 Ju1'. 
Veterilliirstl'. 5/1 Forstw. 
Holzstl'. 28/4 1'. Med. 
e SChellingst.r. 29/2 1. Med. 
Oldenburg Pfal'rstr. 36/1 r. Jul'. 
West.pll. Ickst:tdtstr. 1/1 '1'. Med. 
Baye1'1l Al'cisst.r. 16a/1 r. Mod. 
Westpl1. B:\rerstl'. 82/2 1'. rrlH~o1. 
OstpI'. Müllel'stl'. 0/1 Med. 
Scllweiz Schillerstr. 85/1 1'. Med. 
Bayern Stciuheilstl'. 11/3 Ju1'. 
Oldenb. L:11ldweh1'stl'. 32b/3 Med. 
Bayern Theresicllstl'. 108/2 1. N. S111'. 
e Am Graben 7d/4 l\1:ed. 
Pr. Sachsen Kanalst.r. 42/0 Philo). 
Bl':\ndellbmg Schommerstr. 9/0 Med. 
Rheinpr. Landwebrstr. 5/3 1'. l\1:ed. 
Pl·. Preusscll Brielluerst1'. 47/1 R. .Tur. 
. Bayern Arcisstr. 23/3 l\1:ed. 
Knmkenhalls1. I. Med. 
Obermuilwstl'. 2/3 1. Jur. 
Theresienstr. 56/1 1'. .Tm. 
e Salzstr. 23e/11. Med. 
Rheiupr. Lindwmmstr. 58/1 Mei!. 
S.-Weimar Schillerstr. 30/2 1. Med. 
Amerika Theresienstr. 53/2 Chem. 
Baycrn Neuthurlllstr. 3a/4 Philol. 
Wiil'ttemb. Dachauel'str. 36/2 Plut1'lU. 
Bayern Hessstr. 16/1 Med. 
Salzstr. 23d/2 1. Med. 
( Krcuzstr. 26/3 1. Jur. 
Türkei Ämalienstr. 50h/2 1. Forstw. 
Bayern TÜ1'kenstr. 83/0 Jur. 
Rheinpr. Senefeldel'stl'. 6/1 Med. 
Bayern Graben 2/0 r. Med. 
e Jahnst.r. 29/2 Jur. 
WÜl'ttemb. Schillerstr. 30/2 1'. Med. 
Luxemburg Landwehrstl'. 47/2 Med. 
Bayern Schäfflerstr. 16/3 Jur. 
GlÜckstr. 10/4 Gesch. 
e Gabelsbergerstr. 76/1 Med. 
Rheinpr. Schützenstr. 2/2 Ohem. 
Bayel'1l Laudwehrstl'. 59/3 Med. 
Al'costl'. 8/0 Med. 
( . Weinstr. 13/4 Med. 
6 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Seidel Adolf Friedland 
Seiler Alexander Zermatt 
Seitz Anton A. E. Augsburg 
Semmelbaur Joseph Dillingen 
Siebenhaar JohannesDr. Rödles 
Siebner Paul Münsterberg 
Smits Wilhelm Lingen 
Soden Karl H. Graf v. Neustädtles 
Söldner August Passau 
Sommer Karl Hassloch 
Span Xaver Diessen 
Spachtholz Adolf Landshut 
Stach Wenzi Mamtin 
Stau dinger Ludwig Freundorf 
Steyrer Clemens Passau . 
Stöhsel Kar! Offenbach 
Strasser Friedrich Wachenheim 
Stucklauser Fritz Pfofeld 
Stumpf Karl Augsburg 
Tamm Albert Schleiz 
Treu Herrmann München 
WeIter Modestus Redingen 
Westhoven Ernst Ludwigshafen 
Wetze! Johannes Berent alT. 
Widmann Franz Griesbach 
Wille Wilhelm Seehausen 
Winter Friedrich Hildesheim 
Wispauer Max Traunstein 
Wittmann Max Treidlkofen 
WöhrmannSidneyO.l!'h.v Stolhen 
Würdinger JJuitpold München 
Wulf 1{.ene von Dorpat 
Ziegler Franz Neuburg 
Schlesien I Augsburgerstr. 2a/2 Med. 
SChWeiZ! Amalienstr. 40/2 1., Jur. 
Bayern Rumfordstr. 8/3 Med. 
e Mm·sstr. 10/3 Med. 
e :-:lchwltllthalerstr. 02/2 Med. 
Schlesien Amalienstr. 23/1 R Theol. 
Hannover ßruderstr. 8a/2 r. rheol. 
Bayern Gabelsbel'gerstr. 15/1 .Jur. 
'l'iirkenstl' 75/1 Jur. 
Enhuberstr. 3b/2 r. Math. 
Goethestr. 5/3 Med. 
e Fraunhofel·str. 8/2 1. Med. 
Oesterreich Hriennerstr. 47/4 Staatsw. 
Bayern Türkenstr. 51/2 Philol. 
Barerstr. 80/2 Jur. 
Adalbertstr. 30/1 Philo 
» Museumstr. 1/0 Jur. 
Arcisstr. 23/0 Pharm. 
e Hessstr. 15/1 Jur. 
Reuss j. L. Spitalstr. 5/1 r. Med. 
Bayern Schellingstr. 29/3 Phi!. 
Lothringen Maistr. 1/2 r. Med. 
Bayern Sonnenstr. 6/2 1. Med. 
Pr. Preussen Theresienstr. 7/2 Jur. 
Bayern Schellingstr. 24/3 Jur. 
Pr. Sachsen Barerstr. 14/2 Med. 
Rheinpr. Marsstr. 60/1 r. Med. 
.Bayern Hirtenstr. 24/2 Pharm. 
< Schellingstr. 44/0 Jur. 
Russland Reichenbachstr. 1<1/1 Pa!. 
Bayern v. d. Tannstr. 24/3 Med. 
Russland Türkenstr. 22/1 IGesch. 
Baycl'n Schellingstr. 31/3 r. Jur. 
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. Uebersicht 
. über die Zahl der Studierenden. im Sommersemester 1884. 
Theol. Fakult. 86 Bayern 39 Nicht~Bayel'n 125 
Jurist. Faltult. 594 » 180 » 774 
Staatsw. Fakult. 
Kamera!. 4 B. 12 NB. } 
Forstwirte 56 B. 36 NB. . 60 » 48 » 108 
Medizin. Fakult. 443 » 405 » 
- 848 
Philos. Falt.!. Sektion 186 » 114 » 300 
» II. Sektion 99. » 116 » 215 
Pharmazeuten. 61 » 80 » 141 
Sumnle: 1529 » 982 » 2511 
Hiezu kommen noch 41 
Hörer, welche, ohne imma'trikuliert zu sein, die Erlaubnis zum Besuche 
i1er akademischen Vorlesungen erhielten. 
daher Gesamt~umme l 2552 
·f 
6* 
"'i! 
00 
TI. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- un(}. Zugangs. 
_ I F a k u 1 t ä t e n Summa I 
. Phil ~ Phann~ I Vortrag OSOPll. I Theolog. Juristen Kameral. Medizin. zenten partial total L Sekt. TI. Sekt. . I 
Bayr. Nicht- Bayr. NiCht-In:1.yr. Nicht- B~vr.INiCht.' Bayr. Nicht- Bayr. Sicht B3yr. Nicht. Bayr. Nicht- : 
Bayr. Bayr. Bayr. B3YT. Bayr. Bayr. Bayr. B3yr. ' 
Bei Abschlm;s des amtlichen Verzeich-
, nisses waren im Winter-Semester ! 1883/84 immatrikuliert ) 01 33 594 142 60 55 440 387 209 103 101 107 63 73 1568 900 2468 
I Nachträglich wurden noch imma- I , trikuliert. • .. 1 1 2 2 - - 1 4 2 - 1 - - - 7 7 14 
Sohin Frequenz des vorigen Semesters 102 34 596 144 60 55 441 391 211 103 102 107/63 73 1575 907 2482 
Hievon sind abgegangen • 20 3 43 61 1 31 20 138 47 ·40 13 25 6 14 150 312 462 
I 
Rest für das laufende Semester . 82 31 553 83 59 24 .421 253/164 63/89 82) 57/59/1425 595 2020 
Neuer Zugang dieses Semesters . .• 4, 8 41 97 1 24 22 152 22 51 10 34 4 I 21 104 387 491 
Sohin Frequenz des laufenden Semesters 86139159411801 60 1481443/4051186/1141 991 J 16161 /80 1152919821 2511 
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III. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
Fa k u 1 t ä t'e n : 
Ei oe Vaterland. ] 1 I ~ Philosophische ~ ~ <d I. I II. ~ "' E-i .. ~ ::<l Sekt. Sekt. rn. 
A. Deutsches Reich. I I I Bayern 
Oberbayel'll • 33 195 11 157 55 35 20 506 
Niederbayern 2 63 2 50 15 4 8 144 
Pfalz. 14 89 12 69 41 22 1 248 
Oberpfalz . ' - 6n 6 49 17 5 5 151 
Oberfranken 
-
43 6 21 11 12 3 96 
l\1ittelfranken 1 44 1; 29 12 9 10 113 
Ullterfrankell 1 21 9 16 13 5 4 69 
Schwaben 35 70 6 52 22 7 10 202 
Summa, I 86 594 .0 443 186 99 61 1529 
Preussen 
Rheinpreussen. 8 38 4 47 7 7 12 123 
I Hessen-Nassau 2 13 1 23 11 10 8 68 Westphalcll 5 8 1 34 6 3 12 69 
Provo Pl'eussen. 9 12 2 20 8 - 2 53 
Schlesien 1 2 2 30 1 4 4 44 
Hannover 3 9 - 14 1 5 5 37 
Schleswig-Holstein 
-
3 - 23 1 3 1 31 
Provo Sachsen • 3 5 1 8 5 4 a 29 
Brandenbul'g 
-
3 - 5 4 5 1 18 
Posen. 
-
2 1 8 2 
- -
13 
Pommern I 
-' I 4 - 1 2 9 Hohenzollern ' 
- - - 1 1 1 - 3 
Summa II 32 95 13 217 47 43 50 497 
Württemberg 3 18 10 41 12 8 6 98 
Baden • . 
-
3 6 18 6 9 1 43 
Gh. Hessen - 4 2 15 2 5 4 32 
Oldenburg 2 4 - 21 2 1 2 32 
Sachsen 
- 8 - 12 5 2 2 29 
Mecklenburg-Schwerin 
-
1 - 6 2 1 1 11 
Sachsen-Meiningen • , 
-
2 
-
4 1 3 1 11 
Elsass-Lothringen . , 
- 3 1 3 2 
-
1 10 
Sachsen-Co burg-Gotha 
-
1 
-
5 - 2 1 9 
Braunschweig , - - 3 2 - - 3 8 Hamburg • • , 
-
1 
-
3 1 2 
-
7 
Reuss-Schleiz. " 
-
2 1 3 1 - - 7 
Bremen. , . 
-
1 
-
1 1 3 
-
6 
Sachsen-Weimar - 1 - 1 2 1 1 6 
Lübeck 
" 
- - -
3 
-
2 
-
{) 
Anhalt .... - -
-
1 1 
-
1 3 
Mecklenburg-Strelitz 
- - -
2 
- -
1 3 
Sachsen-Alten burg • , , 
- - -
2 
- - -
2 
Schwarzburg-Rudolstadt , 
- 2 - - - - - 2 Waldeok 
" - -
-
1 
- - -
1 
Lippe·Oetmold ,- I - - - - - 1 
Summa III 51 
,
52
1 2311441 
38
1 
39 I 25
1 
326 
- 86 -
Fakultäten: 
Vaterland, U .,.J 
Philosophische ~ ~ 
'§ J od I, I II. ..cl l ~ ~ Pot I-; Sekt. Sekt. 
B. Ausland. I Schweiz. - 22 2 14 7 4. 1 50 
Oester'reich - 6 5 3 4 [} - 23 
Amerika 
" 
- 2 1 6 4 9 - 22 
Russland 
-- -
,2 8 3 6 1 20 
Griechenland ] 3 1 4. 7 
61 -
16 
England . - - - 1 - - 7 Ungarn . 1 
--
I 2 1 
-
5 
Bulgarien 
- - - - - --
3 3 
Belgien . , - - - 1 - 1 - 2 
Frankreich - - - - 1 1 - 2 
Italien - - - 1 - I - 2 
Luxemburg - - - 2 - -
-" 2 Rumänien . - - - ,2 - - - "2 Schottland , 
-
-, 
- - 1 1 - 2 
Serbien. 
- - - - 1 - - 1 
Sliillmä1V 
a!1 
331 121 441 
29 
I 
34
1 
51
159 
, nr 52 23 144 38 39 25 326 
, TI 95 13 217 47 43 50 497 
-Summa der Nichtbayern 39/180/ 4814051 114
1 
116 I 801 \382 ) I) Bayern 86 594 60 4-13 186 99 61 1529 
GäsäniiSüi1iiiie 1251 7i41 1081 8481 300 1 215 1 1411 2511 
Hiezu kommen noch , • . , • • , . . • • • , • • 41 
Hörer, welche, ohne immatrikuliert zu sein, die Erlaull11is zum Besuche 
der akademischen Vorlesungen erhielten. 
daher GesaJntsuJnJne, 2552 
